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T r a n s c r i p t a v a i l a b l e . 
TO MY FATHER. JOSEPH GAUTHIER, 1915 (?) 
C h r i s t m a s i s a t i m e o f many t h i n g s : h a p p i n e s s and t h e l a u g h t e r 
o f a n t i c i p a t i o n . . . b u t i t i s a l s o t h e t i m e o f r e m e m b e r i n g . 
Today., a s we d r i v e o v e r h i g h w a y s a n d f r e e w a y s - s w i f t m i l e s i n 
m i n u t e s t o r e t u r n home l a d e n w i t h g i f t s f o r o u r l o v e d o n e s , my 
t h o u g h t s t a k e me b a c k many y e a r s . 
I h a v e c h e r i s h e d R o b e r t F r o s t ' s b e a u t i f u l poem. " S t o p p i n g By 
Woods on a Snowy E v e n i n g " s i n c e my f i r s t r e a d i n g o f i t : 
"The woods a r e l o v e l y , d a r k a n d d e e p , b u t I have 
p r o m i s e s t o k e e p - and m i l e s t o go b e f o r e I s l e e p . " 
I t h as b e e n g i v e n many i n t e r p r e t a t i o n s , b u t I have my own - i t i s 
a C h r i s t m a s w o r d p i c t u r e and a l w a y s r e c a l l s my f i r s t remembered 
C h r i s t m a s . 
My F a t h e r was a F r e n c h C a n a d i a n , b o r n i n T h r e e R i v e r s , Quebec. 
H i s was a l a r g e f a m i l y a n d h i s M o t h e r d i e d when he was v e r y y o u n g . 
I do n o t b e l i e v e he e v e r knew C h r i s t m a s a s a c h i l d , b e c a u s e when he 
became a man, he so l o v e d a l l i t s t o o d f o r ; a s p e o p l e l o v e f r e e d o m 
who have b e e n d e n i e d i t . 
He was t w e n t y - f i v e when he l e f t C a n a d a a n d came t o W i s c o n s i n 
t o l o g . a n d a l s o t o f i n a l l y l e a r n t o s p e a k E n g l i s h - t h o u g h a l w a y s 
r e t a i n i n g h i s b e a u t i f u l F r e n c h a c c e n t , s o t h a t I h e a r h i s v o i c e 
a g a i n when M a u r i c e C h a v i l i e r s p e a k s . 
He was a t i m b e r c r u i s e r , a l o g g e r , a s a w m i l l man. Not l a r g e -
I grew up t o be a s t a i l - b u t i n t h e woods a nd on t h e t r a i l , i n 
s p e e d and e n d u r a n c e , he was a g i a n t a n d c o u l d o u t d i s t a n c e a ny man. 
And a l w a y s he f o l l o w e d t h e t a l i t r e e s - Quebec. W i s c o n s i n , 
L o u i s i a n a . W a s h i n g t o n and f i n a l l y b a c k t o Canada. The g r e a t p i n e 
f o r e s t o f A l b e r t a drew him and he t o o k h i s f a m i l y i n t o t h e P e a c e 
R i v e r C o u n t r y . 
T h e r e w e r e f r e e w a y s t h a t w e r e t r u l y f r e e i n t h a t l o n g a g o . 
G r e a t r o a d s t h a t c r o s s e d a n d r e - c r o s s e d t h e l a n d , and t h e o n l y c o s t 
f o r a man t o r i d e them were h i s own c o u r a g e and h i s s k i l l . T h ey 
were t h e R i v e r s . R i v e r s t h a t f i r s t knew o n l y t h e I n d i a n and h i s 
b i r c h c a n o e o r l o g d u g o u t , b u t a s more a nd more men p o u r e d i n t o 
t h i s l a n d s o r i c h i n t i m b e r , t h e g r e a t p a d d l e w h e e l s t e a m e r came. 
The t o w n s were named f o r what t h e y t r u l y w e r e . L a n d i n g s ! 
M i r r o r a n d A t h a b a s c a . So a l o n g t h e A t h a b a s c a R i v e r my F a t h e r b u i l t 
h i s s a w m i l l a n d a l o g h o u s e f o r h i s f a m i l y . F i n a l l y t h e r a i l r o a d s 
came. Oh, t h e y were c l o s e t o t h e m i l l - o n l y f i v e m i l e s away! The 
R i v e r s c o n t i n u e d t o c a r r y t h e l o g s t o t h e g r e a t booms t h a t h e l d 
them f o r t h e m i l l , b u t man came t o d e p e n d o n t h e r a i l s f o r h i s l i n k 
w i t h c i v i l i z a t i o n . 
T h i s p a r t i c u l a r w i n t e r was a h e a v y one. Deep snows and t h e 
t r a i n s c o u l d n o t r u n . The m i l l s h u t down t i l l " s p r i n g . , b u t my 
p a r e n t s s t a y e d on - warm and s e c u r e i n t h e l o g h o u s e . E v e r y t h i n g 
t h e y n e e d e d f o r e x i s t e n c e and c o m f o r t was t h e r e . 
B u t t h e C h r i s t m a s p r e s e n t s were i n A t h a b a s c a L a n d i n g , f i f t y 
m i l e s away. 
December p a s s e d and i t became J a n u a r y . I do n o t remember when 
my F a t h e r l e f t t h e h o u s e one day. We w e re s m a l l c h i l d r e n , b u t we 
woke one m o r n i n g t o t h e s o u n d o f h i s d e e p v o i c e and h e a r d t h e j o y 
i n my M o t h e r ' s a s s h e s a i d . " I t ' s C h r i s t m a s m o r n i n g ! " . And i t 
t r u l y was. I c a n ' t r e c a l l t h e p r e s e n t s a s much as a man c o u l d p a c k 
on h i s b a c k . (I'm s u r e a d o l l , whose h e a d was s o o n b r o k e n - s m a l l 
b r o t h e r s w e re s o h a r d on d o l l h e a d s ) . B u t t h e memory o f t h e l o v e 
t h a t c a r r i e d my F a t h e r t h r o u g h t h e l o n g a n d l o n e l y n i g h t a l o n g t h a t 
f r o z e n r i v e r h a s b e e n and w i l l be w i t h me a l w a y s . 
The d a n g e r s w e r e v e r y r e a l - a man c o u l d n o t s t o p and r e s t . 
The c o l d was t h e r e - w a i t i n g t o c r e e p i n and numb h i s body and h i s 
b r a i n u n t i l he s l e p t a nd n e v e r woke a g a i n . And t h e r e were t i m b e r 
w o l v e s . And l e t me t e l l y o u - n o t h i n g H i t c h c o c k h a s e v e r p r e s e n t e d 
i s as s p i n e c h i l l i n g a s a t i m b e r w o l f h o w l i n g on a w i n t e r n i g h t . 
They howl b e c a u s e t h e y s t a r v e and f o o d i s w h e r e t h e y f i n d i t . be i t 
man o r b e a s t . (The c o r n e r b e h i n d t h e wood s t o v e was my r e f u g e when 
t h e w o l v e s h o w l e d ) . B e a u t y was there., t o o . The s t a r s s o c l o s e , 
a n d t h e t r e e s s o b l a c k a g a i n s t t h e snow. The g r e a t s m o o t h f l o w o f 
t h e f r o z e n r i v e r - m o t i o n s u s p e n d e d . And o v e r and a b o v e a l l . t h e 
N o r t h e r n L i g h t s . Maybe one c o u l d n o t r e a l l y h e a r them., b u t I 
remember we a l w a y s s a i d we c o u l d . 
Times a n d p l a c e s c h a n g e , b u t n o t p e o p l e . Our r o a d s t o d a y a r e 
no l o n g e r w a t e r o r i c e , b u t r i v e r s o f s t e e l a nd c o n c r e t e t h a t f l o w 
a c r o s s t h e l a n d . 
B u t t h e l o v e t h a t c a r r i e s t h e C h r i s t B i r t h message f r o m one 
g e n e r a t i o n t o t h e n e x t b u r n s a s b r i g h t a n d warm t o d a y , i n h e a r t s 
e v e r y w h e r e , a s i t d i d f o r my F a t h e r . 
" F o r I h a v e p r o m i s e s t o k e e p , and m i l e s t o go b e f o r e I s l e e p , 
and m i l e s t o go b e f o r e I s l e e p . . . " 
Renee G a u t h i e r Moys 
- 1966 -
An I n t e r v i e w w i t h Mrs. A l i c e B. Donahue 
by V i K o w a l c h u k 
VK: W e l l , w e ' l l b e g i n w i t h a b i t o f f a m i l y h i s t o r y , M rs. 
Donahue. Do y o u want t o g i v e y o u r f u l l name and a d d r e s s ? 
AE<D: Y e s , my name i s A l i c e B l a n c h e Donahue. 
VK: Go a h e a d . T e l l us where y o u were b o r n . 
AE-iD: And I was b o r n a t Red W i l l o w , A l b e r t a . 
A l e x a n d e r B a i r d . He was a f a r m e r and 
Ann S t e e t s o n , a p o s t m i s t r e s s . And our 
S c o t t i s h and I r i s h , m o s t l y S c o t t i s h . 
A t h a b a s c a i n A u g u s t o f 1937, w h i c h w i l l 
VK: My g o o d n e s s , i s t h a t r i g h t ? 
ABD: Now b e f o r e c o m i n g t o A t h a b a s c a I was t e a c h i n g a t New Norway. 
I went t h e r e i n 1930 and t a u g h t t h e r e from 1930 t o 1937. I 
was m a r r i e d i n 1937 and we came t o A t h a b a s c a b e c a u s e my 
h u s b a n d was w o r k i n g i n t h e C r e a m e r y . 
VK: So t h a t was y o u r r e a s o n f o r c o m i n g t o A t h a b a s c a . Where d i d 
y o u meet y o u r h u s b a n d ? 
AEtDs I t was i n New Norway. 
VK: T h a t i s n ' t where he came f r o m t h o u g h was i t ? 
AE<D: No, he came f r o m M a n i t o b a . He was a g r a d u a t e o f t h e d a i r y 
d e p a r t m e n t . . . t h e D a i r y , what w o u l d y o u c a l l i t , F a c u l t y o f 
M a n i t o b a . M a n i t o b a A g r i c u l t u r a l C o l l e g e . 
VK: So r e a l l y y o u r d e c i s i o n was made by t h e f a c t t h a t y o u g o t 
mar r i e d . 
ABD: T h a t ' s r i g h t . 
VK: Do y o u remember a n y t h i n g a b o u t y o u r t r i p t o A t h a b a s c a ? 
ABD: W e l l y e s . I t h o u g h t I was g o i n g t o t h e end o f t h e w o r l d . 
VK: No d o u b t . 
ABD: R e a l l y . I t was a l l r i g h t u n t i l I g o t a s f a r a s C l y d e and 
when I g o t t o C l y d e a l l t h e s e t r e e s began t o c l o s e i n on me. 
I .just t h o u g h t I c o u l d n ' t b r e a t h e . S o r t o f l i k e t h e 
m o u n t a i n s . 
VK: Y e s . 
My f a t h e r was James 
my mother was M a r t h a 
f a m i l y b a c k g r o u n d i s 
I f i r s t came t o 
s o o n be f i f t y y e a r s . 
ABD: And o f c o u r s e i t was v e r y , v e r y much more c l o s e d i n t h a n i t 
i s now. 
VKs But y o u came r i g h t i n t o town. 
ABD: R i g h t t o A t h a b a s c a and our f i r s t home was a l o g h o u s e r i g h t 
b e s i d e t h e C r e a m e r y w h i c h was s t e a m h e a t e d , f u l l y modern. 
VK: What k i n d o f a p p l i a n c e s and m o d e r n i s a t i o n d i d y o u h a v e 
t h e r e ? 
ABD: Oh, r a d i o and y o u know vacuum c l e a n e r , w a s h i n g m a c h i n e , a l l 
t h e c o n v e n i e n c e s . 
VK: Good. A l l r i g h t , y o u had no i n d o o r t o i l e t s . 
ABD: No,no. 
VK: Not i n t h a t t i m e , no. 
ABD: No t h e t o i l e t s were a l l o u t s i d e . 
VK: So y o u r w a t e r s u p p l y ? 
ABD: The w a t e r s u p p l y came f r o m t h e . . . t h e y had w a t e r i n town b u t 
no sewage. 
VK: And y o u r h e a t i n g was? 
ABD: W e l l we were? s t e a m h e a t f r o m t h e C r e a m e r y b u t t h e h e a t i n g 
h e r e i n town was m o s t l y by wood and t h e l o n g b a r r e l - t y p e 
s t o v e s . 
VK: L i g h t i n g . W e l l y o u d i d n ' t h a v e e l e c t r i c , l i g h t s t h e n d i d 
y o u ? Was t h e r e e l e c t r i c l i g h t s a l r e a d y ? 
AE<D: Y e s we had e l e c t r i c l i g h t s s u p p l i e d by t h e C r e a m e r y . 
VK: A g a i n s u p p l i e d by t h e C r e a m e r y . 
ABD: I t was t h e L i g h t & Power, A t h a b a s c a L i g h t ?< Power. 
VK: Oh s u r e . 
ABD: You remember t h a t . 
VK: W e l l no, b u t I g u e s s t h a t was t h e f i r s t , y e s . So, w o u l d y o u 
l i k e t o d e s c r i b e y o u r h o u s e a l i t t l e more? What e l s e c a n 
y o u t e l l u s a b o u t y o u r h o u s e , y o u r f u r n i t u r e ? 
ABD: W e l l , i t was a two-bedroom h o u s e and i t had a l a r g e 
l i v i n g r o o m , and d i n i n g room, k i t c h e n . The k i t c h e n was 
b u i l t . . . t h e l o g h o u s e f a c e d n o r t h and t h e n t h e r e was a s o r t 
o f b a c k , l i k e i t was L - s h a p e d and t h e s u n s h o n e i n f r o m t h e 
e a s t and f r o m t h e west i n t o t h e k i t c h e n . 
VK: I t was r e a l l y b e a u t i f u l t h e r e f o r y o u . 
ABD: Y e s and v e r y c o m f o r t a b l e . And f u r n i t u r e , w e l l i t was a l l 
new f u r n i t u r e o f c o u r s e . 
VK: You were n e w l y m a r r i e d . 
ABD: Y e s , c h e s t e r f i e l d and y o u know bedroom s u i t e , d i n i n g room 
s u i t e. 
VK: D i d y o u b^ y your t h i n g s . « ."? 
ABD: In Edmonton. 
VK: And b r o u g h t th€<m w i t h y o u . 
ABD: And b r o u g h t them o u t , y e s . 
VK: You had a t e l e p h o n e , no d o u b t . 
ABD: Y e s . 
VK: The t e l e p h o n e . . . t h e n u m b e r i n g s y s t e m was d i f f e r e n t i n t h o s e 
d a y s w a s n ' t i t ? 
ABD: Ye*s, I t h i n k o u r number was 26 o r 15. I'm n o t .just s u r e . 
The Creamery was one. 
VK: I t was a two number... 
ABD: And w e . . . t h e phone r a n g . You had t o r i n g . 
VK: R i g h t , i t w a s n ' t . . . D i d Mr. Donahue have* a c a r ? 
ABD: Y e s . 
VK: Can y o u d e s c r i b e * i t ? T e l l u s a l i t t l e a b o u t t h e c a r ? 
ABD: W e l l t h e c a r w a s . . . I t was a C h e v r o l e t , o r a F o r d , I'm n o t 
j u s t s u r e . I had a F o r d b e f o r e , m y s e l f . 
VK: Oh, y o u d i d ? 
ABD: One w i t h a r u m b l e s e a t , y e s . But anyway, i t was a F o r d I 
t h i n k. 
VK: OK. D i d y o u h a v e a r a d i o i n t h e h o u s e ? I s u p p o s e y o u d i d . 
ABD: Y e s . 
VK: A r a d i o s e t . No t e l e v i s i o n o f c o u r s e . 
AEiD: Oh no, no t e l e v i s i o n t h e n . 
VK: No, n o t t i l l a t e r . A l l r i g h t , w e ' l l .just go b a c k a l i t t l e 
b i t and i f y o u c o u l d t e l l u s s o m e t h i n g a b o u t s c h o o l a s a 
c h i l d , where y o u a t t e n d e d s c h o o l a n d . . . 
ABD: Oh, I a t t e n d e d . . . when I s t a r t e d t o s c h o o l I went t o a r u r a l 
s c h o o l and i t was c a l l e d t h e Red W i l l o w S c h o o l . Now t h a t 
s c h o o l was b u i l t r i g h t i n my g r a n d f a t h e r ' s f a r m . My 
g r a n d f a t h e r ' s f a r m was .just f i v e m i l e s f r o m what Red W i l l o w 
i s t o d a y and y o u s e e t h e r e i s no r a i l r o a d and s o t h e y had 
s e t t l e d t h e r e and t h e y had t h e i r h o m e s t e a d s . In t h e c o r n e r 
o f h i s f a r m t h e r e was a s t o r e and a p o s t o f f i c e and a m i l l , 
and a b l a c k s m i t h shop and a s c h o o l . 
VK: D i d he d o n a t e t h e l a n d f o r t h e s c h o o l and f o r t h e s e . . . ? 
AEiD: W e l l i t a l l moved f r o m t h e r e t h e n , a l l t h e s t o r e . Y e s , I'm 
s u r e t h a t h e . . . . 
VK: P r o b a b l y d i d . . . 
ABD: I d o n ' t t h i n k t h e y d o n a t e d i t , t h e y .just b u i l t t h e r e . 
VK: R e a l l y . 
ABD: The s c h o o l was a one—room s c h o o l . 
VK: Of c o u r s e . And y o u a t t e n d e d what one t o . . . ? 
ABD: One t o e i g h t . 
VK: And t h e n where d i d y o u t a k e y o u r h i g h s c h o o l ? 
ABD: W e l l i n t h e meantime we had moved. You s e e we l e f t , y e s . 
So we went i n t h e one-room s c h o o l t i l a b o u t g r a d e . . . . w e l 1 , 
g r a d e s e v e n . 
VK: C o u l d y o u t e l l u s a n y t h i n g a b o u t l e s s o n s or t e a c h e r s ? 
A n y t h i n g t h a t s t a n d s o u t i n y o u r m i n d ? 
ABD: I remember my f i r s t t e a c h e r was M i s s Watt and our f i r s t 
S u p e r i n t e n d e n t was...oh no...my f i r s t s u p e r i n t e n d e n t when I 
s t a r t e d t o t e a c h was t h e s u p e r i n t e n d e n t I had when I s t a r t e d 
s c h o o l . 
VK: No. 
ABD: He* was a f r i e n d o f t h e f a m i l y ' s . 
VK: F o r h e a v e n ' s s a k e s . That made i t a l i t t l e n i c e r . 
ABD: Y e s . And o f c o u r s e we u s e d t h e o l d A l e x a n d e r R e a d e r . We 
had r e a d i n g and a r i t h m e t i c and c i t i z e n s h i p and s o c i a l 
s t u d i e s , n o t s o c i a l s t u d i e s , n a t u r e s t u d y . H e a l t h , 
g e o g r a p h y , h i s t o r y . 
VK: W e l l . You t a u g h t a l l t h e s u b j e c t s . 
ABD: E a c h one s e p a r a t e l y . 
VK: E a c h one s e p a r a t e l y . How d i d y o u t r a v e l t o s c h o o l i n t h o s e 
d a y s ? 
AE<D: W e l l I was r i g h t b e s i d e * t h e s c h o o l ... wal k e d . 
VK: Of c o u r s e y o u were r i g h t b e s i d e s o y o u j u s t w a l k e d 
a u t o m a t i c a l l y . S t u d e n t s . How many s t u d e n t s w o u l d h a v e 
a t t e n d e d t h e s c h o o l t h e n ? 
ABD: I s u p p o s e t h e r e * w o u l d be a b o u t t w e n t y . I t h i n k a b o u t 
t w e n t y - f i v e . Twenty t o t w e n t y - f i v e . 
VK: Any s p e c i a l m e m o r i e s o f y o u r s c h o o l d a y s ? 
ABD: Oh y e s . I t was a r e a l e x p e r i e n c e t o s t a r t t o s c h o o l . The 
f i r s t t h i n g I d i d I g o t head l i c e . 
VK: Dear me. 
ABD: I was t o l d a p p a r e n t l y t h e r e was head l i c e * i n t h e s c h o o l and 
my mother had t o l d me "now d o n ' t p u t anyone e l s e ' s c a p on" 
or a n y t h i n g e l s e l i k e t h i s b u t y o u know a k i d . N ext t h i n g I 
kne*w I had head l i c e . 
VK: And how d i d y o u c o p e w i t h t h a t ? 
AEiD: And t h e u n f o r t u n a t e p a r t was my t e a c h e r was g o i n g w i t h my 
u n c l e , s o t h a t wasn't a v e r y happy s i t u a t i o n . 
VK: What d i d t h e y do i n t h o s e d a y s f o r head l i c e ? 
AE<D: K e r o s e n e . 
VK: K e r o s e n e , i t was k e r o s e n e . I t h i n k y o u p r o b a b l y r a n i n t o 
h ead l i c e when y o u g o t t o A t h a b a s c a . 
ABD: Oh many time*s a f t e r . 
VK: A f t e r w a r d s . 
ABD: Y e s . And bed b u g s . E<ut we d i d n ' t h ave a n y t h i n g l i k e t h a t . 
T h i s was j u s t h ead l i c e . One f a m i l y i n t h e d i s t r i c t t h a t 
had i t . 
VK: Gosh i t ' s a l w a y s u s u a l l y t h a t way, i s n ' t i t ? And t h e n t h e y 
s p r e a d i t . I s n ' t t h a t r i g h t ? I remember t h o s e k i n d o f 
t h i n g s h a p p e n i n g when I. was t e a c h i n g . W e l l , any o t h e r 
s c h o o l m e m o r i e s t h a t y o u w o u l d l i k e t o m e n t i o n ? 
ABD: W e l l I c a n remember t h e f u n a t r e c e s s . I n t h e w i n t e r t i m e 
we p l a y e d " f o x and g e e s e " and t h a t was r e a l l y a l o t o f f u n . 
We p l a y e d b a s e b a l l i n t h e summer. 
VK: Y e s , y e s . B a s e b a l l . 
ABD: And I remember i n s c h o o l I l o v e d r e a d i n g . Then we had a l o t 
o f m e m o r y w o r k . 
VK: Y e s , i n t h o s e d a y s . T h a t ' s r i g h t . Not l i k e we a r e t o d a y . 
A l r i g h t , where d i d y o u t a k e y o u r t e a c h e r t r a i n i n g and c o u l d 
y o u t e l l u s when? 
ABD: Camrose i n 1925-26. 
VK: Your had n o r m a l s c h o o l . T h a t was what t h e y c a l l e d t h e 
N o r m a 1 S c h o o 1 . 
AEHD: N o r m a l S c h o o l , r i g h t . 
VK: Can y o u g i v e u s t h e y e a r ? 
ABD: 1925-26. 
VK: You s a i d 1926, r i g h t . A l r i g h t , what where c o u r s e o f s t u d i e s 
l i k e i n t h o s e d a y s f o r t e a c h e r s and how l o n g d i d y o u a t t e n d ? 
ABD: We a t t e n d e d t e n months. 
VK: Ten months t h e n . And o f c o u r s e a f t e r t h a t f i r s t y e a r y o u 
were o u t t e a c h i n g . 
ABD: Out t e a c h i n g , t h a t ' s r i g h t . You had t o go t o summer s c h o o l , 
a t l e a s t t h e y recommend t h a t y o u go t o summer s c h o o l . 
VK: F o l 1 o w i ng t h a t . 
ABD: The s a l a r i e s were $1000 a y e a r f o r t e n months and t h e n we 
were e x p e c t e d t o go t o summer s c h o o l b e s i d e s . S a v e enough 
money t o go t o summer s c h o o l . 
VK: Y e s . 
AEU'.): I g o t a h e a d o f my s t o r y t h e r e . 
VK: T h a t ' s a l l r i g h t . Where d i d y o u l i v e when y o u went t o 
C a m r o s e ? 
AEiD: I b o a r d e d w i t h a p r i v a t e f a m i l y . 
VK: How d i d y o u h a p p e n . . . ? How d i d t h e y p i c k t h e f a m i l i e s ? How 
d i d y o u come b y . . . ? 
ABD: W e l l y o u had t o send...When y o u r e g i s t e r e d y o u had t o g e t 
t h e l i s t f r o m t h e P r i n c i p a l and he g a v e y o u a l i s t o f homes 
and we c o u l d n o t go t o p u b l i c , d a n c e s . I'm t e l l i n g y o u t h a t 
was s o m e t h i n g . 
VK: They were q u i t e s t r i c t h e y ? 
ABD: V e r y s t r i c t . 
VK: Who s e t t h e s e r u l e s down? The Camrose S c h o o l ? 
ABD: The Camrose Normal S c h o o l . 
VK: The Nor ma1 Sc h o o 1 . 
ABD: The p r i n c i p a l . 
VK: Can y o u t h i n k o f any o t h e r s t h e y s a i d y o u must n o t d o ? 
ABD: W e l l , we c o u l d n ' t go t o any p u b l i c d a n c e s and we 
c o u l d n ' t . . . w e r e a l l y w e r e n ' t a l l o w e d t o a s s o c i a t e d w i t h t h e 
town p e o p l e . T h a t i s , t o o much. That i s , t h e young p e o p l e 
b e c a u s e t h e r e were l o t s o f b o y s and g i r l s there? o f c o u r s e 
t h a t were a t . . . . 
VK: What was t h e r e a s o n do y o u t h i n k ? D i d t h e y e x p e c t t h e 
t e a c h e r t o j u s t h a v e some t y p e o f h i g h e r m o r a l s t h a n 
e v e r y o n e e l s e * , o r . . . . ? 
ABD: We*ll I s u p p o s e , b u t t h e t r o u b l e was t h e r e t h a t some k i d s , 
some s t u d e n t s had gone t h e r e the* y e a r and two or t h r e e y e a r s 
p r i o r t o t h a t and t h e r e had been some w i l d g o i n g s on. And 
some v e r y s e r i o u s p r o b l e m s . And I t h i n k t h a t t h e y j u s t 
d e c i d e d t h a t . . . . 
VK: That was t h a t . 
ABD: T h a t was t h a t . 
VK: They were g o i n g t o w a t c h y o u . 
ABD: T h e r e were some h o c k e y p l a y e r s . T h e r e were q u i t e a number 
o f h o c k e y p l a y e r s t h e r e . The Hanson b o y s , and o f c o u r s e 
t h e y were*. . . . g i r l s were r e a l l y v e r y . . . 
VK: I m p r e s s e d by them... 
ABD: I m p r e s s e d by t h o s e c h a p s and t h i n g s , s o . . . T h e r e were l o t s o f 
r o m a n c e s t h e n . I t h i n k t h a t was t h e r e a s o n . And o u r d a n c e 
s t a r t e d a t n i n e o ' c l o c k and ended a t e l e v e n . 
VK: V e r y s h o r t , e h ? 
ABD: L o t s o f e x c u s e s t o go t o t h e l i b r a r y t o s t u d y a t n i g h t s o we 
c o u l d w a l k home w i t h . . . . w i t h t h e b o y f r i e n d s . 
VK: What were some o f y o u r c o u r s e s t h e r e ? 
ABD: We t o o k E n g l i s h l i t e r a t u r e , a r t , and c o o k i n g , and s e w i n g . 
VK: C o o k i n g ? 
ABD: R i g h t . M i s s H a s t y t a u g h t t h a t . And h i s t o r y , g e o g r a p h y , 
n a t u r e s t u d y . 
VK: A g a i n n a t u r e s t u d y . I s n ' t t h a t s o m e t h i n g . Of c o u r s e I 
s u p p o s e t h a t . . . 
ABD: Oh n a t u r e s t u d y was..„ 
VK: B i g t h i n g t h e n . . . 
ABE): B i g t h i n g . 
VK: And o f c o u r s e y o u were e x p e c t e d t o t e a c h i t when y o u came 
o u t s o t h i s i s why t h e y had i t . 
AE<D: And p h y s . e d . 
VK: And p h y s . ed. So a n y t h i n g o u t s t a n d i n g a s f a r a s y o u r 
u n i v e r s i t y was c o n c e r n e d ? 
ABD: W e l l y o u mean the? Normal S c h o o l . 
VK: The Normal S c h o o l . O t h e r t h a n t h e s t r i c t r u l e s t h e y h a d. 
ABD: W e l l we d i d n ' t n o t i c e them a s b e i n g s t r i c t . T h e r e were 300 
o f u s , s o we w€?re v e r y happy and the*y a l l b o a r d e d a r o u n d . 
Now r i g h t back...we l o o k e d o u t t h e f r o n t d o o r on t h i s h o u s e 
t h a t had a g r e a t b i g b a c k v e r a n d a h u p s t a i r s . We c a l l e d them 
t h e d i r t y d o z e n , t h e s e b o y s and t h e y u s e d t o s i t o u t t h e r e 
and p l a y p o k e r a t n i g h t . F a r i n t o t h e n i g h t , y o u know, and 
s o t h e r e was l o t s o f a c t i v i t y among t h e Normal s t u d e n t s 
t h e m s e l v e s . So t h e y w e r e n ' t t o o a n x i o u s t o meet up w i t h t h e 
town p e o p l e . 
VK: You had a l i t t l e c o m m u n i t y o f y o u r own more o r l e s s . 
ABD: T h a t ' s r i g h t . 
VK: Of t h o s e 300, what p e r c e n t a g e w o u l d y o u s a y were m a l e s ? 
ABD: F i v e , s i x . 
VK: T h e r e w e r e n ' t t h a t many men i n t h o s e d a y s g o i n g i n t o 
e d u c a t i on. 
ABD: No, I w o u l d s a y t h e r e w o u l d n ' t be more t h a n s e v e n t y - f i v e 
men. 
VK: Of t h e 300. 
ABD: Of t h e 300. I ' v e g o t t h e Normal S c h o o l book. The p i c t u r e s 
o f them a l l . 
VK: Have y o u ? Oh g o s h , t h a t ' s good. A l r i g h t , d i d t h e y g i v e y o u 
any p e d a g o g i c a l t r a i n i n g ? D i d t h e y t r y t o t e a c h y o u how t o 
t e a c h ? 
ABD: Wei1 o f c o u r s e we had t o do p r a c t i c e t e a c h i n g . 
VK: T e l l u s a b o u t t h a t . 
AE3D: And J a c k A p p l e b y was one o f t h e t e a c h e r s . 
VK: Was h e ? 
AE3D: W e l l he wasn't t h e r e when I was t h e r e , b u t J a c k was i n t h e 
p r ac t i c e s c h o o 1 . 
VK: I s t h a t r i g h t ? 
AE3D: And y o u had t o go down and t e a c h a l e s s o n f o r them. 
VK: W e l l . And y o u d i d n ' t t a k e . . . d i d y o u t a k e a n y t h i n g l i k e . . . 
ABD: A n y t h i n g f r o m one t o e i g h t . 
VK: One t o e i g h t . That was y o u r c e r t i f i c a t e f o r one t o e i g h t . 
AEiD: No, f r o m one t o e l e v e n . 
VK: One t o e l e v e n . 
ABD: But we? d i d n ' t do any p r a c t i c e t e a c h i n g i n t h e h i g h s c h o o l . 
VK: What was y o u r l e s s o n t h a t y o u had t o p r a c t i c e t e a c h ? 
ABD: Oh I had t o t e a c h one l e s s o n on t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n a 
m o u n t a i n and a h i l l . And a n o t h e r one was I had t o t e a c h t h e 
d i f f e r e n t b r e e d s o f c h i c k e n s . 
VK: W e l l . T h a t i s d i f f e r e n t . 
ABD: T h a t was a g r i c u l t u r e . So t h e n I had a l e s s o n i n math. Had 
t o t eac h some? mu 11 i p 1 i c a t i on . 
VK: And s o who g a v e y o u . . . D i d t h e y grade? y o u . . . I s u p p o s e t h i s 
t eac h e r . . .? 
AEfD: The p r o f e s s o r . 
VK: The p r o f e s s o r was t h e r e . 
AEiD: He was t h e r e p l u s t h e t e a c h e r . And y o u had t o keep 
d i s c i p l i n e , y o u know, t h e r e was no way t h a t . . . 
VK: Of c o u r s e , e v e r y t h i n g was up t o y o u . 
ABD: I remember when I was t e a c h i n g t h i s l e s s o n on c h i c k e n s , y o u 
know, a t . . . c o m i n g f r o m t h e f a r m I d i d n ' t know much a b o u t 
d i f f e r e n t b r e e d s o f c h i c k e n s b u t I had s t u d i e d i t s o i t came 
k i n d o f eaxsy t o me and t h e s e b o y s were t r y i n g t o c a t c h me 
and t h e y were a s k i n g me a l l t h e s e d i f f e r e n t q u e s t i o n s . 
VK: A l r i g h t , y o u d i d n ' t t a k e any c o u r s e l i k e ? p s y c h o l o g y ? 
ABD: Y e s , we had p s y c h o l o g y . Dr. S a n s o n t a u g h t us p s y c h o l o g y . 
VK: S o c i o l o g y ? 
ABD: Y e s . 
VK: Those* k i n d s o f t h i n g s were* there?. 
ABD: And t h a t was a l l crammed i n the* t e n months. 
VK: Q u i t e a f u l l p r o g r a m . F l i g h t , How l o n g w o u l d y o u r day h a v e 
b e e n ? 
ABD: W e l l i t w o u l d h a v e been from n i n e t o f o u r . 
VK: F l i g h t . F i v e d a y s a week. 
ABD: S a t u r d a y s and S u n d a y s f r e e . 
VK: And t h e y had t h e l i b r a r y r i g h t w i t h i n t h e ...? 
ABD: The l i b r a r y , e v e r y t h i n g was r i g h t i n t h e Normal s c h o o l . 
VK: E v e r y t h i n g y o u n e e d e d t o h a v e t h e r e . 
ABD: So when y o u went up t o t h e Normal s c h o o l a l l y o u r c l a s s e s 
were t h e r e and e v e r y t h i n g . 
VK: R i g h t . D i d y o u do any o b s e r v a t i o n o f s t u d e n t s ' ? 
AE^D: Oh y e s , we had f o u r weeks o f t h a t . 
VK: F o u r weeks o f t h a t ? And how much...? 
ABD: And f o u r weeks o f p r a c t i c e " t e a c h i n g . Oh y e s , we o b s e r v e d 
t h e c l a s s e s . 
VK: So t h a t r e a l 1 y . . . t h a t was a b o u t e i g h t months o f a c t u a l s t u d y 
and two months o f o b s e r v a t i o n and t e a c h i n g . So how many 
y e a r s d i d y o u h a v e o f t e a c h i n g t h e n , o f t e a c h i n g e x p e r i e n c e , 
b e f o r e y o u came t o A t h a b a s c a ? 
ABD: Oh, I was f o u r y e a r s a t Red W i l l o w and s e v e n y e a r s a t New 
Norway. E l e v e n y e a r s . 
VK: E l e v e n y e a r s o f e x p e r i e n c e . So o n c e y o u g o t m a r r i e d t h a t 
d i d n ' t , y o u d i d n ' t s t o p t e a c h i n g . You c o n t i n u e d on. 
ABD: I r e s i g n e d a t New Norway b u t I came up h e r e and Mr. K o s t a s h 
came t o s e e me and came t o s e e i f I w o u l d go... 
VK: He was t h e S u p e r i n t e n d e n t . 
ABD: The S u p e r i n t e n d e n t , r i g h t . To s e e i f I w o u l d go o u t west t o 
t e a c h . 
VK: A l r i g h t , s o where was y o u r f i r s t s c h o o l t h e n ? 
ABD: Oh, y o u mean t h e f i r s t s c h o o l t h a t I . . . 
VK: Her & i n At h a b a s c a . 
ABD: F a i r h a v e n . F a i r h a v e n was t h e f i r s t . I went o u t . . . 
VK: Your t a l k e d a b o u t g o i n g o u t w e s t . 
ABD: W e l l no. He? w a n t e d me t o go o u t we?st. And a p p a r e n t l y t h e 
p e o p l e o u t t h e r e were v e r y h a r d t o p l e a s e and I t h o u g h t , 
w e l l , I h a v e n ' t had amy p r o b l e m s i n my e l e v e n y e a r s and I'm 
n o t g o i n g t o go o u t and a s k f o r i t . So I d i d s u b b i n g h e r e 
i n t o w n , and t h e n I we?nt o u t t o P o p l a r G r o v e . 
VK: Where was t h a t ? 
ABD: T h a t was G r a s s l a n d . I t a u g h t Don Course?. 
VK: R i g h t . Don C o u r s e . The famous, s l i g h t l y famous, eh, s h a l l 
we* s a y ? 
ABD: T h a t ' s r i g h t , s l i g h t l y famous Don C o u r s e . And I t a u g h t o u t 
t h e r e t e n d a y s . 
VK: D i d y o u ? 
ABD: And I o n l y we^nt o u t t h e r e b e c a u s e F a i r h a v e n s c h o o l was a 
one-room s c h o o l and t h e e n r o l m e n t was s o h e a v y t h a t t h e y 
t u r n e d t h e c o a l s h e d i n t o t h e s e n i o r room. A m e l i a went 
t h e r e . And I had t h e b i g c l a s s r o o m and A l f r e d Gorman had 
s e v e n , e i g h t , nine?, t e n and e l e v e n . 
VK: My g o o d n e s s , what was t h e t o t a l p o p u l a t i o n t h e r e t h e n a t . . . ? 
How many s t u d e n t s d i d y o u have?? 
ABD: W e l l I had a b o u t f o r t y . 
VK: J u s t f r o m grade* one t o s i x and he? had t h e r e s t o f them. 
AE<D: He had the* r e s t o f them. I was t h e r e f o u r y e a r s . 
VK: So Mr. K o s t a s h , t h e S u p e r i n t e n d e n t , a c t u a l l y h i r e d y o u . I t 
was, o f c o u r s e , A t h a b a s c a S c h o o l D i v i s i o n , n o t t h e C o u n t y . 
Not e v e n a s c h o o l d i v i s i o n . 
AEiD: No, no. I t was j u s t t h e F a i r h a v e n S c h o o l D i s t r i c t and t h e y 
c o u l d n ' t pay y o u . When I went o u t t o G r a s s l a n d , t h e y h a d n ' t 
p a i d t h e t e a c h e r s t h e r e f o r f o u r y e a r s . So I wasn't p a i d 
when I was t h e t e n clays t h e r e and t h e n I came i n and I went 
o u t t o F a i r h a v e n and a t C h r i s t m a s t i m e I g o t $25. And I 
s a i d t o A l f r e d Gorman, I s a i d "You know we g o t a b o n u s , 
$ 2 5 ! " "Bonus," he s a i d , " T h a t ' s a l l y o u ' r e g o i n g t o g e t . " 
And i t was! 
VK: D i d y o u e v e r g e t p a i d f o r b e i n g a t G r a s s l a n d ? 
ABD: Oh, 1 a t e r . 
VK: E v e n t u a l l y . 
ABD: C l i f f had t o pay. . . I was o u t there* two months. I b o a r d e d 
and he had t o pay my b o a r d . 
VK: Wow. F o r h e a v e n ' s s a k e s . 
ABD: So i t was r e a l l y s o m e t h i n g . 
VK: I g u e s s . How d i d y o u ge*t o u t t h e r e ? 
ABD: W a l k e d o u t . 
VK: You w a l k e d e v e r y d a y ? 
AEiD: I b o a r d e d f i r s t and t h e n a f t e r a b i t . . . 
VK: Who d i d y o u b o a r d w i t h , e x c u s e me? 
ABD: Oh, M r s . D a v i d s o n , Roger D a v i d s o n ' s . 
VK: I s e e . 
ABD: And t h o s e p e o p l e w o u l d n o t g e t up i n t h e m o r n i n g I I u s e d t o 
r u n t o s c h o o l b e c a u s e I mean I wanted t o be a<jj" s c h o o l ahead 
o f t h e c h i l d r e n . 
VK: So were t h e y f a r m p e o p l e t h e n , t h e D a v i d s o n s ? 
ABD: Oh y e s , t h e y were a l l f a r m people*. 
VK: How f a r away were* t h e y ? 
ABD: A m i l e . They l i v e d . . . . 
VK: Now, I'm j u s t t r y i n g t o t h i n k o f where t h e y w o u l d h a v e 
1 i v e d . 
AE3D: W e l l I t h i n k t h e r e was a Webb l i v e d there* a f t e r . He* had a 
t r a i 1 e*r . T h e i r h o u s e bur n ed down . 
VK: Webb, e h ? Which d i r e c t i o n f r o m F a i r h a v e n s c h o o l ? 
ABD: West. A m i l e west a n d . . . w e l l , q u i t e c l o s e t o D e v l i n ' s . 
VK: Oh, t h a t ' s t h e one*. Ye*s, I know D e v l i n ' s . W o u l d n ' t t h a t be 
more* t h a n a m i l e from F a i r h a v e n ? You w o u l d c r o s s c o u n t r y , 
d i d y o u or w h a t ? 
ABD: No, no. I mean we were bac k t h i s way. I s a i d i t was n o r t h . 
Come up t o t h a t r o a d t h a t D e v l i n ' s were on. 
VK: Oh y e s , I s e e . 
ABD: We d i d n ' t g e t p a i d u n t i l when t h e C o u n t y , when t h e D i v i s i o n 
t o o k o v e r . Then t h e y a s k e d us i f we w o u l d t a i k e i t a l l i n 
one lump sum. 
VK: Your b a c k p a y ? 
ABD: Our b a c k pay w i t h a p e r c e n t a g e * c u t . WeT 1 s e e , our s a l a r y 
was $840, w i t h a 16 2/3 p e r c e n t c u t . 
VK: Now when y o u s a y $840, y o u ' r e s a y i n g 840 d o l l a r s a y e a r . 
ABD: A y e a r . W i t h a 16 2/3 p e r c e n t c u t . And t h e n t h e y a s k e d u s 
i f we woul d. . . . t h e y w o u l d g i v e u s our money, the* back pay, 
i f we w o u l d t a k e a d i s c o u n t . And I s a i d , "No, I w a i t e d t h i s 
l o n g . I ' l l w a i t f o r t h e r e s t o f i t . " So I d i d . I t t o o k 
a b o u t f i v e y e a r s . 
VK: I t t o o k t h a t l o n g ! 
ABD: T i l l I g o t p a i d . W e l l t h e r e were s o many o t h e r t e a c h e r s 
t h a t had t o be p a i d . 
VK: When d i d t h i s s c h o o l . . . when d i d t h e s c h o o l d i v i s i on...when 
was i t f o r m e d ? 
ABD: I t was f o r m e d i n a b o u t 1940, 39 or 40. Because* when I came 
i n t o A t h a b a s c a t o t e a c h I was n o t i n t h e D i v i s i o n . 
A t h a b a s c a town was a l o n e . 
VK: D i d the* s c h o o l y e a r b e g i n i n S e p t e m b e r ? 
AE<D: S e p t e m b e r . 
VK: S e p t e m b e r 1 s t . 
AE<D: And went t o J u n e . 
VK: The end o f J u n e . 
AE*D: And u s u a l l y s t a r t s S eptember 1 s t . And we* had t o p u t i n 210 
d a y s . 
VK: Two h u n d r e d t e n . How l o n g a C h r i s t m a s h o l i d a y d i d y o u h a v e 
t h e n ? 
AEiD: From a b o u t t h e 2 3 r d t o the* 2nd o f J a n u a r y . 
VK: And E a s t e r was? 
ABD: I t was f r o m Good F r i d a y t o t h e f o l l o w i n g week. 
VK: W e l l , y o u r s c h o o l day began a t 9:00, no d o u b t , and ended a t 
3:30. I n t h o s e d a y s . And, o f c o u r s e , l i f e was p r e t t y 
d i f f i c u l t . You had t o do a l l s o r t s o f t h i n g s l i k e keep 
r e g i s t e r s a n d . . . 
ABD: And y o u had t o keep t h e f i r e g o i n g . 
VK: Kee*p the- f i r e . . . . Who d i d t h e j a n i t o r wor k? 
ABD: W e l l t h e j a n i t o r work was done- by a B y r t u s boy, b u t we u s e d 
t o a r r i v e a t t h e s c h o o l .... 
VK: M i k e B y r t u s , or 
ABD: No, J o e B y r t u s ' s . We u s e d t o a r r i v e a t s c h o o l a b o u t t h e 
t i m e t h a t t h e j a n i t o r was a r r i v i n g . 
VK: P o t b e l l y s t o v e ? 
ABD: P o t b e l l y s t o v e and s o t h e y ' d b r i n g i n these? b i g l o g s and I 
had n e v e r s e e n l o g s l i k e t h a t b u t I had t o l e a r n t o " f i r e 
up. " 
VK: F i r e ? up. I s n ' t t h a t s o m e t h i n g . U s u a l l y t h e y had a f e l l o w 
i n t h e c o m m u n i t y t h a t w o u l d take* on t h e j o b o f b r i n g i n g i n 
t h e wood f o r the? ye-ar' s s u p p l y . 
ABD: Oh y e s . 
VK: Would somebody h a v e a k i n d o f a c o n t r a c t or s o m e t h i n g ? 
ABD: I t h i n k t h e r e was someone who b r o u g h t t h e wood, b u t t h e n 
t h i s boy w o u l d b r i n g t h e wood i n i n t h e m o r n i n g and t h e n y o u 
j u s t u s e d what was t h e r e . 
VK: W i n t e r s were b a d ? Do y o u remember t h a t f i r s t w i n t e r ? 
ABD: Oh, t h e w i n t e r s were c o l d . C o l d . I remember w a l k i n g o u t 
t h e r e when i t was 6 0 . . . i t went f r o m 60-64 b e l o w and t h e o n l y 
p e o p l e a t s c h o o l was t h e R i c h a r d s and t h e Germans. 
VK: R e a l l y . Can y o u name o t h e r f a m i l i e s w h i l e we're a t i t ? 
R i c h a r d s , Germans.... 
ABD: D e F o r d s , P o r t e o u s , we'll t h e n t h e B y r t u s ' s , two f a m i l i e s o f 
B y r t u s ' s and L a P o r t e s . 
VK: R i g h t , L a P o r t e s . 
ABD: R i c h a r d s . 
VK: Who e l s e w o u l d h a v e been t h e r e ? 
ABD: Oh, O v e r h o l t s and D e v i i n s . 
VK: And D e v i i n s . 
ABD: And D a v i d s o n s . 
VK: R i g h t . 
ABD: And t h a t w o u l d be t h e . . . t h o s e were t h e o n l y f a m i 1 i e s . 
VK: R i g h t . The F a i r h a v e n p e o p l e had m a i n l y , what, E n g l i s h -
s p e a k i n g p e o p l e , eh? 
ABD: I t h i n k t h e y were m o s t l y E n g l i s h . 
VK: T h e r e were no E u r o p e a n s . 
ABD: T h e r e was no p r o b l e m , y o u know... 
VK: The Gormans, M r s . Gorman wasn't t e a c h i n g t h e n a t t h a t t i m e ? 
ABD: Y e s s h e went t o t e a c h a t B i g C o u l e e and t a u g h t y o u d i d n ' t 
s h e ? 
VK: Y e s , b u t t h a t w o u l d h a v e been l a t e r . 
ABD: T h at was i n t h e war y e a r s when t h e y c o u l d n ' t g e t t e a c h e r s . 
VK: R i g h t . B e e a u s e b e f o r e s h e came I t h i n k Mrs. Day, C h i o e Day 
was t e a c h i n g . W e l l when my s i s t e r went i t was M i s s Moore, I 
g u e s s . T h a t w o u l d be e a r l i e r , s o . A l r i g h t , s o , c a n y o u 
t e l l u s a b o u t y o u r s c h o o l d a y ? 
AEiD: The s c h o o l d a y ? 
VK: The s c h o o l day. 
AEiD: W e l l s c h o o l was c a l l e d . . . y o u know t h e b e l l r a n g . 
VK: Now y o u h a v e t h e l i t t l e o l d b e l l , d i d n ' t y o u ? No b u z z e r s . 
AEiD: Y e s , t h e l i t t l e o l d b e l l and y o u r a n g t h a t b e l l and y o u 
m a r c h e d . . . g o t them i n t o t h e s c h o o l and t h e n y o u , o f c o u r s e , 
y o u s a l u t e d t h e f l a g and r e p e a t e d t h e L o r d ' s P r a y e r . And 
t h e n y o u h a d , f o r t h e h i g h e r g r a d e s t h e y had m a t h . . . r a p i d 
c a l . And f o r t h e l i t t l e o n e s , t h e y o u n g e r o n e s , we had 
r e a d i n g . And t h e n i t was . j u s t , r i g h t a b o u t , t h e n a f t e r 
r e c e s s w a s . . . t h e b i g o n e s had t h e E n g l i s h and t h e l i t t l e 
o n e s had t h e math. 
VK: S w i t c h e d a r o u n d ... 
ABD: And t h e n t h e a f t e r n o o n was a l w a y s , y o u know, g e o g r a p h y , 
h i s t o r y , y o u k n o w . . . a l t e r n a t e . But t h e l i t t l e o n e s a l w a y s 
had c i t i z e n s h i p and h e a l t h and n a t u r e s t u d y . 
VK: R i g h t . You had t o s a y " l e t ' s p u t o u t t h e n a i l s and l e t ' s 
c h e c k t h e n a i l s , and h a v e y o u g o t a h a n d k e r c h i e f t h i s 
m o r n i n g , and h a v e y o u b r u s h e d y o u r t e e t h ? " 
ABD: Oh. R i g h t . 
VK: T h a t was a r i t u a l . 
ABD: Whe»n I f i r s t came o u t o f Normal S c h o o l ... t h i s i s g o i n g 
b ack...when I f i r s t came o u t o f Normal S c h o o l , y o u s e e we 
were t a u g h t t h e e v i l s o f t o b a c c o and t h e e v i l s o f d r i n k i n g . 
And s o , and we were s u p p o s e d t o w e i g h a l l t h e c h i l d r e n when 
t h e y came t o s c h o o l . Take t h e i r h e i g h t and e v e r y t h i n g . 
W e l l ! You c a n i m a g i n e , t h a t t o o k a l l o f one day p r a c t i c a l l y 
t o g e t t h a t done. We g o t t h a t done and I'm t e a c h i n g , when 
i t came t o t h i s h e a l t h , I'm t e a c h i n g t h e e v i l s o f t o b a c c o , 
y o u know, and how, y o u know, t h e g r o w t h w o u l d be s t u n t e d . 
T h i s l i t t l e guy g o t up and s a i d , "My g r a n d f a t h e r ' s 90 some 
y e a r s o l d and t h e r e ' s n o t h i n g wrong w i t h h i m . " W e l l . From 
t h e n on I d i d n ' t s a y a n y t h i n g a b o u t t h e e v i l s o f t o b a c c o o r 
d r i n k i n g b e c a u s e what d i d . . . w e l l , t h e s e k i d s knew more a b o u t 
i t t h a n I d i d . 
VK: W e l l r i g h t . 
ABD: I was v e r y n a i v e a b o u t t h a t . 
VK: So y o u p l a n n e d y o u r own t i m e t a b l e . You s e t up y o u r own 
t i met ab1e. 
AEiD: Own t i m e t a b l e , y e s . I t h i n k I ' v e s t i l l g o t some o f my f i r s t 
t i m e t a b l e s . 
VK: Have y o u r e a l l y ? Don't t h r o w them away. 
ABD: I w o u l d n ' t . 
?: We m i g h t want t o c o p y some o f them. 
VK: R i g h t . 
?: How d i d y o u manage t h e s c h o o l ? What w o u l d , w o u l d y o u h a v e 
t h e o l d e r c h i l d r e n g i v e n t h e i r l e s s o n s and l e t them work 
w h i l e y o u t a l k t o t h e y o u n g e r o n e s , o r . . . ? 
VK: T e l l u s a b o u t t h a t b e c a u s e t h a t ' s i n t e r e s t i n g t o j u g g l e a l l 
t h o s e g r a d e and t o keep e v e r y b o d y b u s y , M rs. Donahue. 
ABD: W e l l , y o u had t o h a v e t h e s e - . . . y o u know, y o u knew what t h e 
l e s s o n w a s . . . t h a t t h e . . . t h e l e s s o n s t h e y were g o i n g t o h a v e 
s o y o u had a s e r i e s o f q u e s t i o n s t h a t t h e y had t o f i n d t h e 
a n s w e r s t o . We? d i d n ' t a l w a y s h a v e t o o many b o o k s . 
VK: I was g o i n g t o a s k y o u a b o u t t e x t b o o k s . T h e r e were v e r y 
few. 
ABD: V e r y v e r y fe-w t e x t b o o k s . 
VK: You p r o b a b l y had a g l o b e , and a few t e x t b o o k s and c h a l k and 
r u l e r s . The b l a c k b o a r d a n d . . . 
ABD: Now down a t New Norway and a t Red W i l l o w , s e e , t h e n when I 
s t a r t e d t o t e a c h I t a u g h t a t home. 
VK: R i g h t . 
ABD: And t h e s c h o o l s were w e l l e q u i p p e d . 
VK: W e l l e q u i p p e d . Much more s o . They were more a d v a n c e d t h a n 
we were h e r e p r o b a b l y t h e n i n the? n o r t h e r n p a r t o f A l b e r t a . 
ABD: Y e s . W e l l o f c o u r s e i t had been s e t t l e d much l o n g e r . 
VK: Of c o u r s e , o f c o u r s e . T h a t ' s t r u e . But i t t o o k a b i t o f 
. j u g g l i n g d i d n ' t i t . I remember when I f i r s t s t a r t e d 
t e a c h i n g I had g r a d e s one? t o e i g h t o r n i n e a nd, y o u know, t o 
p r e p a r e l e s s o n s and t o keep e v e r y b o d y b u s y . 
AEiD: Keep e v e r y b o d y b u s y . 
VK: I t was q u i t e a t h i n g . 
ABD: But y o u d i d n ' t h a v e t o o many i n a g r a d e . 
VK: No. T h r e e o r f o u r o r f i v e . 
ABD: You m i g h t o n l y h a v e two i n one g r a d e and t h e y seemed 
t o . . . t h e y w o u l d g e t a book o r , y o u know, i f t h e y f i n i s h e d . 
We n e v e r seemed t o h a v e them.... 
VK: The d i s c i p l i n e p r o b 1 em, eh? 
AE<D: No d i s c i p l i n e p r o b l e m and the*y were n e v e r b o r e d . 
VK: R i g h t . They were s o a n x i o u s t o l e a r n I t h i n k . Y e s , i t was 
a who 1 e d i f f e r e n t . . . a t t i t ude. 
ABD: Oh, a d i f f e r e n t b a l l o f wax now. Oh y e s , t h e y were r e a l l y 
a n x i o u s t o l e a r n . And we were j u s t a s a n x i o u s t o t e a c h 
t hem. 
VK: T h a t ' s r i g h t . 
ABD: You know, t h e r e was j u s t s o much e n t h u s i a s m . 
VK: They were e a g e r . T h a t ' s f o r s u r e . A l r i g h t , t h e s c h o o l 
i n s p e c t o r , y o u s a i d , was K o s t a s h . 
ABD: H e r e , h e r e , y e s . 
VK: So he was...how l o n g d i d h e . . . ? 
ABD: He l e f t h e r e . . . h e wasn't h e r e t o o l o n g . J u s t a b o u t a y e a r 
a f t e r I came. 
VK: I s t h a t a l l ? How many v i s i t s w o u l d he make a y e a r t o t h e 
s c h o o l ? 
ABD: One. 
VK: One a y e a r . Dear me. Do y o u remember a n y t h i n g o f t h e 
s c h o o l b o a r d ? 
ABD: W e l l we d i d n ' t s e e much o f t h e s c h o o l b o a r d b e c a u s e . . . 
VK: You d i d n ' t , e h ? 
AEiD: Not h e r e . Eiut, y o u know, a t home. „. y e s . 
VK: But t h e y were o r g a n i s e d . They d i d h a v e s c h o o l b o a r d s t h e n 
d i d t h e y ? 
AEiD: Oh y e s , t h e r e were s c h o o l b o a r d s . G y l v i a D e F o r d was on t h e 
s c h o o l b o a r d and L a w r e n c e D e v l i n . And Mr. D a v i d s o n , I 
t h i n k , was t h e o t h e r one?. 
V K: I s t h a t r i g h t ? I rememb er n ame f or some r e a s o n . I d o 
remember t h a t . What. . . s o t h e y d i d n ' t r e a l l y i n t e r f e r e ? w i t h 
y o u r t e a c h i n g t h e n . You had v e r y l i t t l e * c o n t a c t w i t h t h e 
s c h o o l b o a r d . 
ABDs Oh no. You had no c o n t a c t w i t h them. 
VK: At a x i l . What k i n d o f d e c i s i o n s were t h e y e x p e c t e d t o make , 
at t h a t t i m e t h e n . . . o f t h e r u n n i n g o f . . . a s f a r a s . . . . ? 
ABD: They j u s t h i r e d t h e t e a c h e r and t h e n she* had t o do i t . 
VK: And t h a t was i t ? So how l o n g were y o u a t F a i r h a v e n ? 
ABD: F o u r y e a r s . 
VK; F o u r y e a r s . And a l l t h a t t i m e . . . y o u d i d n ' t b o a r d o u t a l l 
t h a t time-. 
AE*D: No, no. I b o a r d e d o u t t h e f i r s t two months. 
V K: The f i r s t t wo mont h s on1y. 
ABD: And t h e n t h e R i c h a r d ' s k i d s a s k e d me, "Why d o n ' t y o u . . . " i t 
was a F r i d a y n i g h t , "Why d o n ' t y o u come home w i t h u s and 
w a l k i n t o t o w n ? " I s a i d , "Walk? Where do y o u l i v e ? " and 
t h e y t o l d me where t h e y l i v e d . And t h e n t h e y t o l d me t h a t 
t h e i r b r o t h e r s S t a n and E i i l l w a l k e d t o s c h o o l . And I 
t h o u g h t w e l l i f t h e y c a n w a l k t o s c h o o l , why c a n ' t I w a l k . 
I f t h e y ' r e w a l k i n g t h a t way, I c a n w a l k t h i s waxy. So I 
s t a r t e d and I w a l k e d . And I w o u l d w a l k o u t a c r o s s t h e g o l f 
c o u r s e and up the? h i l l t o R i c h a r d s . 
VK: W i l d e r n e s s . Wasn't i t w i l d e r n e s s ? 
ABD: W i l d e r n e ? s s i s r i g h t . 
VK: And y o u w e r e n ' t a f r a i d ? 
ABD: W e l l , I d i d n ' t know enough t o be a f r a i d . 
VK: I s u p p o s e , eh? N e v e r even t h o u g h t a b o u t a . . . . 
ABD: N e v e r t h o u g h t a b o u t a bea*r. W e l l , we d i d n ' t hawe? b e a r s a t 
home and why w o u l d I t h i n k there- was any b e a r s . 
VK: D i d y o u h a v e any w i l d e s c a i p a d e s w a l k i n g b a c k and f o r t h ? 
ABD: No. The o n l y t i m e t h a t I saw an a n i m a l was t h i s l i t t l e ? 
brown t h i n g atnd i t l o o k e d l i k e a m u s k r a t . And I s o r t o f 
s t o m p e d my f o o t a t i t . I t h o u g h t i t w o u l d r u n and i t 
d i d n ' t . I t j u s t c h a t t e r e d r i g h t back a t me. I t was a 
woodchue k. 
VK: Wood c h uc k, y e s . 
ABD: You know, one? o f t h e e x p e r i e n c e ' s was. . . I was c o m i n g i n t h e 
s p r i n g o f t h e ye-ar when t h e w a t e r was, y o u know, m e l t i n g . 
The snow was m e l t i n g and i t had r u n down t h i s o l d r o a d . 
T h e r e u s e d t o be a r o a d s t r a i g h t o u t a c r o s s t h e g o l f c o u r s e 
and t h i s boy waxs r i d i n g h i s h o r s e i n t o town and h i s h o r s e 
f e l l i n t o . . . i t wore t h e e a r t h away u n t i l t h e r e was a 
h o l e . . . a n d t h e h o r s e f e l l i n t h e h o l e . I came a l o n g . I was 
s o u p s e t . T h i s p o o r h o r s e was i n t h e r e and I was on my way 
home. So..an d he was c r y i n g . And do you know who i t was? 
VK No. 
ABD: R o j o w s k i . P e t e R o j o w s k i . And he was t e l l i n g me a b o u t , yo u 
know, t h a t h i s f a t h e r was dead and h i s m o t h e r . . . t h e r e was 
.just h i s mother and h i s b r o t h e r and h i s s i s t e r . 
VK: A l l t h e c h i l d r e n , y e s . 
ABD: I f e l t s o s o r r y f o r him. 
VK: What was he d o i n g ? What was he g o i n g t o town and c o m i n g 
b a c k ? 
ABD: He was c o m i n g . . . g o i n g t o town t o g e t g r o c e r i e s and t h e h o r s e 
f e l l i n . I t h i n k t h e y had t o k i l l t h e h o r s e . And t h e r e 
w e r e some men...the men had a r r i v e d . . . y o u know, t o h e l p h i m 
g e t i t o u t . And I s t o o d t h e r e and I w a t c h e d a l l t h a t , y o u 
s e e . And t h e n I went home. And I t o l d C l i f f . . . . 
VK: Was he t h e boy s h e ' s s p e a k i n g o f ? How o l d w o u l d he h a v e 
b e e n ? 
ABD: He'd be a b o u t t w e l v e y e a r s o l d . 
VK: My g o o d n e s s . He l i v e d q u i t e a number o f m i l e s f u r t h e r 
n o r t h . I n f a c t , he was a n e i g h b o u r o f o u r s and we l i v e d , 
what w o u l d t h a t be, a b o u t . . . a t l e a s t t w e n t y m i l e s o u t o f 
t o w n . Beyond t h a t . I'm i n t e r e s t e d t o h e a r a b o u t y o u r b a l l 
games and y o u r c o n c e r t s and a l l t h e s e t h i n g s . T r a c k m e ets. 
W h a t . . . t e l l u s what k i n d o f e x t r a c i r r i c u l a r t h i n g s y o u d i d . 
AEiD: W e l l we a l w a y s had a C h r i s t m a s c o n c e r t . 
VK: R i g h t . 
ABD: And a t F a i r h a v e n we had them...we had t h e c o n c e r t i n t h e 
m a i n p a r t o f t h e s c h o o l , and t h e n t h e back p a r t , where 
A l f r e d h a d , was t h e s e n i o r room, and t h a t ' s where t h e y w o u l d 
d r e s s and u n d r e s s . And we b u i l t a l a d d e r up s o t h a t t h e 
k i d s c o u l d come up t h e l a d d e r and go t h r o u g h t h e window and 
o n t o t h e s t a g e . 
VK: My g o o d n e s s . 
AEiD: Now t h a t ' s how we p u t on our C h r i s t m a s c o n c e r t s . 
VK: Now somebody i n t h e c o mmunity no d o u b t b u i l t y o u a s t a g e . 
ABD: A l f r e d . 
VK: Spec i a l 1 y f o r t h a t o c c a s i on. 
ABD: Y e s , t h a t ' s r i g h t . 
VK: F o r t h e C h r i s t m a s c o n c e r t . You had S a n t a C l a u s . 
AE<D: S a n t a C1 a u s , t r e a t s . Bought a g i f t f o r e v e r y k i d . 
VK: You d i d ? 
AE^D: Y e s , y e s . 
VK: D i d y o u r e a 1 1 y ? 
ABD: A l w a y s went i n . . . w e ' d go i n t o Wool w o r t h ' s and yo u ' d g e t 
a . . . y o u know, y o u c o u l d go a r o u n d and p i c k up a n y t h i n g y o u 
wa n t e d and p u t i t i n t h i s b a s k e t and t h e n t a k e i t t o them, 
and t h e y w o u l d wrap i t f o r y o u and you'd pay f o r i t . 
VK: F o r h e a v e n ' s s a k e s . Someone i n the? c ommunity was S a n t a 
C I a u s ? 
ABD: Y e s . 
VK: I n t e r e s t i n g . Where- d i d y o u . . . w h e r e d i d y o u f i n d i d e a s f o r 
y o u r c o n c e r t s ? 
ABD: Oh, we had b o o k s . 
VK: You d i d h a v e b o o k s made up t h a t had p l a y s a n d . . . 
AEiD: W e l l i n t h o s e d a y s y o u c o u l d s e n d away and g e t t h e s e p l a y s 
and C h r i s t m a s c o n c e r t s . I gave a l o t o f mine* t o Mrs. P a r k e r 
a f t e r I came- h e r e . And i n t h i s book t h e r e w o u l d be a book 
o f d r i l l s , a book o f p l a y s , a book o f r e c i t a t i o n s . 
VK: R i g h t . You a l w a y s had t o ha v e a l i t t l e o f e a c h , d i d n ' t y o u ? 
AEiD: And e v e r y c h i l d i n t h e room had t o p e r f orm. 
VK: R i g h t . C o s t u m e s . Who d i d t h e c o s t u m i n g f o r y o u ? 
ABD: The p a r e n t s . 
VK: The p a r e n t s . R i g h t . C r e p e p a p e r , a l o t o f c r e p e p a p e r . 
ABD: Oh y e s , l o t s o f c r e p e p a p e r . 
VK: The p a r e n t s a c t u a l l y c o - o p e r a t e d v e r y W€»1I d i d n ' t t h e y ? 
ABD: Oh y e s . 
VK: They were r e a l l y q u i t e good a b o u t t h o s e k i n d s o f t h i n g s . 
W e l l d i d y o u g e t a p r e s e n t t h e n , a t C h r i s t m a s f r o m t h e 
s t u d e n t s ? 
ABD: Oh y e s , a l w a y s . You a l w a y s g o t a p r e s e n t . 
VK: Can y o u remember what y o u g o t ? 
ABD: Oh g o o d n e s s . I remember one l a s t day o f s c h o o l i n 
A t h a b a s c a , I g o t a t e a p o t . I t was a b e a u t i f u l t e a p o t . 
And t h e n t h e n e x t y e a r t h e y g ave me a n o t h e r t e a p o t . I t was 
H e l e n H o d g e s o n ' s s o n t h a t w a s . . . t h e S u p e r i n t e n d e n t ' s 
s o n . . . a n d he went home and s h e s a i d , " W e l l what d i d y o u g e t 
t h e t e a c h e r t h i s t i m e ? " We g a v e h e r a t e a pot t o match t h e 
o t h e r one. 
VK: Do y o u remember...I remember c h i p p i n g i n , somebody w o u l d g e t 
t h i n g s s t a r t e d , and we'd c h i p i n , a l l o f u s c h i p i n a 
q u a r t e r or s o m e t h i n g , and b o u g h t t h e t e a c h e r a g i f t . D i d 
t h a t . . . i s t h a t what t h e s t u d e n t s d i d ? 
ABD: T h a t ' s what t h e y d i d . 
VK: Or d i d t h e y g i v e y o u i n d i v i d u a l g i f t s . 
ABD: W e l l , y o u o f t e n g o t i n d i v i d u a l g i f t s b e s i d c - s t h a t . But 
t h a t ' s what y o u g o t . 
VK: T h a t ' s what y o u g o t , r i g h t . A l r i g h t , c o n c e r t s . B a l l games 
w i t h o t h e r c o m m u n i t i e s , o t h e r s c h o o l s ? 
AE-tD: We d i d n ' t h a v e , n o t a t F a i r h a v e n . 
VK: No. 
ABD: And o f c o u r s e t h e n when I came i n here? i t j u s t s m a l l e r 
c h i 1 d r en. 
VK: R i g h t . 
ABD: But t h e t r a c k m e ets. 
VK: The t r a c k m e ets. That was t h e t h i n g . 
ABD: W e l l , t h e t r a c k meets t h a t . . . a l l t h e s c h o o l s came i n a l l 
a r o u n d . . . t h i s was when I was s t i l l t e a c h i n g i n A t h a b a s c a 
...and t h e t e a c h e r s , we had t o d i g t h e p i t s . And m e asure 
o u t . And J i m A p p l e b y and F r a n k F a l c o n e r and A l f r e d Gorman 
and who's. .. B e r y l W i l l e y . . . I g u e s s i t was, we were the* o n e s 
who had t o g e t t h e g r o u n d s r e a d y . 
VK: My good n e s s . 
AE-fD: And I c a n remember d i g g i n g t h o s e p i t s f o r them t o jump i n 
and t h e n h a u l . . . g e t some b a g s o f s a n d . 
VK: Oh y e s . R i g h t . W e l l b e f o r e we g e t i n t o A t h a b a s c a , w h i c h we 
want t o t a l k a b o u t h e r e i n a minute-, were y o u f a m i l i a r , o r 
d i d y o u v i s i t any o f t h e o t h e r s c h o o l s i n t h a t a r e a a t t h a t 
t i m e . Which s c h o o l s w o u l d h a v e been o p e r a t i n g ? 
ABD: W e l l t h e r e was t h e M e r c u r y and G r e y v i l l e and B i g C o u l e e . 
T h e r e was no t r a n s p o r t a t i o n . T h e r e was no way t o g e t 
a r o u n d . M i n d y o u I met them b e c a u s e t h e y u s e d t o come t o 
t h e h o u s e . I l i v e d i n t o w n . 
VK: R i g h t . 
ABD: So t h a t was t h e m e e t i n g p l a c e f o r a l l t h e s e t e a c h e r s . 
VK: I s t h a t r i g h t ? 
AEiD: And one t e a c h e r o u t a t E l s c o t t . I t h i n k i t E l s c o t t . 
V K: F o r h e a v e n ' s s a k e. 
ABD: Was t h a t where t h a t l a d y . . . what was h e r name?. .. she? was a 
s p i n s t e r and t h e p o s t m a s t e r , p o s t m i s t r e s s , was a f r i e n d o f 
h e r s . The two l a d i e * s a l w a y s t r a v e l l e d t o g e t h e r . 
VK: I s t h a t r i g h t ? I d o n ' t know who t h a t w o u l d be. 
ABD: Not E l s c o t t , w h a t ' s t h e one j u s t b e y o n d B o y l e . 
VK: You mean g o i n g n o r t h , o r g o i n g t o . . . . 
AE<D: On t h e r a i l r o a d and g o i n g . . . 
VK: Newbrook, i t w o u l d n ' t be Newbrook o r T h o r h i l d ? 
AEiD: No, g o i n g t h e o t h e r way. 
VK: Oh, t h e o t h e r way. W e l l i t w o u l d n ' t h a v e been G r a s s l a n d , 
t h a t ' s f o r s u r e , because* G r a s s l a n d . . . 
ABD: No. 
VK: We'll C a s l a n y o u s e e w o u l d n ' t have* been i n e x i s t a n c e t h e n . 
ABD: No, i t wasn't a s f a r a s C a s l a n . 
VK: You se*e t h o s e w o u l d n ' t h a v e e x i s t e d . 
ABD: I t c o u l d h a v e been C a s l a n . 
VK: Oh, i s t h a t r i g h t ? 
ABD: Would i t be j u s t a v e r y s m a l l s c h o o l ? 
VK: Y e s . 
ABD: Then t h a t w o u l d be i t . C a s l a n . 
VK: C o u l d be, c o u l d be, 
ABD: And t h e l a d y t h a t had t h e p o s t o f f i c e and t h e s t o r e , or 
s o m e t h i n g , and s h e was a b i g l a d y . 
VK: I s t h a t r i g h t ? 
ABD: S o m e t h i n g l i k e N e l l i e C a r o l . 
VK: See, I d o n ' t . . . k n o w who y o u ' r e s p e a k i n g o f . 
ABD: You were gone from t h e r e , I g u e s s , by t h a t t i m e . 
VK: D i d y o u h a v e any f e s t i v a l s ? 
ABD: Mr. Hodgeson s t a r t e d t h e f i r s t f e s t i v a l . 
VK: T h a t was a l r e a d y p r o b a b l y when you were i n t o w n , eh? 
ABD: Y e s . We were c o m i n g t o town by t h a t t i m e . 
VK: I remember g o i n g . . . w h e n I was a t Big C o u l e e , s c h o o l s u s e d t o 
h a v e s p e c i a l p r o j e c t s and I g u e s s we c o mpeted a g a i n s t one 
a n o t h e r t o g e t a s m a l l amount o f money. I t h i n k i t was 25, 
w h i c h was q u i t e a b i t I g u e s s , *25. But I remember one y e a r 
we c l e a r e d a w h o l e l o t o f l a n d , l i k e am a c r e o r two. W e l l 
t h a t was a w h o l e l o t o f l a n d t o u s . Do y o u remember 
a n y t h i n g l i k e t h a t ? At t h a t time*, i n t h e e a r 1 y d a y s . 
AE<D: But y o u s e e , y o u came on l a t e r . 
VK: L a t e r , l a t t e r . Thaxt was s o m e t h i n g l a t e r . 
ABD: You s e e we d i d n ' t . 
VK: T h a t ' s r i g h t , y e s . OK. So t h e o n l y p l a c e y o u t a u g h t o u t i n 
t h e c o u n t r y t h e n was F a i r h a v e n . And t h e n y o u came- i n t o 
At h a b a s e a wh i c h was what ? 
ABD: 1942 
VK: And t h e f i r s t s c h o o l was the? E l e*me*nt a.r y S c h o o l h e r e a t t h e 
o 1 d B r i e k S c hoo1 t h en. 
ABD: And t h e r e were j u s t two rooms and t h e r e was no e l e c t r i c 
l i g h t i n t h e s c h o o l and we w o u l d have t o s i n g s o n g s and t h e 
t e a c h e r w o u l d h a v e t o s t a n d by t h e window and r e a d s t o r i e s 
t o them u n t i l 9:30. When we w o u l d be a b l e t o s e e t o go on 
t o t h e . . . 
VK: F o r h e a v e n ' s s a k e s . 
ABD: T h e r e was j u s t two rooms. 
VK: Two rooms t h e r e . Who was t h e o t h e r t e a c h e r ? 
ABD: P h y l l i s W i l s o n . 
VK: Was s h e r e a l l y ? I t wasn't t h e W i l s o n t h e n I d o n ' t 
s u p p o s e . . . 
ABD: No, s h e was P h y l l i s R o s s . 
VK: P h y l l i s R o s s . 
ABD: She b o a r d e d w i t h Mrs. T a y l o r and we l i v e d r i g h t h e r e . 
VK: W e l l f o r h e a v e n ' s s a k e s . And who was t h e S u p e r i n t e n d e n t a t 
t h a t p o i n t i n A t h a b a s c a ? 
ABD: Mr. H odgeson. 
VK: T h at was when Mr. Hodgeson was h e r e . Now he s t a y e d f o r 
q u i t e a few y e a r s . 
AEiD: He was h e r e f o r f i v e y e a r s . 
VK: Oh, o n l y f i v e . 
ABD: And t h e n he went i n t o t h e F a c u l t y . He came i n t h e f a l l and 
I . . . n o , but I was a y e a r o u t t h e r e . 
VK: And he was...he was... 
AEiD: They must h a v e came i n '40 and l e f t i n '48. T h a t ' s r i g h t . 
VK: He was v e r y n i c e . I remember Mr. Hodgeson a s a s t u d e n t , n o t 
a s a t e a c h e r o f course*, b u t a s a s t u d e n t . 
ABD: Y e s . 
VK: And t h e n I re-member him when I was a t U n i v e r s i t y , he was 
t h e r e . I ' l l n e v e r f o r g e t Mr. H odgeson, he u s e d t o come o u t 
h e r e once* and a w h i l e when I was a t U n i v e r s i t y and I phoned 
him up one day a s I was d e s p e r a t e t o g e t home a f t e r n o t 
b e i n g a t home f o r weeks and I s a i d , "Mr. H odgeson, I h e a r 
y o u ' r e g o i n g t o A t h a b a s c a , " and I s a i d , " I wonder i f I c o u l d 
m i s s a c l a s s . . . m i s s some* c l a s s e s and come w i t h y o u and g e t a 
r i d e . " " W e l l , " he s a i d , " I t w o u l d n ' t be e t h i c a l f o r me t o 
t e l l y o u t o m i s s a c l a s s b u t y e s , I am g o i n g and y o u may g e t 
a r i d e . " 
ABD: And he was l i k e l y c o m i n g up h e r e b e c a u s e t h e y u s e d t o come 
up h e r e f o r weekends. 
VK: Y e s . Q u i t e a b i t . Y e s . I b e l i e v e t h a t ' s p r o b a b l y what 
h a p p e n e d . A l r i g h t , we need t o g e t...we need t o h a v e yo u 
t e l l u s a l i t t l e b i t a b o u t t h e s c h o o l h e r e i n A t h a b a s c a . 
Your f u r n i s h i n g s . How d i d t h i n g s c h a n g e i n t h e few y e a r s 
now f r o m s a y F a i r h a v e n and c o m i n g i n t o t o wn? D i d y o u f i n d a 
d i f f e r e n c e ? A l i t t l e more m o d e r n i z e d , a l i t t l e more...? 
AEfD: No, n o t a b i t more. 
VK: I t w a s n ' t ? 
ABD: No, no. I t was s t i l l . j u s t , v e r y p r i m i t i v e . The o t h e r 
s c h o o l was i n . . . . t h e o t h e r f o u r rooms were i n t h e B r i c k 
S c h o o l and we were o v e r t h e r e , and we had n o t h i n g b u t a 
h e a t e r , one o f t h o s e Brown h e a t e r s , and we had t o do a l l t h e 
f i r i n g . Mr.... t h e . j a n i t o r w o u l d b r i n g t h e c o a l and t h e wood 
and l e a v e i t t h e r e , and we w o u l d h a v e t o keep t h e f i r e s 
g o i n g . 
VK: My g o o d n e s s . How d i d y o u manage? A l l d r e s s e d up n i c e l y 
w i t h y o u r d r e s s and h a v i n g t o s h o v e l t h e c o a l i n ? You 
managed. 
ABD: You .just had t o do i t . J u s t t a k e g l o v e s and t a k e t h e c o a l 
i n, y o u k now, b i g chun k s o f c o a 1 . 
VK: I s e e . Who w o u l d h a v e b r o u g h t . . . what a r r a n g e m e n t s . . . h o w d i d 
t h e y make a r r a n g e m e n t s f o r c o a l and wood? 
ABD: W e l l , t h e r e was a drayman i n town and he b r o u g h t a l l t h e 
c o a l and wood. 
VK: And who was he? Do you r & c a 11 the- name? 
ABD: Mr. B i s b y . Do y o u remember h i m ? 
VK: No. 
ABD: Mr. B i s b y . 
VK: You d o n ' t remember how much t h e y w o u l d h a v e g o t t e n p a i d f o r 
s o m e o f t h i s w o r k ? 
ABD: F o r t h e j a n i t o r work"? 
VK: F o r t h e j a n i t o r , y e s . 
ABD: W e l l , he w o u l d have t h e w h o l e s c h o o l . I s u p p o s e he m i g h t be 
g e t t i n g $50 - $60 a month. I f he was g e t t i n g t h a t . He g o t 
a f r e e h o u s e . 
VK: So t h a t was.... 
AE-iD: So he w o u l d n ' t . . . .maybe no t g e t t h a t much. 
VK: Oh. B e c a u s e I remember when I was g o i n g t o B i g C o u l e e , when 
I was a t e e n a g e r , we t o o k on j a n i t o r and we g o t a w h o l e $5 a 
month. 
AEiD: Y e s . T h a t ' s what t h e t e a c h e r g o t . F i v e d o l l a r s a month. 
I f t h e t e a c h e r d i d t h e j a n i t o r work s h e g o t $5 a month. 
VK: T h a t s o u n d s f a m i l i a r . 
ABD: But w i t h h i m . . . t h a t was f o r one room s o I s u p p o s e . . . t h e y 
maybe g o t $35-40. S o m e t h i n g l i k e t h a t I t h i n k . 
VK: W e l l . You d i d n ' t have any r u n n i n g w a t e r h e r e d i d y o u ? You 
had r u n n i n g w a t e r i n t h e s c h o o l ? 
ABD: Oh y e s , r u n n i n g w a t e r i n t h e s c h o o l . 
VK: A n d . . . b u t s t i l l no i n d o o r t o i l e t s o f c o u r s e . 
AEiD: And t h e n f i n a l l y t h e y b u i l t a...when t h e s c h o o l g o t . . . t h e y 
s t a r t e d b r i n g i n g . . . t h e y b u i l t more rooms on t h e f a r s i d e . 
And t h e n t h e y b u i l t s i x t o i l e t s f o r t h e g i r l s . Do y o u 
remember t h a t ? W i t h t h e s t o v e . 
VK: I d o n ' t remember a s t o v e . 
ABD: T h e r e was a s t o v e i n i t t o keep y o u warm. 
VK: Was t h e r e ? 
ABD: And t h e b o y s had t h e same. 
VK: I s t h a t r i g h t ? 
ABD: But y o u remember t h a t . 
VK: I remember t h e o u t d o o r t o i l e t s , y e s . B e c a u s e when I. was 
g o i n g t o h i g h s c h o o l t h e r e was some. 
ABD: T h o s e were p r e t t y f a n c y . See, b e f o r e we j u s t had one. 
VK: R i g h t . My g o o d n e s s . W e l l , t h e s e were a l l town c h i l d r e n now 
t h a t y o u ' v e g o t i n A t h a b a s c a ? 
ABD: They were a l l town c h i l d r e n a t f i r s t . 
VK: At f i r s t . R i g h t . E<efore. . . 
ABD: And t h e n t h e y s t a r t e d b u s s i n g them i n . 
VK: F l i g h t . D i d y o u n o t i c e a d i f f e r e n c e between p u p i l s i n t h e 
c o u n t r y , t h e f a r m c h i l d r e n , a s o p p o s e d t o t h o s e i n t o w n ? 
AE<Ds W e l l n o t w i t h s m a l l c h i l d r e n . I o n l y had. . . I o n l y had t h r e e 
and f o u r . 
VK: Oh y e s . 
ABD: P h y l l i s had g r a d e s one and two and I had t h r e e and f o u r , and 
t h e y w e r e . . . n o . . . t h e y w e r e n ' t . 
VK: They w e r e n ' t a d v a n c e d more, yo u w o u l d n ' t s a y ? 
ABD: W e l l I t h i n k maybe t h e y w o u l d s p e a k o u t a l i t t l e b e t t e r . 
VK: A l i t t l e b o l d e r . 
ABD: A l i t t l e , b u t n o t much. 
VK: Not much, eh? 
ABD: No there? wasn't much d i f f e r e n c e ? . Now t h e y a c c e p t e d t h e . . . 
when t h e c h i l d r e n f r o m t h e c o u n t r y s t a r t e d b e i n g b u s s e d i n , 
t hey wer e* r e a l 1 y ac c e p t ed . 
VK: Were t h e y ? 
ABD: At t h e h i g h s c h o o l I t h i n k t h e r e was d i f f e r e n c e s made. 
VK: Y e s , I ' v e h e a r d t h a t . 
ABD: But n o t , n o t w i t h the? l i t t l e o n e s . 
VK: I s t h a t r i g h t ? When...when d i d you...when was t h e b u s s i n g ? 
When d i d t h a t s t a r t ? 
ABD: They s t a r t e d t h e b u s s i n g i n . . . we-11 t h e f i r s t w o u l d be i n 
a b o u t i n ' 4 0 . . . ' 4 3 . 
VK: S o u n d s a b o u t r i g h t , ye?s. 
AE-iD: West A t h a b a s c a and B a p t i s t e L a k e . 
VK5 T h a t ' s where t h e y s t a r t e d t h e n ? 
ABD: T h a t ' s where t h e y s t a r t e d . 
VK: Now w h a t . . . t h e r e a s o n f o r t h a t w o u l d be w h a t ? 
AEiD: T h e r e were no t e a c h e r s . War had b r o k e n o u t . 
VK: Oh r i g h t . Oh s u r e . S h o r t a g e o f t e a c h e r s . 
ABD: And we? were f r o z e n t o our .jobs. The o n l y way we c o u l d g e t 
o u t o f t e a c h i n g was t o go down E a s t and t a k e a j o b i n t h e 
muni t i cms f a c t o r i e s . 
VK: R e a l l y ? D i d y o u s i g n a c o n t r a c t or s o m e t h i n g t h a t s t a t e d 
t o ? 
AEiD: They j u s t t o l d u s we were f r o z e n t o t h e j o b . 
VK: And t h a t was t h a t ? 
AEiD: And when I came i n t o town I t o o k ai s a l a r y o f $750. 
VK: You had a c u t i n wages! 
AE3D: Cut my s a l a r y . 
VK: But were y o u p a i d a l i t t l e more o f t e n . 
AF3D: F'atid e v e r y , y e s , p a i i d e v e r y month. 
VK: E v e r y month a t t h a t p o i n t . 
AE3D: W e l l , b u t by t h e t i m e I l e f t F a i r h a v e n I wa\s paud. 
VK: Oh, I s e e . 
ABD: So thaxt, I mean t h e r e was n o t . . . t h e r e wasn't much a d v a n t a g e . 
VK: No, no. 
AEiD: I had t o t h i n k . a l o n g t i m e b e f o r e I g a v e up F a i r h a v e n t o 
come t o town. 
VK: D i d y o u r e a 1 1 y ? 
AE3D: I r e a l l y d i d . 
VK: T h a t ' s i n t e r e s t i n g . I was g o i n g t o a sk y o u , g o i n g b a c k t o 
F a i r h a v e n , d i d y o u e v e r go o u t t o t h e f a m i l i e s ? D i d y o u 
s p e n d some t i m e , s a y v i s i t i n g , o r h a v i n g s u p p e r , o r . . . ? 
ABD: W e l l , n o t t o o . . . N o b e c a u s e I was c o m i n g home. But t h o s e 
p e o p l e , my place? was j u s t l i k e G r a n d C e n t r a l S t a t i o n on a 
S a t u r d a y , b e c a u s e t h e s e women w o u l d come i n . I t was an 
o p p o r t u n i t y f o r them t o come t o town. They w o u l d come t o my 
p l a c e and v i s i t . 
VK: The fe*rm l a d i e s ? 
ABD: The f a r m 1 ad i e s . 
VK: R e a l l y ? 
ABD: And I l o v e d them. We'd s e r v e c o f f e e a n d . . . . . 
VK: I s u p p o s e t h e y b r o u g h t t h e cr e a m and b u t t e r . . . . 
ABD: W e l l t h e y d i d n ' t need t o b r i n g the* c r e am, b u t t e r and e g g s 
b e c a u s e we?'d g o t them. 
VK: Of c o u r s e , b e c a u s e y o u r h u s b a n d h a d . . . r i g h t . . . o f c o u r s e . 
ABD: We had t h a t . 
VK: Of c o u r s e , y o u had p l e n t y o f t h a t . E^ut w o u l d the«y b r i n g y o u 
o t h e r t h i n g s , do y o u r e c a l l ? 
ABD: Oh y e s . B r i n g y o u r h u b a r b . 
VK: Oh c e r t a i n l y . 
ABD: A m e l i a u s e d t o b r i n g me? r h u b a r b . Ye*s, the*y'd b r i n g t h i n g s . 
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V.K.s I d o n ' t know how I c o u l d f o r g e t . 
A.B.D.: You c o u l d n ' t f o r g e t t h a t f i r s t y e a r c o u l d y o u ? 
V.K.s You c o u l d n ' t f o r g e t t h a t f i r s t y e a r , no. 
A.B.D.: The f i r s t day I came home fr o m s c h o o l , I t o l d my - my 
u n c l e was t h e r e v i s i t i n g •-- and I s a i d , " W e l l , I ' v e e a r n e d my 
t h o u s a n d d o l l a r s . " You know my mother and dad k i n d o f l o o k e d a t 
one a n o t h e r . I g u e s s t h e y t h o u g h t "oh know d o n ' t t e l l me s h e ' s 
g o n n a q u i t . " 
I had t h e most w o n d e r f u l p r i n c i p a l . . . 
V.K.: D i d y o u ? T h a t means a l o t . 
A.B.D.: He was f r om Ar k a n s a s . 
V.K.: An A m e r i c a n ? I s n ' t t h a t g r e a t ? Where d i d a l l t h e s e 
t e a c h e r s come - do y o u remember t h e t e a c h e r s t h e n , y o u m e n t i o n e d 
some o f t h e s c h o o l s . Where d i d t h e y a l l come f r o m ? Were t h e y 
mor e or 1 e s s A l b e r t a p e o p l e , do y o u r emember? 
A.8.D.: They were m o s t l y A l b e r t a t e a c h e r s . 
V.K.s But when t h e war b r o k e o u t and t h e r e was a s h o r t a g e o f 
t e a c h e r s , t h e r e was a v e r y s h o r t c o u r s e wasn't t h e r e ? T h e r e i s 
p r o b a b l y s t i l l a . . . 
A.B.D.: A m e l i a t ook i t . 
V.K.s And A m e l i a was one o f t h o s e t h a t t o o k i t . 
A.B.D.: And Mr. y o u r u n c l e was v e r y u p s e t w i t h Mr. Hodgeson 
b e c a u s e he w a n t e d A m e l i a -• t h e y had t o h a v e a t e a c h e r -- and 
A m e l i a was o f c o u r s e , s h e , s h e was e x c e l l e n t , and he g o t h e r t o 
go t a k e t h i s s h o r t c o u r s e and Mr. ^ a v a l o l c d i d n ' t want h e r t o , he 
w a n t e d h e r t o t a k e t h e f u l l c o u r s e and I a l w a y s t h o u g h t t h a t i t 
was v e r y u n j u s t y o u know when t h e y s a i d t h a t t h e s e t e a c h e r s 
c o u l d n ' t t e a c h a f t e r a c e r t a i n p e r i o d . They g o t o u t and t a u g h t 
and h e l p e d o u t , and I d o n ' t t h i n k t h a t t h a t was a b i t f a i r . 
V.K. Not a b i t f a i r . Y e s , t h i s i s r i g h t . 
A.B.D.: I t was v e r y u n j u s t . 
V.K.s T h at was a v e r y s h o r t c o u r s e , what d i d s h e s e e t h r e e 
m o nths, s i x weeks'? 
A.Ei.D.s Oh no, s h e was l o n g e r t h a n t h a t . I t had t o be t h r e e 
months. 
V.K.s Maybe t h r e e months. I remember t a l k i n g t o h e r . . . 
A.B.D.s I remember t h a t t h e y went and g o t o u t a t C h r i s t m a s . 
V.K.s D i d t h e y ? 
A.Ef.D.s B u t , y o u s e e , t h e y had a s c h o o l w a i t i n g f o r h e r . 
V.K.s Y e s , s h e t o l d me, I remember h e r s a y i n g t h a t t h e r e was. 
A.B.D.s And s h e was g r e a t . 
V.K. She was eh? W e l l t h e n s h e mttst h a v e g o t m a r r i e d and t h e n . 
. . b e c a u s e s h e d i d n ' t t e a c h a f t e r t h a t r e a l l y d i d s h e ? 
A.Ei.D.s W e l l no, b e c a u s e s h e was g o i n g t o come bac k one t i m e we 
were s h o r t o f t e a c h e r s and I a s k e d h e r and s h e w r o t e i n and t h e y 
s a i d t h a t , y o u know, t h a t y o u r c e r t i f i c a t e e x p i r e d . W e l l i t 
s h o u l d n e v e r h a v e e x p i r e d . They s h o u l d h a v e s a i d y o u must t a k e a 
c o u r s e o r s o m e t h i n g . But t h e y d i d n ' t , t h e y j u s t s a i d i t e x p i r e d . 
V.K.s R i g h t . And y e t t h e y e n c o u r a g e d y o u p e o p l e t o t a k e - go 
b a c k t o summer s c h o o l y o u were s a y i n g . 
A.B.D.s Oh, w e l l , I went ba c k and t o o k P r i m a r y S p e c i a l i s t s 
C e r t i f i c a t e . 
V.K.s I s e e . 
A.Ei.D.s But t h e y d i d n ' t pay u s t o go bac k t o summer s c h o o l , t h e y 
d i d n ' t p ay u s f o r t h e c e r t i f i c a t e . 
V.K.s But y o u r s a l a r y d i d n ' t i n c r e a s e ? 
A.B.D.s Oh no. And t h e r e was no s a l a r y s c h e d u l e . 
V. K.s N o t h i ng? 
A.B.D.s And I j o i n e d A.T.A. f o r t w e n t y - f i v e c e n t s . 
V.K.s I was j u s t g o i n g t o a s k y o u a b o u t A.T.A. 
A.Ei.D.s And I t r a m p e d a l l o v e r w i t h Mr. B a r n e t t , a l l down a r o u n d 
New Norway and Camrose. 
V.K.s B a r n e t t H o use? 
A.B.D.: Y e s . 
V.K.: T h a t ' s t h e Bar n e t t . 
A.B.D.: Y e s , t h a t ' s t h e B a r n e t t . And I went w i t h him when he 
was h o l d i n g t h e s e m e e t i n g s and g e t t i n g t h e s e t e a c h e r s . 
V.K.: T e a c h e r s o r g a n i 2 e d . 
A.B.D.: We went t o Bashaw and M i r r o r , and a r o u n d . 
V.K.: F o r h e a v e n s s a k e s . 
A.B.D.s I was t o t e l l them, y o u s e e , how g r e a t i t was t o . j o i n 
f o r t w e n t y - f i v e c e n t s . 
V.K.: What were y o u t o l d t h a t y o u w o u l d g e t i n r e t u r n ? What d i d 
t h e A.T.A., t h e n , do f o r y o u ? 
A.B.D.: W e l l . . . We had no p r o t e c t i o n a t a l l . 
V.K.: None. 
A.B.D.s Most o f t h e c o n t r a c t s were one y e a r a t a t i m e . And i f 
t h e y d i d n ' t want t o e x t e n d y o u r c o n t r a c t , you w e r e n ' t f i r e d t h e y 
j u s t d i d n ' t e x t e n d i t . E v e r y y e a r y o u j u s t went t h r o u g h , I d o n ' t 
know what, w o n d e r i n g i f . . . 
V.K.s R e a l w o r r y , e h ? 
A.B.D.s Y e s . So we were p r o m i s e d t h a t . And we were p r o m i s e d 
t h a t p o s s i b l y we'd g e t b e t t e r wages. 
V.K. Which o f c o u r s e , t h e y came t h r o u g h i n t h e end. 
A.B.D.s Y e s , i t a l 1 . . . 
V.K.s I t a l l w o r k e d o u t . T h a t ' s i n t e r e s t i n g . 
A.B.D.s W e l l , we had f a i t h . 
V.K.s Y e s . W e l l , t e a c h i n g i s a d i f f e r e n t b a l 1 game, a s you s a i d , 
i n t h o s e d a y s . 
A.Ei.D.s I n e v e r remember t h e day t h a t , you know, y o u g e t up i n 
t h e m o r n i n g and s a y , "Oh no, n o t a n o t h e r d a y . " I c o u l d n ' t w a i t 
u n t i l I g o t t o s c h o o l . 
V.K.s But y o u know, t e a c h e r s w e r e , I d o n ' t know, t h e y were 
l o o k e d upon d i f f e r e n t l y thfcn we do - thttn t h e y a r e t o d a y . 
A.B.D.: Y e s , t h a t ' s r i g h t . 
V.K.s You were* r e a l l e a d e r s i n t h e community and e x p e c t e d t o do 
s o muc h. 
A.B.D.: You were e x p e c t e d a l o t o f y o u , and y o u e x p e c t e d t o g i v e 
a 1 o t . 
V.K.: R i g h t , y o u f e l t i t was p a r t o f y o u r r o l e ; i s n ' t t h a t 
r i g h t ? 
A.Ei.D.s T h a t ' s r i g h t . 
V.K.s I t j u s t seemed. . . 
A.B.D.s When H e l e n was . . . When I was d o i n g t h i s y e s t e r d a y 
when s h e was h e r e , y o u know, s h e was h e l p i n g me. 
V.K.s H e l e n ? 
A.B.D.s Ho d g e s o n . She s a i d , " T e l l them t h a t y o u r f i r s t day o f 
s c h o o l y o u were more e x c i t e d t h a n the* k i d s . " She was h e r e one 
t i m e when s c h o o l was gonna s t a r t , and s h e s a i d , " A l i c e , y o u 
c o u l d n ' t w a i t ' t i l y o u g o t o v e r t o t h a t s c h o o l . " 
V.K.s My g o o d n e s s . 
A.B.D.s I j u s t w a l k e d o u t o f the* h o u s e and l e f t them a l l h e r e . 
V.K.s T h a t ' s why y o u t a u g h t f o r 42 y e a r s , M r s. Donahue. 
A.B.D.s F o r t y - s i x y e a r s . 
V.K.s P a r d o n me! Was i t 46? 
A.B.D.s F o r t y - s i x . 
V.K.s Oh, my g o o d n e s s . 
A.B.D.s I s n ' t t h a t s o m e t h i n g ? 
V.K.s My g o o d n e s s . Y e s t h a t i s . W e l l . . . G i l d a , do y o u h a v e 
a n y t h i n g y o u want t o s a y a t t h i s p o i n t . 
G.s Where were we? 
A.B.D.s What page are* we on now? 
G.; I was j u s t t h i n k i n g a b o u t . . . Y e s . Once t h e y s t a r t e d 
b u s s i n g i n s t u d e n t s , t h e n you w o u l d h a v e had a b i t more o f a 
m i x t u r e o f n a t i o n a l i t i e s h e r e , w o u l d n ' t y o u h a v e ? 
A.B.D.s Y e s . 
G.: Do y o u remember some o f t h e . . . 
A.B.D.: But t h e c h i l d r e n had a l l l e a r n e d E n g l i s h . 
G.: They had a t t h a t t i m e , s o t h e r e was r e a l l y no p r o b l e m . 
A.B.D.s T h e r e was n e v e r a p r o b l e m . 
G.s Would y o u h a v e had any N e g r o , any b l a c k p e o p l e f r o m Amber 
V a l 1 e y ? 
A.B.D.s I n Amber V a l l e y ? 
G.s Y e s . 
A.B.D.s I n Amber V a l l e y , I had t h e W i l l i a m s came i n h e r e t o 
s c h o o l . Now t h e r e ' s a W i l l i a m s boy g o i n g t o . . . 
G. s E d w i n P a r r r i g h t now. P o s s i b l y -- p r o b a b l y some r e l a t i o n . 
A.B.D.s W e l l , t h e r e ' s Raymond W i l l i a m s . 
G. s At t h e E1ement a r y. 
A.B.D.s No t h e l i t t l e boy i s t h e r e . And I was up t h e r e s u b b i n g 
one d a y , and I l o o k e d a t t h a t boy. I t h o u g h t , "I'm s u r e I know 
h i m . " So I l o o k e d i n t h e R e g i s t e r and s u r e enough i t was 
W i l l i a m s and I went down and I s a i d , " A r e y o u R o n a l d ' s o r 
D o n a l d ' s b o y ? " He l o o k e d ait me, he c o u l d n ' t b e l i e v e t h a t I was 
a s k i n g t h a t q u e s t i o n . 
G.s I s t h a t r i g h t ? 
A.B.D.s And I had t a u g h t them b o t h -• t h e y were t w i n s . 
G.s Wei 1, and . . . 
A.B.D.s And t h e M e l t o n s . The W i l l i a m s and t h e M e l t o n s were 
r e a l l y t h e o n l y c o l o u r e d p e o p l e we had. 
G.s I s t h a t r i g h t ? Okay, now how a b o u t any I n d i a n , any M e t i s 
c h i 1 d r e n ? 
A.B.D.s Oh, l o t s o f them. 
G. : Oh t h e r e w e r e , e h ? Would some o f them h a v e come f r o m 
E-i a p t i s t e L. a k e ? 
A.Ei.D.s I d i d n ' t h a v e any fr o m t h e r e . 
G.s J u s t r i g h t i n t h e town h e r e ? 
A.Ei.D.s R i g h t i n t o w n , a l l t h e C o u t o u r i e r s , and t h e W h i t e s . 
G.s W h i t e s ? I s t h a t r i g h t ? I d o n ' t remember . . . I remember 
t h e Whi t e g i r l . 
A.Ei.D.s The W h i t e g i r l , L a t r e s a W h i t e - t h e g i r l w i t h t h e r e d 
h a i r . 
G. s You mean t h e one t h a t m a r r i e d S o l u f k ? 
A.B.D.s She was a v e r y , v e r y b r i g h t c h i l d . She was t h e p r o d u c t 
o f an A m e r i c a n g o i n g t h r o u g h h e r e . 
G.s I was g o i n g t o s a y . Y e s . T h a t ' s an i n t e r e s t i n g p o i n t . 
T h a t ' s r i g h t . 
A.B.D.s But t h e G r a d e one* t e a c h e r s m o s t l y s p e n t , when t h e 
c h i l d r e n came, was t r y i n g t o g e t t h o s e k i d s i n t o s c h o o l . 
G.s R i g h t and keep them t h e r e . 
A.B.D.s They'd h i d e i n t h e hedge and y o u know, and t h e y ' d g e t 
o u t a t r e c e s s and when t h e b e l l w o u l d r i n g t h e y w o u l d n ' t come 
b a c k i n . 
G.s They were v e r y s h y . 
A.B.D.s V e r y s h y . 
G.s D i d n ' t m i x , p r o b a b l y , w i t h t h e . . . 
A.B.D.s Not t o o w e l l . 
G.: Of c o u r s e , t h a t ' s been a p r o b l e m r i g h t t h r o u g h i n our 
s c h o o l . 
A.Ei.D.s W e l l , t h e y ' r e no b e t t e r t o d a y t h a n t h e y were f i f t y y e a r s 
ago. So we h a v e n ' t done a t h i n g f o r them. 
G. s E x a c t 1y. 
A.Ei.D.s A S a m a t t e r o f f a c t , I t h i n k we've made i t w o r s e f o r 
them. 
G.s Made i t w o r s e , r i g h t . 
V.K.s So a t t e n d a n c e - g e n e r a l l y , t h o u g h , f r o m t h e o t h e r s t u d e n t s 
was p r e t t y g o o d , no d o u b t . 
A.B.D.s Oh, t h e a t t e n d a n c e was good. Oh, a h u n d r e d p e r c e n t 
a t t e n d a n c e , y e s . And, o f c o u r s e , when I came i n t o town i t was 
the* war t i m e and t h e c h i l d r e n were b u s y c o l l e c t i n g money m a i l e d 
f o r B r i t a i n and t h a t ' s when we s t a r t e d o ur Red C r o s s . 
V.K.s Y e s , t h a t j u s t r e m i n d e d me -•- Red C r o s s . Do t e l l u s a b o u t 
t h a t b e c a u s e y o u ' v e been s o a c t i v e i n Red C r o s s . 
A.B.D.s W e l l , we had our f i r s t Red C r o s s t e a i n a b o u t 1945 and 
we k e p t i t up u n t i l 1967; e v e r y y e a r . 
Gi. s T h a t t e a , T. remember, was a r e a l l y b i g t h i n g . 
A.B.D.s And we a l w a y s s e n t t h e money. In t h e wartime- we s e n t i t 
t o t h e war e f f o r t and t h e n a f t e r t h e war was o v e r we s e n t i t t o 
t h e C r i p p l e d C h i l d r e n ' s H o s p i t a l i n C a l g a r y . 
G. s R i g h t . 
A.B.D.s And I'm s u r e t h a t I s t i l l h a v e a l l t h e a c c o u n t s and t h e 
f i n a n c i a l r e p o r t s . 
G.s And y o u p r o b a b l y d i d o t h e r t h i n g s t o o , d u r i n g t h a t y e a r . 
D i d y o u do any k n i t t i n g , q u i l t i n g . . . 
A.B.D.s No, we d i d n ' t do any o f t h a t . 
V.K.s T h at came l a t e r t h a n b e c a u s e I remember w o r k i n g on. . . 
A.B.D.s I t h i n k t h e c o u n t r y , t h e y d i d , t h e c o u n t r y c h i l d r e n . 
But y o u s e e , I'd end up w i t h G r a d e t h r e e and f o u r . 
V.K.s Oh, r i g h t . 
A.B.D.: And i n t h e w a r t i m e we had t h r e e , f o u r , and f i v e ; and I 
had f o r t y s i x p u p i l s . P e t e r Hodgeson was i n one o f them. 
G. s Three-, f o u r , and f i v e * ; t h a t was a l a r g e c l a s s . 
V.K.s But a g a i n , I g u e s s t h e s h o r t a g e o f t e a c h e r s , e h ? 
A.B.D.s R i g h t , we c o u l d n ' t g e t t e a c h e r s . 
G.: Who was y o u r p r i n c i p a l ? 
A.B.D.s My p r i n c i p a l ? Oh, a t f i r s t Mr. W a l k e r , Dr. W a l k e r . 
G.s Dr. W a l k e r , eh? 
A.B.D.s He was t h e r e a t f i r s t and t h e n we had Mr. N o r d a n . 
G. s Oh y e s , now I remember Mr. N o r d a n . 
A.B.D.s And a f t e r Mr. N o r d a n came Mr. B r i \ a c o m b e . 
G.s Y e s , now he t a u g h t me i n h i g h s c h o o l a l l day. J i m 
Br iftvacombe. 
V.K.s D i s c i p l i n e , no d i s c i p l i n e p r o b l e m s h e r e t h a t y o u c a n t h i n k 
o f a t t h a t t i m e ? 
A.B.D.s No, I d o n ' t remember any t e a c h e r s h a v i n g any p r o b l e m s 
w i t h d i s c i p l i n e . 
V.K.s R e a l l y ? 
A.B.D.s R e a l l y w i t h d i s c i p l i n e . 
V.K.s Why was t h a t ? 
A.B.D.s W e l l , I h a v e no i d e a . 
G.s Do y o u t h i n k t h i n g s were d i f f e r e n t a t home? 
A.Ei.D.s Oh y e s , I i m a g i n e t h a t t h e y knew t h e y had t o b e h a v e . 
V.K.s Y o u ' r e r i g h t Mrs. Donahue. I remember my f a t h e r s a y i n g , 
" I f y o u g e t a w h i p p i n g a t s c h o o l y o u ' l l g e t t w i c e a s much a t 
home'." M i n d y o u , I d o n ' t know, t h e r e was a g r e a t d e a l o f r e s p e c t 
f o r t e a c h e r s i n t h o s e d a y s . 
A.B.D.s Oh a 1 o t . 
V.K.s I mean t h e r e was a l o t . 
A.B.D.s They m i g h t t h i n k a l o t and a l l t h a t b u t . . . no. 
V.K.s You'd n e v e r g e t a s a s s y s t u d e n t o r q u e s t i o n i n g y o u ? 
A.B.D.s No, c h i l d r e n w o u l d n ' t . N e v e r . Never even a q u e s t i o n . 
V.K.s So y o u c a n ' t t e l l u s what y o u d i d t o d i s c i p l i n e t h e bad 
l i t t l e g u y s . 
A.Ei.D.s W e l l t h e bad l i t t l e g u y s , y o u know, t h e o n e s t h a t were 
t a l k i n g t o o much y o u p u t them up c l o s e t o y o u r d e s k . 
V.K.s Most o f them, e h ? R i g h t . 
A.B.D.: I remember one t i m e , I must h a v e had .just G r a d e t h r e e 
and f o u r a t t h a t t i m e . Jami e -RiVal. was i n my room, and a mouse 
r a n a c r o s s t h e f l o o r - and I am s c a r e d t o d e a t h o f m i c e - and I 
jumped up on t h e d e s k and a l l t h e k i d s jumped up on t h e i r d e s k s . 
Can y o u i m a g i n e ? And J a m i e ' s t r y i n g t o k i l l t h i s mouse. W e l l , 
i t r a n o u t and i n t o t h e o t h e r room. So, we g o t r i d o f t h e mouse. 
But y o u know, I mean, you do s o m e t h i n g l i k e t h a t b u t i f y o u d i d 
t h a t w i t h k i d s t o d a y , y o u know, yo u ' d n e v e r g e t them s e t t l e d 
down. 
V.K.: No, no. 
A.B.D.: They were a l l s o s c a r e d and t h e y s a i d , "Were you r e a l l y 
s c a r e d M r s . Donahue?" I s a i d , " S u r e I was s c a r e d . " 
V.K.: What k i n d s o f t h i n g s w o u l d yo u h a v e done f o r s p e c i a l 
l i t t l e h o l i d a y s l i k e T h a n k s g i v i n g ? 
A.B.D.: Oh, T h a n k s g i v i n g . W e l l , we a l w a y s made T h a n k s g i v i n g 
b a s k e t s and t u r k e y s , made menus. E n t e r p r i s e had come i n , 
E n t e r p r i s e came i n 1935. 
V.K.: We h a v e t o h e a r a b o u t t h a t E n t e r p r i s e s y s t e m b e c a u s e t h a t 
was q u i t e s o m e t h i n g , t h a t was a u n i q u e way o f t e a c h i n g . 
A.B.D.: C o m b i n i n g , i n t e g r a t i n g a l l t h o s e s u b j e c t s . 
V.K.: R i g h t , r i g h t . 
A.B.D.: We s t i l l had math and r e a d i n g and s p e l l i n g b u t a l l t h e 
o t h e r s were i n t e g r a t e d i n E n t e r p r i s e . 
V.K.: I n 1935, eh? 
A.B.D.: That was t h e f i r s t . I went t o summer s c h o o l and t o o k a 
s p e c i a l c o u r s e on E n t e r p r i s e . 
V.K.: L o t s o f a r t i s t i c work and a l o t o f d i o r a m a s and a l l k i n d s 
o f . . . I j u s t remember d o i n g s o many t h i n g s . 
A.B.D.s We s t u d i e d J a p a n - we had a J a p a n e s e t e a and i n v i t e d t h e 
p a r e n t s i n . I remember Mr. Hodgeson s a y i n g t o me, he s a i d , "You 
know we're g o i n g t o t a k e , " t h e r e was a n o t h e r t e a c h e r M i s s 
F e l l o w s , I g u e s s , "I'm g o i n g t o t a k e y o u out t o a s c h o o l t h i s 
E n t e r p r i s e i s j u s t c o m i n g out t h e d o o r . " You open t h e d o o r and 
he s a i d E n t e r p r i s e - j u s t b a l l s o u t . I t was Mary, Mary L u c a s . She 
was t e r r i f i c when i t came t o E n t e r p r i s e . 
V.K.: W e l l , y o u r e a l l y c o u l d do a l o t w i t h i t . 
A.B.D.: Oh and s h e d i d . And s h e was a young t e a c h e r . 
V.K.s Y e s , s h e w o u l d h a v e been t h e n , t h a t ' s r i g h t . 
A.B.D.: The r e s t o f us were o l d . We'd been a t i t f o r a few 
y e a r s . 
V.K.s H a l l o w e ' e n , what w o u l d y o u have- done f o r H a l l o w e ' e n , f o r 
e x a m p l e , a t s c h o o l . 
A.B.D.: We had a H a l l o w e ' e n p a r t y and e v e r y b o d y d r e s s e d up. 
V. K. : D i d y o u give? p r i. z e s ? 
A.B.D.s Came t o s c h o o l , g o t a p r i z e - , we had them d u c k i n g f o r 
a p p l e s . They went o u t i n t h e a f t e r n o o n a s s o o n a s s c h o o l was o u t 
and t h e y went o u t a r o u n d t h e town and t h e n t h e y were a l l f i n i s h e d 
by f i v e o r s i x o'c1oc k. 
V.K.s S u r e . When y o u , y o u p u t on c o n c e r t s h e r e i n A t h a b a s c a 
t o o . And o f c o u r s e t h e n i t was a c o m b i n e d e f f o r t , I s u p p o s e , o f 
a l l t h e t e a c h e r s and t h e c l a s s e s . 
A.B.D.s A l l t h e c l a s s e s , y e s . 
V.K.s And V a l e n t i n e s Day was an a w f u l s p e c i a l day. 
A.B.D.s V a l e n t i n e and V a l e n t i n e box. We* made V a l e n t i n e s . 
V.K.s R i g h t . S t u d e n t s u s e d t o e x c h a n g e V a l e n t i n e s a t t h a t t i m e . 
I t was f u n , I s u p p o s e , b e c a u s e some o f them, I remember, w o u l d n ' t 
p u t names and y o u had t o g u e s s who g a v e i t t o y o u . 
A.B.D.s And t h e n t h e y ' d s t a n d r i g h t t h e r e and s a y , " D i d y o u g e t 
m i n e , d i d y o u g e t m i n e ? " They'd a l l be s o e a g e r . 
V.K.s E a g e r , t h a t ' s r i g h t . E a s t e r , w e l l , o f c o u r s e , t h a t was a 
g r e a t t h i n g . 
A.B.D.s E a s t e r , o f c o u r s e , we had t h e E a s t e r s t o r y . 
V.K.s D i d y o u ? What do y o u mean by the* E a s t e r s t o r y ? 
A.B.D.s We* t o l d t h e who 1 e s t o r y . 
V.K.s D i d y o u ? That r e m i n d s me, I was g o i n g t o a s k y o u . . . 
A.B.D.s And t h e same w i t h C h r i s t m a s , we* d i d a C h r i s t m a s book 
e v e r y y e a r . I t was the* C h r i s t m a s s t o r y . And t h e y b r o u g h t 
C h r i s t m a s c a r d s , y o u know, and p i c t u r e s o f the* baby J e s u s . 
V.K.s Se*e t h a t r e m i n d e d me - when y o u t a l k e d a b o u t s a l u t i n g t h e 
f l a g amd s i n g i n g 0 Canada - d i d you n o t r e a d a p a s s a g e f r o m t h e 
B i b 1 e e v e r y d a y ? 
A.B.D.: No. 
V.K.: You d i d n ' t ? 
A.B.D.: At one t i m e we d i d b u t t h e n , I d o n ' t know why we q u i t . 
We p u t t h e B i b l e s i n t h e s c h o o l . I t h i n k i t was s o r t o f t h a t we 
j u s t l e t i t go. But we a l w a y s s a i d t h e L o r d ' s P r a y e r . 
V.K.: And nobody e v e r , l i k e t o d a y , o f c o u r s e , p e o p l e a r e e x c u s e d 
f r o m s i n g i n g 0 Canada and t h e y a r e . . . 
A.B.D.: W e l l , I had a l i t t l e J e w i s h g i r l . 
V.K.: D i d y o u ? 
A.B.D.s They were v e r y c l o s e f r i e n d s o f o u r s - we p l a y e d B r i d g e 
w i t h them a l l t h e t i m e . But I d i d n ' t s a y , y o u know, I t r i e d t o 
be q u i t e c a r e f u l a b o u t what y o u s a i d a b o u t C h r i s t m a s when s h e was 
i n my room. 
V.K.: Y e s , r i g h t . 
A.B.D.: And y o u d i d n ' t I t o l d them y o u know t h a t i f t h e y 
d i d n ' t - J e h o v a h W i t n e s s e s w o u l d n ' t s a y t h e L o r d ' s Prayer and I 
s a i d , " W e l l , i t d o e s n ' t m a t t e r w h e t h e r y o u s a y i t , I'm n o t a s k i n g 
y o u t o s a y i t b u t I am a s k i n g y o u t o s t a n d up and bow y o u r h e a d . " 
V.K.: I s e e . 
A.B.D.: You d o n ' t h a v e t o s a y a n y t h i n g , and nobody o b j e c t e d . 
V.K.: E v e r y b o d y was c o m f o r t a b l e w i t h t h a t . One t h i n g we m i s s e d 
was r e p o r t c a r d s g o i n g b a c k e v e n t o F a i r h a v e n . What t y p e o f 
r e p o r t c a r d ? 
A.B.D.: We had a r e p o r t c a r d s e n t o u t by t h e d e p a r t m e n t . 
V.K.: D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n . 
A.B.D.: And t h e n when I came i n t o town we* d e v i s e d o ur own w i t h 
o u r p r i nc i p a l . 
V.K.: But t h e n o v e r t h e y e a r s t h e y were m o d i f i e d and c h a n g e d . 
A.B.D.: Y e s , and c h a n g e d s o y o u w o u l d n ' t r e c o g n i z e them now. 
V.K.: But t h e g r a d i n g s , now d i d y o u ha v e l e t t e r g r a d i n g s o r 
p e r c e n t a g e s ? 
A.B.D.: L e t t e r . 
V.K.; L e t t e r g r a d i n g s . 
A.B.D.s M o s t l y . In t h e y o u n g e r g r a d e s . 
V.K.s What t y p e s o f t h i n g s w o u l d h a v e been on t h e r e p o r t cards'? 
I t seems t o me there* were a l o t o f s a t i s f a c t o r y o r u n s a t i s f a c t o r y 
f o r some c e r t a i n t h i n g s . 
A.Ei.D.s Ye*s. At one t i m e i t was s a t i s f a c t o r y o r u n s a t i s f a c t o r y . 
V.K.s F o r , e v e n f o r s u b j e c t s ' ? 
A.B.D.s F o r e v e r y s u b j e c t . 
V.K.s R e a l l y . So t h a t j u s t meant a p a s s o r a f a i l and t h a t was 
i t . 
A.Ei.D.s Not a l w a y s . I f i t was u n s a t i s f a c t o r y t h e f i r s t month i t 
i mp r o v e d , u s u a 1 1 y . 
V.K.s P a r e n t s knew a b o u t i t and . » . How o f t e n d i d r e p o r t 
c a r d s go o u t t h e n ? 
A.B.D.s About e v e r y two months. 
V.K.s So t h e p a r e n t s r e a l l y k e p t i n t o u c h w i t h what was g o i n g 
on. 
A.B.D.s As a m a t t e r o f f a c t , t h e y u s e d t o go o u t o n c e a month. 
V.K.s R e a l l y . 
A.Ei.D.s In my f i r s t s i x y e a r s o f t e a c h i n g . 
V.K.s Oh my g o o d n e s s , t h a t was a l o t o f work f o r the* t e a c h e r . 
A.Ei.D.s But i t p a i d o f f . 
V.K. I t p a i d o f f t h a t t h e r e was c o m m u n i c a t i o n t h e r e . No pa r e n t - -
t e a c h e r i n t e r v i e w s , o f c o u r s e . D i d y o u e v e r h a v e t o c a l l a 
p a r e n t i n ? 
A.B.D.s No n e v e r . 
V.K.s N e v e r . N o t h i n g e v e r s e r i o u s enough t o w a r r a n t i t ? 
A.B.D.s We had p a r e n t - t e a c h e r v i s i t a t i o n s o v e r h e r e one t i m e . 
They t r i e d t h a t one y e a r , i t was s o m e t h i n g . 
V.K.s T e l l u s a b o u t i t . 
A.B.D.s W e l l , t h e p a r e n t s c o u l d come* i n . . . 
V.K. : D u r i n g t h e c l a s s day -- d u r i n g t h e day. 
A.B.D.: D u r i n g t h e c l a s s w h i l e y o u were t e a c h i n g and, o f c o u r s e , 
t h e k i d s , w e l l y o u c a n i m a g i n e i f y o u r c h i l d a l l s h e was d o i n g 
was w a t c h i n g Mom, what s u c c e s s c o u l d y o u h a v e t e a i . h i n g ? 
V.K.: I t wasn't a t y p i c a l d a y ? 
A.B.D.: And t h e n t h e y w o u l d move, t h e y were c o m i n g and g o i n g a l l 
t h e t i m e - i t was j u s t a c o n t i n u o u s s t r e a m o f p a r e n t s g o i n g f r o m 
one room t o t h e o t h e r . And t h e t e a c h e r s j u s t o b j e c t e d , y o u know, 
we s a i d i f t h e y ' l l come i n and s i t down t h r o u g h a w h o l e l e s s o n . 
E'ut t h e y d i d n ' t want t o s t a y t h r o u g h a l e s s o n . 
V.K.: You c u t t h a t o u t t h e n t h e f o l l o w i n g y e a r . 
A.B.D.: We* c u t t h a t o u t , i t d i d n ' t work t o o w e l l . 
V.K.: I s h o u l d w r i t e t h i s down, I t h i n k o f s o m e t h i n g t h e n I 
f o r g e t what I want t o a s k y o u . T a l k i n g a b o u t r e p o r t c a r d s . 
I know what I was g o i n g t o ask y o u . When i t came t o d e c i d i n g 
w h e t h e r s t u d e n t s p a s s e d or f a i l e d a t t h e end o f t h e y e a r b e c a u s e 
t h e r e w e re f a i l u r e s i n t h o s e d a y s , was t h a t a p r e t t y b i g 
d e c i s i o n ? D i d y o u e v e r t a l k t o t h e p a r e n t s o r y o u made t h a t 
dec i s i on y o u r s e l f ? 
A.B.D.s I t h i n k t h e p a r e n t was p r e t t y w e l l a ware o f i t f r o m t h e 
r e p o r t c a r d s . No t h e c h i l d j u s t p a s s e d o r f a i l e d , t h a t ' s a l l . 
I f he d i d n ' t know h i s work he f a i l e - d . 
V.K.s How d i d - I d o n ' t know i f t h e y made s u c h a b i g d e a l o f i t 
i n t h o s e da\ys? Was t h e r e , do y o u t h i n k , t h e t r a u m a f o r t h e 
s t u d e n t i f i t f a i l e d ? 
A.B.D.s W e l l , the* k i d f e l t b a d l y . I remember I f a i l e d Ronny 
G a r t e n and A l l e n F i x a n d , who was t h e o t h e r c h i l d ? H e b e r t . I 
remember t h e y c r i e d a nd, o f c o u r s e , I c r i e d t o b e c a u s e , y o u know, 
y o u f e l t s o b a d l y b u t y o u had no c h o i c e t h e y d i d n ' t know t h e work 
and . 
V.K.s T h a t was t h e t h i n g , t h e y d i d n ' t know t h e work and t h e y 
d i d n ' t go on. 
A.B.D.: I remember we u s e d t o l o v e t o g e t Mrs. A s h l e y ' s p u p i l s . 
We knew t h a t t h e y knew t h e i r work. They n e v e r p a s s e d f r o m one 
g r a d e t o a n o t h e r w i t h o u t k n o w i n g t h e i r work. 
V.K.: I n t e r e s t i n g . 
A.B.D.: Which was g ood. 
V.K.: R i g h t , now we're g o i n g t o a s k y o u - we were t a l k i n g a b o u t 
t h e r o l e o f t h e t e a c h e r - what p a r t d i d y o u p l a y i n t h e s o c i a l 
l i f e o f t h e d i s t r i c t . 
A.B.D.: W e l l , i n town, i n F a i r h a v e n , by e n t e r t a i n i n g t h e 
f a m i l i e s on weekends. On a S a t u r d a y a f t e r n o o n . And, o f c o u r s e , 
when t h e y came i n t o town t h e n , o f c o u r s e , y o u were i n e v e r y t h i n g . 
G.: What were some o f t h e k i n d s o f t h i n g s y o u w o u l d h a v e t a k e n 
p a r t i n ? 
A.B.D.: C u r l i n g , s k i i n g , d a n c e s , l o d g e , IODE, B r i d g e . . . 
V.K.: Bo x s o c i a l s . 
A.B.D.: We n e v e r had any box s o c i a l s . 
V.K.: You. d i d n ' t ? I s n ' t t h a t i n t e r e s t i n g b e c a u s e box s o c i a l s 
were a b i g t h i n g i n t h e c o u n t r i e s . You n e v e r e v e r . . . 
A.B.D.: And I n e v e r e v e r had a box s o c i a l when I was t e a c h i n g a t 
home. 
V.K.: I s t h a t r i g h t ? 
A.B.D.: I n e v e r had box s o c i a l s . 
V.K.: And t h a t was a r e a l b i g t h i n g . I s n ' t t h a t f u n n y ? 
A.B.D.: When I was g r o w i n g up box s o c i a l s were t h e b i g t h i n g and 
s o were O y s t e r s u p p e r s t o r a i s e - money f o r t h e c h u r c h . Can y o u 
i m a g i n e g o i n g and e a t i n g o y s t e r s ? 
V.K.: T h a t ' s t h e f i r s t t i m e I ' v e h e a r d o f t h a t -- o y s t e r s u p p e r . 
A.B.D.: I g u e s s t h e y must h a v e had o t h e r s t u f f t o e a t . I 
w o u I d n ' t be v e r y o l d . 
V.K.: Where w o u l d t h e y have . . . 
A.B.D.: In t h e homes. 
V.K.s Oh, y e s . But t h e y w o u l d h a v e had t o i m p o r t them, where 
w o u l d t h e y h a v e been a b l e t o g e t them? 
A.B.D.: I h a v e no i d e a where the- o y s t e r s came f r o m . I d o n ' t 
suppose* I t h o u g h t . I n e v e r t h o u g h t a b o u t i t ' t i l l now, V i . 
V.K.s But i n t h e s e a c t i v i t i e s I s u p p o s e y o u had t o t a k e a 
l e a d i n g r o l e i n p r e s i d e n c y o r s e c r e t a r y . W e l l , y o u ' v e been 
s e c r e t a r y f o r s o many t h i n g s you p r o b a b l y c a n ' t remember them 
a l 1 . 
A.B.D.s W e l l , I know I was . . . and you c o l l e c t e d . We 
c o l l e c t e d f o r Red C r o s s , we* c o l l e c t e d f o r I t a l i a n , y o u remember, 
a l l t h o s e d i f f e r e n t c o u n t r i e s we were c o l l e c t i n g f o r . We* 
c o l l e c t e d f o r the* I t a l i a n s when the*y were our a l l i e n s . We 
c o l l e c t e d f o r the» B r i t i s h b u t I remember t h a t because- somebody 
s a i d , " W e l l , n e x t t h i n g y o u ' l l be c o l l e c t i n g f o r t h e Germans." 
V.K.; R e a l l y . 
A.B.D.s T h a t was y e s t e r d a y . So y o u were e x p e c t e d t o take* p a r t , 
y o u know. When y o u were a s k e d t o do t h e c o l l e c t i n g y ou j u s t d i d 
i t . 
V.K.s R i g h t . E i p o r t s was a b i g t h i n g t o o , i n t h o s e d a y s . L i k e * , 
m o s t l y t r a c k and f i e l d , I g u e s s . B a l l games, t r a c k and f i e l d , I 
g u e s s i n some t r a c k and f i e l d l i k e * y o u s a i d . . . 
A.B.D.s F o r the* t r a c k and f i e * l d meets b u t t h a t was a b o u t a l l . 
They j u s t p r a c t i c e d a l i t t l e b i t b e f o r e t h a t . But e v e r y b o d y 
c u r l e d i n A t h a b a s c a . That was t h e o n l y t h i n g t h a t t h e r e was t o 
do. 
V. K. s You ' r e t a l k i n g ab o u t ad u I t s ; , o f c our s;e? 
A.B.D.s And k i d s . 
V.K.s D i d t h e y ? 
A.B.D.s The* young a b o u t Grade* s e v e n , e * i g h t , n i n e . 
V.K.s D i d t h e y ? 
A.B.D.s W e l l , a l o t o f them had t o c u r l t o make enough t o make 
up t e a ms. 
V.K.s F o r g o o d n e s s s a k e s . Of c o u r s e , t h a t ' s r i g h t , we* had t h e , 
o l d r i n k downtown h e r e . When w o u l d t h a t h a v e bee*n b u i l t ? 
A.B.D.s In a b o u t 1950? 
V.K.s Was i t ? I t h o u g h t i t m i g h t h a v e been e a r l i e r . 
A.B.D.s No. We had t h e r i n k r i g h t down h e r e . 
V.K„s Wher e ? 
A.B.D.s Down where t h e l i q u o r s t o r e s o v e r where Tomboy i s . The 
s k a t i n g r i n k and t h e c u r l i n g r i n k was t h e r e . I j u s t had t o r u n 
down t h e h i l l . 
V.K.s W e l l , f o r h e a v e n ' s s a k e s . 
A.B.D.s And i t was l i k e t h a t u n t i l '45, i t may h a v e been t h e 
v e r y l a t e '40s t h a t t h e y b u i l t t h e one o v e r t h e r e . 
V.K.s And t h e n t h e new one was f i n a l l y b u i l t i n 1960s. 1966 
maybe. 
A.B.D.s I n e v e r c u r l e d a f t e r t h e y went up t h e h i l l . 
V.K.s You d i d n ' t ? How many s h e e t s o f i c e d i d t h e y h a v e down 
h e r e , f o r e x a m p l e ? One, t w o ? 
A.B.D.s Two. 
V.K.s B e c a u s e t h e y had what o v e r h e r e ? T h r e e ? 
A.B.D.s We had t h r e e s h e e t s o f i c e o v e r t h e r e . D i d n ' t we? 
G.s Y e s , I t h i n k s o . 
V.K.s M u s i c f e s t i v a l s , d i d y o u h a v e any o f t h o s e i n A t h a b a s c a ? 
A.B.D.s Our f i r s t m u s i c f e s t i v a l was i n 1945 I t h i n k . When Mr. 
Hodgeson was h e r e . He o r g a n i z e d t h e f i r s t one. 
V.K.s Di d h e ? 
A.B.D.s EH.it, mind y o u , i t wasn't t h e same k i n d o f f e s t i v a l t h a t 
t h e y h a v e now. 
V.K.s What, how was t h a t d i f f e r e n t ? 
A.Ei.D.s W e l l , t h a t was y o u b r o u g h t y o u r E n t e r p r i s e b o o k s - i t 
was k i n d o f a f a i r and m u s i c f e s t i v a l . T h e r e was m u s i c and 
c h o r a l s p e a k i n g . . . 
V.K.s I remember what i t was now. And t h e b o o k s and e x a m p l e s o f 
w r i t i n g and no t eb oo k s, a r t w o r k. 
A.B.D.s I remember we d i d a book on A t h a b a s c a t h e B e a u t i f u l , and 
i t was a l l p i c t u r e s . A p i c t u r e b o o k . 
V.K.s Oh g o s h . And I s u p p o s e t h a t y o u have i t t o d a y . 
A.B.D.s Y e s , I t o r e some o f t h e p i c t u r e s o u t f o r o v e r h e r e f o r 
t h e book t h a t t h e y d i d . 
V.K.s W e l l , t h a t w o u l d h a v e b e e n , was t h a t l i k e a s c h o o l 
e x h i b i t i o n ? We c a l l e d them f e s t i v a l s , I. remember t h a t . 
A.B.D.: S c h o o l f e s t i v a l s . And t h e y were v e r y p o p u l a r . W e s t l o c k 
had c i n e , a l l t h e l a r g e r c e n t r e s had them. Camrose had them when 
I was s t i l l t e a c h i n g b u t Camrose was a f e s t i v a l l i k e t h e f e s t i v a l 
i s now and w e b r o u g h t the*m i n . L i t t l e N o r w e g i a n k i d s . 
V.K.s But s c h o o l s , t h e o u t l y i n g s c h o o l s came i n . 
A.B.D.: Oh y e s . 
V.K.: And s c h o o l s c o m p e t e d w i t h A t h a b a s c a , or c l a s s e s c o m p e t e d 
w i t h one a n o t h e r a s f a r a s c h o r a l s p e a k i n g o r t h e s i n g i n g or 
w h a t e v e r . 
A.B.D.s Y e s , i t was f o r t h e c o u n t y . 
V.K.s I t was f o r t h e w h o l e s c h o o l d i v i s i o n , I g u e s s , a t t h a t 
t i me. 
A.B.D.: Anybody c o u l d come i n and t a k e p a r t . 
V.K.: B e c a u s e t h e c o u n t y , what do y o u remember, t h e c o u n t y came 
i n i n 19 . . . 
A.B.D.: I ' v e g o t a l l o f t h a t w r i 1 1 e n down. 
V.K.s Y ou've g o t i t a l l down, eh? 
A.B.D.: I ' v e g o t i t a l l down somewhere. 
V.K.s Was i t i n t h e ' 5 0 s ? 
A.B.D.: I t w o u l d be i n t h e '50s. 
V.K.s B e c a u s e . . . M i n d y o u t h e y s t a r t e d c e n t r a l i z i n g . . . 
yo u know, l i k e C o l i n t o n was c e n t r a l i z e d t o a p o i n t because? t h e y 
had s e v e r a l rooms and, o f c o u r s e , t h e s t u d e n t s a r o u n d t h e r e came 
i n . And t h e n f i n a l l y when t h a t c l o s e d . Of c o u r s e , L a i h i v i l l e 
had thre*e* rooms or s o m e t h i n g and . . . 
A.B.D.s W e l l , J e a n was P h t J l l i s ' s p r i n c i p a l and P h y l l i s t a u g h t 
o u t t h e r e . ' 
V.K.s And t h e n f i n a l l y when those* s c h o o l s c l o s e d , o f c o u r s e , 
t h e n t h e r e a l l y b i g c e n t r e s l i k e A t h a b a s c a , B o y l e , and s o had . . 
No box s o c i a l s , i s n ' t t h a t . . . P i c n i c s . D i d y o u h a v e 
any p i c n i c s i n c o n n e c t i o n . . . 
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A.B.D.: W e l l , t h e l a s t day o f s c h o o l we u s e d t o go down - t a k e 
t heill down t o t h e s w i mmi ng ho 1 e. 
V. K. : The f a m o u s s w i m rn i n g h o l e . 
A.B.D.: The famous swimming h o l e . W e l l , o u r s , y e s . The 
swimming h o l e was where we met. 
V.K.: And y o u w e r e n ' t a f r a i d ? 
A.B.D.: Oh, we were. We f i n a l l y r e a l i s e d t h e d a n g e r . But I 
t h i n k i t was o n l y because? o f some p a r e n t . You know t h e r e were 
more p e o p l e c o m i n g i n b u t t h e c h i l d r e n t h a t l i v e d h e r e , t h e y knew 
a l l a b o u t the- swimming h o l e s and t h e y n e v e r went n e a r t h e r i v e r , 
n e v e r . 
V.K.: They d i d n ' t , e h ? 
A.B.D.: T h o s e k i d s were n e v e r down a t t h e r i v e r . 
V.K.: I s t h a t r i g h t ? 
A.B.D.: You know, t h e y were t a u g h t t o not go n e a r t h e r i v e r and 
t h e y knew t h a t t h a t was t h e swimming h o l e and we w o u l d n ' t h a v e 
any p r o b l e m a t a l l . But we f i n a l l y q u i t . And t h e n we g o t c a r s 
and t o o k them o u t t o t h e l a k e d i f f e r e n t t i m e s . But t h a t d i d n ' t 
wor k be-cause y o u c a n ' t 1 ook a f t e r 70 l i t t l e c h i 1 dr en. 
V.K.: You w o u l d h a v e had b u s s e s o r who t o o k them o u t ? J u s t 
f a m i 1 i e s ? 
A.B.D.: J u s t f a m i l i e s . And t h e t r a c k m e e t s , we u s e d t o h a v e t o 
j u s t t a k e t h e k i d s . One- t i m e w o u l d be a t R o c h e s t e r and one t i m e 
w o u l d be a t A t h a b a s c a , one time? w o u l d be a t B o y l e . 
V.K.: C o l i n t o n ? 
A.B.D.: I c o u l d n e v e r remember C o l i n t o n . C o l i n t o n came up h e r e 
I t h i n k . And t h e n we a l l : t h o s e were t h e c e n t r e s where t h e y were 
h e l d . And when i t was h e l d i n R o c h e s t e r we? a l l had t o go down 
t h e r e. 
V.K. : And i n t h o s e d a y s f o r t r a c k meets I remember the-
c e r t i f i c a t e s t h a t t h e y u s e d t o g i v e i f y o u . . . W e l l , y o u had 
t o e a r n s o many p o i n t s , o f c o u r s e . 
A.B.D.: Of c o u r s e , y o u g o t some c er t i f i c a t e s . 
V.K.: I g o t l o t s o f them. F i r s t was t h r e e p o i n t s . You u s e d t o 
s i g n a l o t o f those* c e r t i f i c a t e s , M r s . Donahue. What, y o u must 
h a v e been on t h a t . . . 
A.B.D.: I was s e l e c t e d s e c r e t a r y . I was s e c r e t a r y o f t h e A.T.A. 
f o r a l o n g time- t o o . 
V.K.s R i g h t , t h a t ' s a n o t h e r t h i n g we? s h o u l d t a l k a b o u t - t h e 
A.T.A., i n a l i t t l e b i t . Y e s , b e c a u s e I'm s u r e y o u s i g n e d some 
o f t h o s e c e r t i f i c a t e s , I s h o u l d l o o k them up. But t h r e e p o i n t s 
f o r f i r s t , two f o r s e c o n d , and one f o r t h i r d . And i f y o u g o t 
n i n e p o i n t s f o r t h e h i g h e s t you'd g e t a piece- o f . . . 
A.B.D.: You c o u I d o n l y c omp e t e i n s o man y t h i n g s an d I t h i n k i t 
was f o r t y p o i n t s t h e most t h a t y o u c o u l d g e t . Now t h a t w o u l d be, 
what d i d I s a y ? F i v e , was i t f i v e , t h r e e , and two? 
V. K. : F'e*r h a p s . 
A.B.D.s F i v e , t h r e e - , and two I t h i n k . A f i v e and f o u r w o u l d be 
e i g h t . 
V.K.s I t wasn't a t f i r s t because*, I t h i n k , i t was f i v e , t h r e e * , 
and two a t t h e f i r s t two. 
A.Ei.D.s O n l y the* t o t a l was s m a l l e r t o o t h e n . 
V.K.s R i g h t , b e c a u s e I re-member t h a t i f I g o t nine- p o i n t s and i t 
was, y o u know, i t waisn't t h a t h a r d t o . I f y o u g o t t h r e e f i r s t s 
t h e r e y o u were and t h a t was enough f o r a c e r t i f i c a t e . 
A.B.D.: T h a t ' s r i g h t . W e l l , y o u c o u l d o n l y e n t e r i n three* 
t h i n g s . 
V.K.: But t h e n y o u c o u l d o n l y e n t e r i n t h r e e t h i n g s p l u s t h e 
r e l a y . 
A.B.D.: T h a t ' s r i g h t . Y e s , p l u s t h e r e 1 ay. I s n ' t t h a t where 
y o u g o t a l l those* r u l e s and r e g u l a t i o n s ? 
V.K.s Oh, y o u had a l l k i n d s o f r u l e s and r e g u l a t i o n s . But t h a t 
t r a c k meet, I remember t h a t s o w e l l . That was s o much f u n . I 
mean, t h a t was; one o f t h e h i g h l i t e s o f the* y e a r . 
A.B.D.s W e l l , i t was. I t was the* h i g h l i t e f o r t h e t e a c h e r t o o . 
V.K.: I s u p p o s e . 
A.B.D.s Oh, y e s because? y o u s e e y o u r k i d s w i n n i n g . . . 
V.K.s And s o c i a l i z e w i t h o t h e r s and t h e k i d s a l l came i n . Oh 
h e a v e n s , ye*s„ Y e s t h a t was s o m e t h i n g . 
A.B.D.: I t r e a l l y was a g r e a t day. 
V.K.: I t was. I t was r e a l l y a g r e a t day. And t h e n a t what 
p o i n t . . . I d o n ' t r e c a l l , f o r e x a m p l e , l i k e B i g C o u l e e , w o u l d 
t h e s c h o o l s t h e n t o t a l up t h e i r , a l l t h e r i b b o n s . . . 
A.B.D.: Some* s c h o o l c o u l d g e t . . . 
V.K.: And one o f t h e s c h o o l s c o u l d g e t . . . 
A.B.D.: The . . . 
V.K.: Was i t a s h i e l d ? 
A.B.D.: P l a q u e , no s h i e l d . 
V.K.: S h i e l d , t h a t was i t . And t h e y w o u l d p u t - what d i d t h e y 
p u t on t h a t s h i e l d ? They w o u l d h a v e a l i t t l e , a l i t t l e p l a q u e . 
A.B.D.: T h a t y o u had won i t f o r the* f i r s t y e a r . 
V.K.: D i d t h e y p u t t h e number o f p o i n t s ? 
A.B.D.: I d o n ' t t h i n k t h e y put t h e number o f p o i n t s up b u t t h e y 
p u t t h e name o f t h e s c h o o l . 
V.K.: And t h e y e a r . 
A.B.D.: Y e s . 
V.K.: Y e s , t h a t ' s p r o b a b l y what i t was. W e l l , t h a t was a b i g 
h o n o r . A b i g h o n o r . 
A.B.D.: I wonder where those* p l a q u e s a r e now? 
V.K.: I wonder. 
A.B.D.: I ' v e g o t a l i t t l e s i l v e r cup t h a t Mary P e l l e e k and I 
went t o t h e g a r b a g e one* day and t h e y were b u r n i n g t h i s s t u f f and 
we e a c h r e s c u e d a c u p . T h e r e ' s n o t h i n g engrave*d on mine. 
V.K. No. I t was g i v e n t o Samantha do y o u t h i n k ? 
A.B.D.: I t was s u p p o s e d t o be*. I t was Mr. Briltnacornbe. He* was 
g o i n g t o c l e a n o u t the* o f f i c e . 
V.K.: What a shame?, what a shame. T h e r e y o u are? y o u s e e . 
A.B.D.: T h e r e y o u a r e . 
V.K.: T h a t ' s what h a p p e n s . 
A.B.D.: I s h o u l d s a y . 
V.K.: You d i d n ' t know a l l a b o u t t h e s e t r a c k meets d i d y o u , 
i3i 1 d a . 
G.: No. 
V.K.: Oh y e s , A.T.A. You were s e c r e t a r y f o r q u i t e a few y e a r s . 
A.B.D.: Y e s , a t t h e b e g i n n i n g . 
V.K.: At t h e b e g i n n i n g , e h ? 
A.B.D.: Y e s , and t h e n L a u r a S c o t t t o o k o v e r f o r me. J i m A p p l e b y 
was p r e s i d e n t and I was s e c r e t a r y . 
V.K.: How many y e a r s , d o y o u r e*memb e r ? 
A.B.D.: Oh, t h r e e o r f o u r y e a r s . 
V. K. : Oh, i s t h a t r i g h t ? 
A.B.D.: Then J i m and I w o u l d h a v e t o go t o t h e s e f a m i l y 
n e g o t i a t i n g c o m m i t t e e m e e t i n g s . We went down t o C o l i n t o n and I 
remember i t was h e l d up . . . No, i t was h e l d up a t t h e s c h o o l . 
And y o u had t o pay y o u r own, w e l l , g e t y o u r own way down t h e r e . 
And J i m u s e d t o d r i v e an o l d F o r d w i t h no . . . Anyway, y o u 
c o u l d s e e t h e snow on t h e . . . You. know, t h e r e was no b o a r d . 
V. K. : M o r u n n i n g b o a r d. 
A.B.D.: No. I mean b o a r d i n s i d e t h e c a r . 
V.K.: Okay, l e t s s t o p t h e r e G i l d a . 
V.K.: We were* t a l k i n g a b o u t y o u r work w i t h t h e A.T.A. , I g u e s s . 
And t h e n I was g o i n g t o a s k you. a b o u t c o n v e n t i o n s . 
A.B.D.: The* f i r s t c o n v e n t i o n , i t was he*ld i n A t h a b a s c a . 
V.K.: R e a l l y ? 
A. E-i. D. : T hat f i r s t t eac he*r ' s c on v e n t i on. 
V.K.: Now what a r e a ? 
A.B.D.: P a r k e r ' s H a l l . A l l t h e t e a c h e r s a r o u n d h e r e . We u s e d 
t o h a v e our A.T.A. m e e t i n g s i n t h e d i f f e r e n t homes, M r s . F a l k n e r 
w o u l d h a v e i t and . „ . 
AM INTERVIEW WITH A L I C E BLANCHE DONAHUE 
Cent i. nued 
VKs And we're c o n t i n u i n g . , . . 
ABD: Y e s , November t h e 2 5 t h , 1987. 
VKs Y e s . We're c o n t i n u i n g i n an i n t e r v i e w w i t h M r s . Donahue, 
A l l r i g h t . You were s a y i n g you. h a v e t h e t h r e e . . . , 
A B D s P r o g r a m s. 
VKs P r o g r a m s . Frorn t h e . . . .A 11 r i g h t . What we*re t h o s e d a t e s 
a g a i n? 
ABDs The f i r s t one' i s . . . i s f r o m t h e Camrose I n s , , , . Mo. The- f i r s t 
one* i s f r o m t h e S t e t t i e r I n s p e c t o r a t e i n 1929. November o f 
1929, And the* n e x t one i s f r o m t h e Camrose- I n s p e c t o r a t e i n 
November 1930 and I h a v e a n o t h e r one now from t h e Edmonton 
C o n v e* n t i o n , t h e N o r t h --• E a s t e r n A1 b e r t a C o n v e* n t i o n , 1968, 
VKs So you. wer e. ,. t h a t * s i n A t h a b a s c a a l r e a d y . A l l r i g h t . Can 
y o u t e l l u s a 1 i 111 e b i t a b o u t t h e p r o g r a rn t h en t h a t w o u I d 
have*... t h e y w o u l d h a v e h a d ? The f o r m a t o f . . . o f t h e 
c o n v e n t i o n i n those* d a y s . S a y , maybe we c o u l d t a l k a b o u t 
the* f i r s t o n e s b e f o r e y o u came* here* and t h e n maybe the* k i n d s 
o f c o n v e n t i o n s t h e y had o n c e y o u were t e a c h i n g i n A t h a b a s c a 
and maybe how t h e y c h a n g e d o v e r t h e y e a r s . 
ABD: W e l l . The way t h e y were* s e t up b e f o r e was t h a t t h e y 
a s k e d . . . t h e y had s p e a k e r s come i n . And i t was just«, .just a 
g a t h e r i n g, a t w o d a y g a t h e r i n g a n d y o u w o u 1 d h a v e t h e 
m e e t i n g s i n t h e m o r n i n g and t h e a f t e r n o o n and t h e n a b a n q u e t 
a t n i g h t . And t h e n the* n e x t day t h e m e e t i n g s i n t h e m o r n i n g 
and t h e a f t e r n o o n . 
VKs You s a i d you. had g u e s t s p e a k e r s . D i d you. h a v e a main g u e s t 
s p e a k e r l i k e we do i t t o d a y ? You d o n ' t . 
ABD: No. We d i d n ' t . We had g u e s t s p e a k e r s i n d i f f e r e n t a r e a s . 
VK s D i f f e r e n t a r e a s . 
A ES D s N o w. o n e w o u 1 d b e o n M e* n t a 1 a n d V o c a t i o n a 1 t e s t s» A n o t h e r 
was on L o g i c s E d u c a t i o n and M e t h o d s . C r e a t i v e * E d u c a t i o n i n 
t h e* 01 d W or I d . Se11 i n g t h e S t a g e f o r He a 11 h E d uc a t i on, 
Wer e some* o f t h e t o p i c s . L e a r n i n g and 11s D i r ec t i o n . 
E d u c a t i o n a 1 P h i 1 o s o p h y a n d S o c i o 1 o g y. A p p 1 i e* d P h y s i c a 1 
T r a i n i n g . And t h e n i n t h e . . . o n t h e s e c o n d day t h e y u s u a l l y 
t o o k i n t o the* d i f f e r e n t d i v i s i o n s , s e c t i o n s , y o u know. You 
w o u l d h a v e the* h i g h s c h o o l s e c t i o n , t h e s e n i o r s e c t i o n and 
t h e p r i m a r y s e c t i o n . And we*'d have a m e e t i n g and an 
e l e c t i o n o f o f f i c e r s f o r t h a t . And t h e n i n t h e a f t e r n o o n 
t h e t r u s t e e s wouId a 1 s o have t h e i r rnee*t i n g . So w i t h a l l 
t h e s e . . . y o u ' r e g i v e n a c h o i c e o f a l l t h e s e d i f f e r e n t 
sp e a k e r s t h a t y o u c ou1d g o t o l i s t e n t o . So t h a t was a11 
t h a t . . . a n d o f c o u r s e i t was a . . . y o u had t o a t t e n d . 
V Ks You had t o a t t e n d . T h a t ' s t r ue. 
A B D: N o s k i p p i n g o u t . 
VK : No s k i p p i ng t hen. 
ABD: No. And t h e n t h e y were i n s m a l l t o w n s s o t h a t . . . . 
VK: T h a t ' s t r u e . T h e r e was t h e d i f f e r e n c e . You u s e d t o meet i n 
a s m a l l town. Y o u . . . s o how many s c h o o l s w o u l d . . . t h e 
s u r r o u n d i n g s c h o o l s w o u l d come i n t o a more c e n t r a l i s e d a r e a 
t h e n , eh? 
ABD: Y e s . The S t e t t i e r I n s p e c t o r a t e . I t was i n s p e c t o r a t e s . 
V K: I n s p e c t or a t e s . . . t h a t wou1d b e...? 
ABD: Wh art e v e r „. . 
VKs L i k e our d i v i s i o n t h e n was or s o m e t h i n g . . . . ? 
ABD: Y e s , b u t much s m a l l e r t h a n our d i v i s i o n . 
VKs Much s m a l l e r . 
ABD: Y e s . But t her e were a11 k i n d s o f coun t r y s c h o o 1 s . 
VK: Y e s . 
ABD: You s e e t h a t . . t h e y had t o have t h e s e . . . 
VKs T h a t ' s t r u e . A l l t h e s e . . t he one room s c h oo1 
ABD: Th ey h a\d t o h a v e t h e s e c on v e n t i on s i n t h e 1 a r g e r c en t r e s b u t 
n o t t o o f a r a p a r t b e c a u s e t h e s e t e a c h e r s Pi ad t o g e t i n . 
VK: T h a t ' s t r u e , t h a t ' s t r u e 1 . They were a l l t h e one room s c h o o l 
t e a c h e r s . Th a t ' s r i g h t . 
AEiD: So t h a t . . . . a n d t h e n , o f c o u r s e , t h e r e was t h e p r o g r a m , a\ 
b a n q u e t p r o g r a m and t h e r e was a g u e s t s p e a k e r a t t h e 
b a n q u e t . And Be11y....in t h i s one i n S t e 1 1 1 e r , Be11y, 
G o d d a r d , The* R e v e r e n d J . G. G o d d a r d , l i v e d i n t h e c o m m u n i t y , 
s i n g i n g . Which was B e t t y ' s f a t h e r . 
VKs B e t t y ? . . . . I-ale o n e r ? 
ABD: F a l c o n e r , 
VK: Oh, o f c o u r s e , t h a t was h e r maiden name, wasn't i t ? 
ABD: Y e s , t h a t ' s r i g h t . So t h a t . . . . and t h e n t h e n e x t one we- h a v e 
was i n Camrose' and o f c o u r s e , i t was v e r y much the- same. 
The Camrose I n s p e c t o r a t e . And the- t o p i c s were? a l m o s t 
e x a c 11 y t h e s a rn e - A 1 1 h o ugh t h e y w e- r e d i v i d e d i n J u n i o r a n d 
S e n i o r s e c t i o n s a l i t t l e b e t t e r t h a n what t h e y we-re h e r e . 
T h i s was v e r y , v e r y g e n e r a l . 
VK: So how many y e a r s l a t e r now i s t h i s one-? 
ABD: T h i s w o u l d b e . . . . w e l l , t h i s i s '30. Not v e r y many y e a r s 
1 a t e?r . 
VK: Not v e r y many y e a r s was i t ? 
ABD: '29. One y e a r l a t e r , 
VK: J u s t one- y e a r l a t e r , 
ABD: T h a t ' s n o t v e r y good. I ' v e g o t them a l l . A l l my,,.. And 
t h i s , t h i s . . . . we- have- our r e g i s t r a t i o n . And we a l w a y s had 
a Red Cr o s s r e p r e s e n t a t i v e . 
VK: Why was t h a t ? 
ABD: W e l l , she? a l w a y s came and spoke-» 
VK: Was i t p a r t , , . p a r t o f the- s c h o o l . . . . ? 
A B D: F' a r t o f t h e s c h o o 1 p r o g r a m. A n d w e? at 1 w a y s h a d a 
r e p r e s e n t a t i v e f rom t h e Teache*r s' A l i i anc e. 
V K: W h i c h w a s. . „ ? E x p I a i n t h a t . 
ABD: ATA 
VK: Oh, t h a t was t h e ATA t h e n . 
ABD: T e a c h e r s' A l i i an c e, y e s . 
VK: Teac h e r s' A l i i a n c e . 
ABD: And t h e n t h e y , t h e y w o u l d have one*, w e ' l l s a y , P i c t u r e Study-
i n t h e P r i rn a r y G r a d e s. N o w t h i s M r s. C o 1 e* w o u. 1 d g i. v e a 
d e rn o n s t r a t i o n i f y o u w e r e i n t e r e s t e d i n p r i rn a r y p i c t u r e 
s t u d y , y o u wouId t a k e tha.t. Ar i t h r n e t i c i n t h e J'u.nior and 
P u b l i c S c h o o l G r a d e s ; and t h a t was Dr. L a Z e r t e . Of c o u r s e 
t h a t was t h e b i g g e s t c l a s s . And t h e n , o f c o u r s e , there* was 
t h e s e n i o r s w h i c h I w a s n ' t i n t e r e? s t e d , i n s e n i o r s. A n d t h e? n 
t h e T h u r s d a y e v e n i n g was t h e s o c i a l and t h e n on F r i d a y was 
t h e d e m o n s t r a t i o n . . . A F r i d a y A f t e r n o o n i n a R u r a l S c h o o l . 
And t h e t e a c h e r b r o u g h t h e r p u p i l s i n and s h e c o n d u c t e d 
s c h o o 1 a s s h e w o u 1 d i n a r u. r a 1 s c h o o 1 . 
V K: You know, I t h i n k when I f i r s t s t a r t e d t e a c h i n g t h e r e was 
o n e? y e a r t h a t I r e m e? rn b e r t h a t . . „ 
ABD: I d i d . I d e m o n s t r a t e d an a f t e r n o o n h e r e i n A t h a b a s c a . 
V K: • h h e r e. S e e t h a t was b e f o r e rn y t i rn e. W h e n I f i r s t s t a r t e d 
t e a c h i n g i t was i n Ed monton and Mi s s E 1 1 i o t ac t ua11y h ad 
some s t u d e n t s and s h e was d e m o n s t r a t i n g t h e . . . 
ABD: W e l l mine was.... I .just d e m o n s t r a t e d two l e s s o n s . 
VK: Two l e s s o n s . W e l l . 
ABD: T h a t was Mr. Hodgeson t h a t had t h a t . 
V K: Mr. Hod g e s o n . 
A B D: A n d t h e n i n t h e a f t e? r n o o n t h e r e w a s . j u s t r e p o r t s, y o u k n o w, 
f r om g e n e r a l rneet i n g s . And t h a t was t h e . . . 
VK: D i d y o u h a v e a l o c a l ...We I I now l e t ' s s e e , now,,... i t w o u l d 
h a v e been a...a s o r t o f a l o c a l . . . We u s e d t o h a v e a l o c a l 
ATA m e e t i n g on t h e F r i d a y . U s u a l l y t h e c o n v e n t i o n was h e l d 
T h u r s d a y and F r i d a y , and t h e n F r i d a y maybe an hour o r two 
were...was r e s e r v e d f o r s o r t o f a more c e n t r a l , a l o c a l , ATA 
m e e t i n g . I t seemed t o me. I s u p p o s e e v e r y l o c a l had t h e i r 
own. So was t h a t some-thing...? 
ABD: Y e s , b u t t h e n y o u s e e . . . 
VK: I t w o u l d n ' t h a v e been q u i t e t h e same t h o u g h because?... 
ABD: Now i n New Norway we had a l i t t l e l o c a l . B e c a u s e D r . , y o u 
know, Mr. E*arne-tt came down and formed one- b u t i t wa^s h a r d 
f o r those- g i r l s t o g e t i n and i t w o u l d u s u a l l y be a S a t u r d a y 
a f t e r n o o n „ A n d t h e n w h e? r e d o y o u h o 1 d i t ? B e c a u s e y o u' r e 
b o a r d i n g a n d i t w o u 1 d a 1 w a y s h a v e t o be i n a b o a r d i n g p 1 a c e. 
V K: R i g h t., T h e? r & w a s r e? a 11 y n o. . . „ 
ABD: So i t w a s n ' t . . . i t wasn't a l w a y s t h a t e a s y . 
VK: A l r i g h t . Now t h i s one i s . . . ? Oh, go a h e a d . 
ABD: I n . . . No, what were? y o u g o i n g t o s a y now
VK: NO. I t ' s OK. I was g o i n g t o a sk y o u s o m e t h i n g b e f o r e and I 
s h o u l d w r i t e i t down b e c a u s e I'm g o i n g t o . . . I f o r g e t them. 
Oh, I know, when y o u wer e t a1k i ng ab out g e t t i n g l e s s o n s. 
T h a t r e m i n d e d me?, i t seems t o me t h a t somewhere a l o n g t h e 
1 i n e y o u g o t , f r o rn t h e C o u n t y o r f r o m t h e S c h o o 1 
D i v i s i on . . . were you n o t , what do t h e y c a l l t h e m ? . . . I t ' s a 
v e r y s p e c i a l t e a c h e r . . . y o u g o t a g o l d w a t c h or s o m e t h i n g f o r 
a • • . .. 
ABD: Oh y e s . 
VKs What was t h e t i t l e ? 
ABDs What was t h a t c a l l e d ? O u t s t a n d i n g T e a c h e r Award. 
VK: What y e a r d i d y o u g e t yo u r 0 u t s t a n d i n g 'Teacher Award. 
ABDs Gee-. I'd h a v e t o go l o o k a t my.... 
VKs Now what y e a r was t h a t . . . d i d you. see?... D i d y o u f i n d i t ? 
ABDs 1959 
VKs 1959 
ABDs B u t w h e n I f i r s t c a rn e h e r e o u r c o n v e- n t i o n s w e? r e h e 1 d i n 
A t h a b a s c a and t h e y were h e l d i n P a r k e r ' s H a l l and a t t h a t 
t i m e we had o n l y , j u s t g u e s t s p e a k e r s come?. I t was a two 
day a f f a i r and we'd h a v e r e p r e s e n t a t i v e s from t h e ATA and a 
r e p r e s e n t a t i v e f r o m t h e Red C r o s s . And we'd h a v e 
d e m o n s t r a t i o n s . Now, d i f f e r e n t t e a c h e r s w o u l d . . . y o u know, 
i f s h e ' s a good a r t t e a c h e r , o r a n y t h i n g , s h e w o u l d 
d e m o n s t r a t e - a r t . So these? were- d e m o n s t r a t i o n s . 
VKs Oh s u r e . 
ABD: And t h e n Mr. Hodge-son was our S u p e r i n t e n d e n t and t h e n he? 
s t a r t e d M u s i c F e s t i v a l s , b e s i d e s . So we a l w a y s had t o h a v e 
a p a r t o f t h e m e e t i n g s e t aside? f o r m u s i c f e s t i v a l s . 
VKs To give- o t h e r t e a c h e r s i d e a s j u s t how t o go a b o u t . . . 
ABD: Y e s , t o give? o t h e r t e a c h e r s i d e a s . And t h e n , a s I s a y , t h e y 
wouId d e r n o n s t r a t e . 
Gs How w o u l d t h e d e m o n s t r a t i o n be h e l d ? 
ABD: The y wou1d b r i ng t he p u p i 1 s i n . 
Gs So t h i s i s a n o t h e r . . .? 
VKs -Just l i k e a t y p i c a l . . . l i k e a l i t t l e c l a s s r o o m . 
ABD: See I j u s t b r o u g h t . . . m y p u p i l s came- down t o t h e H a l l and I 
j u s t t a u g h t t h e l e s s o n j u s t a s i f I wer e t eac h i ng i t • 
VKs S u r e . D i d y o u c h o o s e t h e l e s s o n o r . . . ? 
ABDs I t was a l e s s o n i n math. 
VKs In math. So y o u c h o o s e t h e l e s s o n y o u r s e l f . They 
d i dn' t . . »t hey j u s t s a i d t h a t we wou 1 d 1 i ke somet h i ng i n 
math. 
ABDs Ma t h , a d e m o n s t r a t i o n i n math, y e s . 
Gs So i t was p r i m a r i l y the? t e a c h e r i n A t h a b a s c a who w o u l d 
demonst r a t e? 
ABDs What? 
Gs Was i t p r i m a r i l y t h e t e a c h e r s i n At hex base a who w o u l d 
d e m o n s t r a t e' ? 
AEiD s Oh no. No, no. B e c a u s e . . . . N o , we had 
d e m o n s t r a t i o n. . ., , d e? m o n s t r a t i n g t e a c h e r s f r o m a 11 a r o u n d. 
Gs And t h e y w o u l d a l l b r i n g i n t h e i r own s t u d e n t s ? 
ABD: W e l l , i f t h e y . . . y o u know, t h e y w o u l d n ' t b r i n g maybe a l l o f 
them, b u t t h e y w o u l d b r i n g a number anyway. And t h e n 
some... 
Gs Were t h e r e e v e r any d i s c i p l i n e p r o b l e m s ? I s h o u l d i m a g i n e 
t h e r e w o u I d b e. 
VKs Not l i k e l y . 
ABDs What? 
V K s D i s c i p 1 i n e.. . t h e r e was n o d i s c i p 1 i ne p r ob1ems d u r i n g t h a t . . . 
ABDs Oh, you. d i d n ' t h a v e any d i s c i p l i n e p r o b l e m s . 
VKs No, no. 
A E< D s T h a t w a s a n u n h e a r d o f t h i n g . 
VKs And e s p e c i a l l y i n a l e s s o n l i k e t h a t w i t h a l l t h e a d u l t s 
s i 1 1 i n g and w a t c h i n g y o u , t h e y . . . . I ' m s u r e . 
ABDs They we*re j u s t d o i n g t h e i r b e s t , I'm t e l l i n g y o u . 
VKs T h a t ' s t r u e . T h a t ' s t r u e . D i d you have t o do any c o a c h i n g 
ta e f or eh an d or ? 
ABD: W e l l , y o u k now, t h a t ' s d a n g e r o u s . 
VK; Y e s , t h a t ' s t r u e , 
AE<D; To c o a c h , y o u s e e , i f y o u do t o o much c o a c h i n g t h e y ' l l t e l l . 
VK: S u r e . I g u e s s t h a t ' s t r u e . I t w o u l d n ' t he a n a t u r a l 
t y p e . . . 
ABD; I t w o u l d n ' t be- a n a t u r a l . I me am t h e y were c o a c h e d on, on 
VK: The? b e h a v i o u r p a r t , I s u p p o s e , and e v e r y t h i n g e l s e , b u t . . . 
ABD; Y e s , a n d . . . They were? s u p p o s e d t o know t h e i r t a b l e s and 
t h e i r a d d . . . y o u know, t h e y c o u l d add and s u b t r a c t a n d . . . 
V K: S u r e*. AI r i g h t . T h i s n e x t p r o g r a rn w a s . . . . . ? 
A ES D: T h i s n e- x t p r o g r a m w a s 1 a t e r o n , i n 1968. 
VK: T h a t ' s q u i t e - a p e r i o d . 
A B D; Now, t h i s w 3 s t h e N o r t h - E a s t e r n , b u t t h i s t i rn e w e had 
g r a d u a t e d t o t h e c i t y o f E d rn o n t o n . 
VK: T h a t ' s r i g h t . 
A B E): A n d w e h a d m a n y 1 o c a 1 s t a k i n g p a r t . Which was A t h a b a s c a, 
B o n n e v i l l e * , Lac L a B i c h e and a l l t h e s e a r e a s . 
VK: Y e s . 
ABD: And t h e r e were- r e p r e s e n t a t i v e s f r o m e a c h l o c a l t o o k p a r t i n 
p u t t i n g t o g e t h e r t h e p r o g r a m . They had a P r o g r a m C o m m i t t e e 
a n d a C o n v e n t i o n C o rn m i 11 e? e and a h o s t e s s . . . . h o s t a n d 
h o s t e s s . And t h e n we h a d . . . now he? r e was t h e S u p e r v i s o r o f 
I n d u s t r i a I A r t s, T h e T e a c h e r i n t h e P r o c e? s s o f E d u c a t i o n . 
T h a t was one t o p i c . And t h e n we had a s p e a k e r from...we 
b r o u g h t i n , i rn p o r t e d s p e? a k e r s. 
VK: Oh y e s . 
ABD: Y o u. k n o w, t h e y w e r e . . . . t h e* y c a rn e i n f r o m f a r away. 
VK: The? S t a t e s , a n d . . . y e s . 
A B I): A n d t h e y a1 w a y s h a d a t h e rn e, y o u k n o w, t h e t h e rn e. W h i c h w e 
d i d n ' t h a v e b e f o r e . 
VK: T h a t ' s t r u e . 
ABD s And i t ' s gr owi ng , i s n ' t i t ' ? 
VKs Y e s , yes,, 
AE*Ds And i t ' s v e r y . . . i t ' s n o t a s c l o s e and not a s p e r s o n a l . 
VKs No i t i s n ' t . 
ABDs You know, now y o u c a n s k i p . You. d o n ' t need t o go a t a l l . 
VKs W e l l , i t ' s . . . . t h e numbers a r e l a r g e r and I t h i n k p e o p l e t e n d 
t o maybe, t a k e o f f and n o t . . . . a n d do o t h e r t h i n g s . B u t . . . . 
A B D s W h e r e w e d o n ' t d a r e. 
VKs No. I n t h o s e d a y s d i d you then...we11 by t h e n I'm s u r e 
b e c a u s e I know I was t e a c h i n g . . . b u t do y o u remember t h e 
f i r s t c o n v e n t i o n s i n Edmonton? Once you went t o Edmonton, 
d i d y o u h a v e a s e s s i o n where you'd g e t t o g e t h e r i n s m a l l 
g r o u p s w i t h t e a c h e r s , s u p p o s e y o u were a r e a d i n g t e a c h e r , or 
l a n g u a g e a r t s, p e r hap s e v e n m a t h , y o u' d b e w i t h rn a t h 
t e a c h e r s , and y o u w o u l d d i s c u s s problems; and how t o o v e r c o m e 
t h e m and rn a y b e e >•; c h a n g e 1 e s s o n , u n i t p 1 a n s a n d t h a t s o r t o f 
t h i n g ? Do y o u remember when t h a t . . . ? 
ABDi T h e r e was some o f t h a t . 
VKs There- was f o r a while? and I. know t h e n t h e y g o t away... 
AE-sDs But t h e n i t .just s o r t o f . . . . 
VKs R i g h t o u t . I d o n ' t know why. I t h o u g h t t h a t was one o f t h e 
rn o s t h e 1 p f u 1 t h i n g s. 
f-iEfDs W e l l I t h i n k i t was; t o o . I t h i n k i t was one o f the-
h i g h l i g h t s . 
VKs And I n e v e r knew why t h e y e v e r d i s c a r d e d i t . I t h o u g h t i t 
was good. 
ABD: I g u e s s t h e y t h o u g h i t was; a w a s t e o f t i m e . W e l l they, 
b r o u g h t a l l t h e s e h i g h - p o w e r e d s p e a k e r s i n f r o m t h e S t a t e s 
and t h e y have t o . . . y o u know, had t o l e t them s p e a k . 
VKs Y e s . But y o u know, t h a t was s o much t h e o r y and s o much...so 
many t i m e s those" people- were- out o f t h e c l a s s r o o m f o r s o 
l o n g I t h i n k t h e y k i n d o f l o s t t o u c h . We r e a l l y w anted 
s o m e* t h i n g m o r e c o n c r e t e*. 
ABDs C o n c r e t e . T h e r e ' s no u s e i n t a l k i n g a b o u t 
b o o k . 
VK: No. 
ABD: You've g o t c h i l d r e n . When you g e t f o r t y c h i l d r e n i n f r o n t 
o f y o u , you're? n o t w o r r i e d a b o u t a book and what t h e y ' r e 
s u p p o s e d t o d o. "i" e n p e r c e* n t a r e s u p p o s e d t o d o o n e t h i n g 
and t e n p e r c e n t a n o t h e r . No p e r c e n t a g e t h e r e . 
V K 5 W h a t o t h e r t h i n g s d i d y o u s a y w e* r e there': 1 
ABD: W e l l , t h a t w a s . . . w e l l , t h e y had t h i s . . . a s p e a k e r on 
S e c o n d a r y E d u c a t i o n and the* t o p i c The R o I e o f t h e Te?atche*r 
Tomorrow. Mr. MacQregor was c h a i r m a n o f t h a t g r o u p . 
VK: Dur Bob M a c Q r e g o r ? 
ABDs Y e s . Bob MacQregor and t h e n I n d u s t r i a l A r t s was 
VK: A b i g t h i ng t h e n . 
ABDs A b i g t h i n g t h e n . Then we had t h e g e n e r a l m e e t i n g . W e l l , 
t h e r e were gr....we had g r o u p . . . t h e y b r o k e i n g r o u p . . . . 
VKs Smalie?r g r o u p s . 
AESDs Group d i s c u s s i o n . Group One w i t h t h e e l e m e n t a r y and t h e n a 
r e c o r d e r Group Two; J u n i o r H i g h and Group T h r e e s 
A d m i n i s t r at t o r s and Sup e r v i s o r s., 
VK: Oh, t h e y w o u l d have- t h e i r own. 
ABD s So t hey had t h a t f o r awh i I e?. But o t h e r wi s e , t h a t was. . . t h a t 
was t h e m e e t i n g s . And t h e n , o f course?, t h e a f t e r n o o n was 
f o r ...one p a r t was f o r the* whole* g r o u p and t h e n t h e o t h e r 
p a r t was .just f o r Athabasca*. They'd h a v e t h e i r own l i t t l e 
me?e?t i ng. 
VKs Y e s . . . y o u u s e d t o c o l l e c t . . . i t seems t o me? t h a t you. . . . w e l l , 
y o u . . . w e r e y o u s e c r e t a r y o f t h e A t h a b a s c a l o c a l ? 
AEiDs Yes;. Waiy back i n 1 9 - . . . . B e f o r e L a u r a S c o t t . 
VKs Y e s . B e c a u s e I know L a u r a S c o t t was.... 
AE^Ds 1938 I gues;-s. J i m A p p l e b y was p r e s i d e n t and I was 
s e c r e t a r y. 
VKs And i t seems t o me t h a t when we went t o Edmonton f o r our 
t e a c h e r s ' c o n v e n t i o n y o u u s e d t o . . . , t h a t f i r s t m o r n i n g y o u ' d 
be c o l l e c t i n g . We had t o pay our fe-es t h e n . Now, o f 
c o u r s e , i t ' s d i f f e r e n t . They t a k e i t r i g h t o u t o f our 
pay cheque's. We* n e v e r pay. But t h e n we d i d . 
ABD: Oh y e s . R i g h t . 
VK:: So y o u u s e d t o have t o c o l l e c t , y o u and, w e l l I s u p p o s e t h e 
e x e c u t i v e was a t t h e d e s k t h e r e , w e r e n ' t y o u ? 
ABD; Y e s , l i k e l y . 
VK: Y e s , y e s , I remember. 
ABD: Gee, t h a t ' s a 1 o n g t i rn e a g o. 
VK: T h a t ' s a l o n g t i m e ago. OK. A n t h i n g e l s e b e f o r e we* l e a v e 
e d u c a t i o n , Q i 1 d a ? 
ABD: D i d I s a y i n 1953 I r e c e i v e d t h e O u t s t a n d i n g T e a c h e r Award? 
VK: Y e s , 1959, O u t s t a n d i n g T e a c h e r Award, t h a t ' s r i g h t . Do y o u 
want Mrs. Donahue t o t e l l us a l i t t l e b i t a b o u t how t h a t 
came* a b o u t or who s t a r t e d t h a t ? Was t h e r e a S u p e r i n t e n d e n t 
h e r e that„..or was i t . . ? 
ABD: Mr. P a r r s t a r t e d i t . 
VK: Oh, Mr. P a r r . 
ABD: Mr. P a r r . 
VK: Pie was a s c h o o l t r u s . ...... 
ABD: And he was... and he f e l t t h a t . . . O f c o u r s e , i n t h o s e d a y s , 
y o u k n o w, t e a c h e r s h a d b e e n h e r e f o r a I o n g t i rn e, a n d I 
t h i n k a l o t o f i t had t o do w i t h t h e l e n g t h o f t i m e y o u were 
h e r e . I t g o t down t o . . . i t was p r e t t y bad. 
VK: I s t h a t r i g h t ? 
A B D: T h e y f i n a 11 y ax b o 1 i s h e d i t . 
VK: I knew t h e y a b o l i s h e d i t b u t I d i d n ' t why. 
ABD: B u t . Y e s , and I t h i n k L a u r a S c o t t won t h e f i r s t one and I 
w on t h e s e c o n d on e. An d t hen t h e r e was t he t h i r d an d a 
f o u r t h , and a b o u t t h e f i f t h o n e.... 
VK: I know J e a n G o l o n k a g o t one. 
ABD; Y e s . I t g o t down t h e n t o where... 
VK: 11 was d i f f i cu11 t o c h o s e , eh? 
ABD: I t was d i f f i c u l t t o c h o s e . I t ' s wasn't h a r d b e c a u s e L a u r a 
had been h e r e t h e l o n g e s t i n t h e C o u n t y , b e f o r e when i t was 
j u s t a s m a l l , w e l 1 , i t was j u s t a s m a l l i n s p e c t o r a t e . She 
was up a t S m i t h . 
VK: Oh. 
ABD: And t h e n I was t h e n e x t l o n g e s t s o t h a t wasn't...now t h a t 
was p a r t o f i t b u t mind y o u . . . 
VK: T h a t wasn't a l l o f i t . T h a t ' s r i g h t . You had t o be p r e t t y 
o u t s t and i ng. 
ABD: But t h e n , t h a t g ave y o u , . . . a t l e a s t y o u got one c h o i c e . 
You know, a t l e a s t . . , w h a t w o u l d , s h o u l d I s a y . . . . . y o u 
w o u l d n ' t s a y one c h o i c e . You p i c k e d out t h e one w i t h t h e 
1 o n g e s t , 
VK: T h a t was one c r i . . . o n e o f t h e c r i t e r i a . 
ABD: T h a t was t h e c r i t e r i a , t h a t ' s r i g h t . And t h e n y o u c o u l d 
t a k e two or t h r e e o f them t o g e t h e r w h i c h had had maybe a 
l i t t l e l e s s , o r a l i t t l e more..,a l i t t l e l e s s . And t h e n go 
f r o m t h e r e . 
VK: I wonder i f t h e y t o o k i n t o c o n s i d e r a t i o n . . . w e l l , I d o n ' t 
know a b o u t e x t r a c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s o r . . . b u t y o u r r o l e i n 
t h e c o m m u n i t y. 
ABD; I n t h e c ommunity. Yes I t h i n k t h a t had a l o t t o do w i t h i t . 
VK: I t h i n k p r o b a b l y s o t o o , y e s . That was k i n d o f n i c e . 
ABD: I t wats p a r t o f i t . 
V K: A1 r i g h t . S o, G i I d a , s h ax 11 w e g o o n t o s o m e t h i n g e 1 s e t h e n ? 
I s t h e r e a n y t h i n g e l s e a b o u t t e a c h i n g t h a t we want t o . . . . ? 
G: I ' m t r y i n g t o t h i n k « 
VK: You h a v e h e r e down; c o n t r a s t s b e t ween y o u r l i f e , Mrs-
Donahue, and t h o s e o f o t h e r t e a c h e r s . And I s u p p o s e there-
w o u l d h a v e been q u i t e a... q u i t e ax c o n t r a s t t o y o u l i v i n g i n 
town f o r e x a m p l e and w o r k i n g here*. W e l l y o u t o l d us a-
l i t t l e a b o u t F a i r h a v e n . But, i f y o u were ai t e a c h e r o u t i n 
t h e c o u n t r y, s a y 1 i ke L a u r ax, or Richmond P a r k, or wha xtever , 
a s c o m p a r e d t o y o u r l i f e * h e r e i n A t h a b a s c a , what w o u l d yo u 
s a y a b o u t . . . ? 
ABD: I t h i nk t h a t t h o s e p e o p l e i n t h e c oun t r y , t h e y had a good 
l i f e t o o . E s p e c i a l l y i f t h e y we... 
T a y had a taonus. I r emernb er t h a t v r •.: i n s 
ABDs Y e s . T h a t ' s r i g h t . They had a bonus. 
VKs What d i d t h e y c a l l t h a t b o n u s ? That was a...oh, l e t ' s s e e , 
t h e r e was a name* f o r t h a t . 
ABD s Not a w i l d e r n e s s b o n u s . 
VK: S o m e t h i n g l i k e t h a t . I t w a s . . . i f y o u l i v e d q u i t e a 
d i s t a n c e . . . 
Gs Is;o 1 a t i on b o n u s ? 
VKs I s e d a t i o n I T h a t ' s what i t was. Thank y o u , G i l d a. 
A B Ds An I s o 1 a t i on Bonus. 
VKs Yes; and I d o n ' t . . . Do y o u remember how much t h a t i s o l a t i o n 
b o n u s w o u l d h a v e b e e n ? 
ABDs W e l l , i t wasn't t h a t . . . o f c o u r s e , when y o u t h i n k o f s a l a r i e s 
...$60 a month. The i s o l a t i o n b o n u s . . . . 
VKs Would i t h a v e been $10. I t seems t o me I h a v e $10 i n mind. 
Not s u r e 1 y $ 10 a rnon t h. 
AE<Ds Oh no, no. Oh, at month. That w o u l d b r i n g i t up t o . I t 
w o u l d perhaps; be $200-300. 
VKs A y e a r ? 
ABD: A y e a r , y e s . And S m i t h s t i l l had an i s o l a t i o n b o n u s up 
u n t i l j u s t a few y e a r s ago. 
VKs F o r q u i t e a l o n g t i m e . 
ABDs But I t h i n k t h a t t h e y had . . . t h e y had a good l i f e . You 
know, t h e r e was a community s p i r i t , i n . . . . e s p e c i a l 1 y i n some 
o f t h e d i s t r i c t s. 
VKs D e f i n i t e l y , d e f i n i t e l y t h e r e ' was. 
ABDs Some o f them, t h e y were r e a l l y b u s y a l l o f t h e t i m e . 
VKs T h a t ' s r i g h t . The- t e a c h e r was i n v o l v e d i n a g r e a t p a r t o f 
t h a t . 
ABDs I n s o many t h i n g s ; . And t h e n i n town, o f course?, y o u g e t 
i n v o l v e d i n t h i n g s o t h e r t h a n s c h o o l t o o . 
VKs O t h e r t h a n s c h o o l t o o . Maybe...! d o n ' t know. Maybe s l i g h t l y 
d i f f e r e n t k i n d o f a c t i v i t i e s . I g u e s s t h e c o u n t r y t e a c h e r 
had t o p u t on t h e c o n c e r t s a n d . . . 
ABDs Oh y e s , 
VKs F i r s t o f a l l s h e ' d have* t o p u t on a d a n c e i n t h e f a l l t o 
r a i s e money f o r t h e c o n c e r t . 
ABDs T h a t ' s r i g h t . And t h o s e were- g r e a t : 
VKs T h o s e were g r e a t t i m e s , t h a t ' s r i g h t . 
ABDs B i g d e a l s , 
V !< s B i g d e a 1 s i s r i g h t . Y e s, t h e y w e r e. 
AE<Ds And t h e n s h e had t o buy a l l t h e g i f t s f o r t h e C h r i s t m a s . 
She may h a v e had a c o m m i t t e e t o h e l p h e r . E<uy t h e g i f t s f o r 
t h e c h i l d r e n and t h e t r e a t s and t h e n p u t on t h e C h r i s t m a s 
cone e r t . 
V K s P u t o n t h e C h r i s t m a s c o n c e r t f o r t h a t w h o 1 e c o m m u n i t y a n d 
u s u a 11 y t h a t w a s t h e s c h o o 1 . » . 
ABDs And t h e t eac h e r s were u s u a l l y .j udg ed by y our C h r i s t mas 
cone er t . 
VKs Y e s . I t was a b i g t h i ng . 1"he cornmuni t y 1 o o k e d s o f or war d 
t o t h a t , d i d n ' t t h e y ? 
AE<Ds I s r e a l l y was. 
VKs Y e s , I remember t a k i n g p a r t i n i t . The s c h o o l was o f t e n n o t 
b i g enough. They were j u s t jammed t o t h e v e r y b a c k . 
ABDs Oh, I know. Weren't t h e y ? J u s t p a c k e d i n . 
VKs I t was a good t i m e , t h a t ' s f o r c e r t a i n . But r e a l l y , I 
g u e s s , y o u c a n ' t r e a l l y p o i n t a n y t h i n g . . . p i n down a n y t h i n g 
d i f f e r e n t . S ay, t e r m s . . . 
ABDs W e l l , i n t h e e a r l i e r d a y s , t h e y had i t a l m o s t a s good a s 
w h a t . . . w e l l , I mean, we had a few more o f t h e . . . y o u know, 
l i g h t s and w a t e r , and t h i n g s l i k e t h a t . 
VKs T h a t ' s r i g h t . They w o u l d have had t o do w i t h o u t t h o s e 
t h i n g s. 
AETJs Y e s . They had t o do w i t h o u t t h o s e t h i n g s . 
VKs R o a d s were b a d . So m e t i m e s i m p a . . . y o u know, y o u j u s t 
c o u l dn ' t.. . . 
AE-iDs Y e s , s o m e t i m e s t h e y were i m p a s s a b l e . 
VK s B u t . . . 
Gs What was i t l i k e * when p e o p l e had t o b o a r d and d i d n ' t r e a l l y 
h a v e a p l a c e o f t h e i r own? D i d t h a t e v e r c a u s e p r o b l e m s ? 
ABDs B o a r d ? 
V K. s Y e s , w i t h a n o t h e r f a m i I y. 
ABD: W e l l , i f you b o a r d e d . . . i f you b o a r d e d w i t h a n o t h e r f a m i l y 
y o u were a t l e a s t s u r e o f g e t t i n g i n t o town. 
VK s B e c a u s e t h e y ' d mak e.... 
ABDs B e c a u s e t h e y w o u l d b r i n g y o u . E<ut i f you were a t e a c h e r 
l i v i n g i n a t e a c h e r a g e and nobody happened t o go by t h e 
t e a c h e r a g e , y o u m i g h t s i t t h e r e f o r two or t h r e e weeks. 
VKs You. c e r t a i n l y d i d n ' t have* a c a r . 
ABDs A n d . . . w e l l , t h e y d i d n ' t have c a r s , no. I t was u n h e a r d o f . 
T h i s was...I'm t a l k i n g a b o u t p r e w a r . 
VKs Oh y e s . 
ABDs And d u r i n g t h e war. 
VKs Y e s . I was j u s t l o o k i n g a t C l o v e r _ _ _ _ _ _ _ . 1 d _ S t r a w b e r r i . e s and 
I was l o o k i n g a t some- o f t h e ...two or t h r e e t e a c h e r s we 
had a t B i g C o u l e e and t h e t i m e s t h e y had and y o u ' r e r i g h t . 
They w o u l d have* b e e n . . . . b u t i t seemed. .. I r e a d a few... 
a c c o u n t s I ' v e r e a d , t e a c h e r s u s u a l l y seemed t o . . . . I t h i n k 
somebody i n t h e community must have? s u g g e s t e d a f a m i l y t h a t 
t h e y f e l t w o u l d . . . . 
ABDs Oh y e s . T h e r e was a l w a y s one t h a t t h e y w o u l d recommend. 
VKs Recommend. That i t w o u l d work o u t a n d . . . . I i m a g i n e t h e r e 
were c a s e s where t h e r e was some u n h a p p i n e s s and t e a c h e r s had 
t o leave. 
ABDs Oh, I t h i n k s o t o o . . . 
VKs But t h a t was r a r e . 
ABD: But y o u know t h e t e a c h e r s w e r e . . . y o u were o u t t h e r e . They 
met y o u a t t h e s t a t i o n and t o o k y o u o u t and y o u had t o make 
t he b e s t o f i t . 
VK: T h a t ' s t r u e . T h e r e was no use? c o m p l a i n i n g , e i t h e r . 
ABD: T h e r e was no u s e i n c o m p l a i n i n g , y o u know, b e c a u s e . . . n o , y o u 
had t o make t h e b e s t o f i t . I know some o f t h o s e g i r l s u s e d 
t o come i n and s t a y a l l n i g h t w i t h me and t h e n go, t a k e t h e 
b u s and go o u t . 
VK: I s t h a t r i g h t ? 
ABD: And I remember us b r i n g i n g ct-s- one man f r o m Richmond Pair k, 
some t e a c h e r . He'd w a l k e d i n t o town. 
V K: T h at t w a s n ' t K o s t a* s h ? 
ABD: No. A t e a c h e r a t Richmond P a r k . 
VK; I t wasn't a K o s t a s h 
ABD: Y o u ' r e t h i n k i n g a b o u t s u p e r i n t e n d e n t s . I'm t a l k i n g a b o u t 
t eac h e r s . 
VK: Oh. Kostash was at s u p e r i n t e n d e n t . R i g h t , r i g h t . Oh s u r e . 
ABD: He was a g r e a t , b i g [ E n g l i s h or I r i s h f e l l o w . 
VK: Oh. I wonder i f y o u r not t h i n k i n g o f . . . . oh, he t a u g h t art 
L a u r a t hough , I t h i n k . . . . 
ABD: Oh, was i t ? 
VK: He m i g h t have- been a t Richmond Patrk. Oh, what wats h i s name? 
I c a n ' t t h i n k o f i t Mrs. Don ah ue. 
ABD; W e l l , I remember us b r i n g i n g h i rn. . . Pie went i n t o Edmonton 
w i t h u s b e c a u s e we were g o i n g down t o v i s i t a t my home-. 
VK: H a r r i n g t o n ? 
ABD: H a r r i n g t o n ! And we f o u n d o u t . . . . you know, he* f o u n d o u t t h a t 
we* were g o i n g and t h e n we p i c k e d h i m up i n Edmonton and' 
b r o u g h t him b a c k and t h i s w o u l d be* a b o u t 10 o ' c l o c k att n i g h t 
and he had t o w a l k f r o m t h e r e t o L a u r a . Now, we d r o v e 
o u t . . . w o u l d we c r o s s t h e r i v e r ? . . . no, i t must h a v e been t h e 
summertime. The f e * r r y , and we t o o k him a s f a r a s y o u 
c o u 1 d. . . w e l l , w i t h o u t g e t 1 i n g s t u c k . 
V K: G e t t h r o u. g h . Y e s. 
ABD: Cause* I d o n ' t j u s t remember what time* o f y e a r i t was. And 
t h e n t h i s f e l l o w walke-d the* r e s t o f t h e way. 
VK: My g o o d n e s s • 
y f o r anyone 
VK: F o r s u r e . He s t a y e d f o r L a u r a f o r s e v e n y e a r s i f I remember 
r i g h t . 
ABD: He* d i d . 
VK: B e c a u s e I t a u g h t t h e r e . He was; there* s e v e n y e a r s and t h e n I 
t h i n k Don G a l o w i c h was there- f o r a y e a r o r two and t h e n I 
came a n d . , .or d i d Don t e a c h t h e r e . . . no, I t h i n k he* d i d t e a c h 
a y e a r . But I no one t h i n g , those* k i d s a t L a u r a had n e v e r 
gone t o a t r a c k meet and I i n t r o d u c e d them t o a t r a c k meets. 
I remember t h a t was q u i t e s o m e t h i n g , 
ABD: I t t h a t r i g h t ? Now t h a t was; a n o t h e r t h i n g we got t o g e t h e r 
on. We g o t t o g e t h e r on t r a c k m e e ts. 
VK: Oh. D i d y o u ? 
ABD: B u t d o y o u k n o w t h a t t h e* t e a c h e r s , t h e t & a c h e r s h a d t o d i g 
t h e p i t s and do a l l t h e work. We n e v e r g o t one b i t o f h e l p . 
V K: I t h i n k y o u h a d rn e n t i o n e* d t h a t . 
ABD: Nor n e v e r g o t a c e n t t o h e l p w i t h t h a t . 
VK: What d i d y o u know a b o u t Mr. F i n d l e y ? When he t a u g h t w i t h 
y o u a t F a i r h a v e n , 
AE<D: No, I d i d n ' t know a n y t h i n g a b o u t him. 
VK: You d i d n ' t , e h ? He t a u g h t w i t h y o u a t F a i r h a v e n t h o u g h . 
A B D: No, no. Not w i t h me. 
VK: He d i d n ' t ? Oh, maybe you...Oh, i t s a y s i n t h i s b o o k . . . i t 
s a i d t h a t he t a u g h t the* h i g h s c h o o l , o r the*... 
ABD: No. A l f r e d Gorman t a u g h t the- h i g h s c h o o l . 
VK: Y e s , b u t A l f r e d Gorman was t h e r e a s w e l l . I t t h i n k i t 
was... 
AEiD: No. Mr. F i n d l e y wets t h e r e i n t h e e a r l y days;. He j u s t 
happene*d t o be one t e a c h e r t h a t H j o r d i s Over h o l t t o l d me 
a b o u t . 
VK: Oh. I s e e . Ok. F i r s t . . . o h y e s , i t s a y s f i r s t t e a c h e r , 
W. F i n d l e y . R e t u r n e d f r o m s e r v i c e - o v e r s e a s , 1914—18, l a t e r 
t a u g h t i n A t h a b a s c a . He t a u g h t h e r e ? 
ABD: Y e s . He t a u g h t h e r e i n A t h a b a s c a . 
VK: F o r how l o n g d i d he t e a c h h e r e ? 
ABD: A y e a r I t h i n k . 
VK: And t h e n d i d h e . . . o h , he went t o C a l g a r y . 
ABD: Then he went t o C a l g a r y t o t e a c h . 
VK: Oh s u r e , oh y e s . OK. "Became two-room s c h o o l i n 1938 w i t h 
A l f r e d Q o r m a n, P r i n c: i p a 1 , and A1 i c e B. D o n a h u e j u n i o r r o o m 
t e a c h e r . " T h at was i t , y e s . A l r i g h t . I had t h a t m i x e d 
up... OK. A n y t h i n g e l s e on s c h o o l s , G i l da? 
G: I c a n ' t t h i n k o f a n y t h i n g b u t I b e t i f we j u s t k e p t t a l k i n g 
f or a l i t t l e wh i 1 e . . . . 
VK: I s t h e r e a n y t h i n g y o u want t o . . . . y o u t h i n k we.... 
ABD: About s c h o o l . 
VK s I'm j u s t t r y i ng t o t h i nk.... 
ABD: I g u e s s we. . . I t o l d y o u a b o u t t h e c r o s s i n g on t h e r i v e r . 
VK: Y e s , I t h i n k y o u d i d . 
ABD: We've had t h a t t h e c r o s s i n g o f t h e r i v e r . 
VK: W i t h t h e f e r r y and t h e c a g e . 
AE<D: And t h e Christma.s c o n c e r t s . 
VK: C o n c e r t s , r i g h t . I t h i n k we d i d t a l k a b o u t some 
s p e c i a l d a y s l i k e S t . V a l e n t i n e s Day and v a l e n t i n e s 
on and s o we m e n t i o n e d t h a t . 
AE<D: Y e s , we s i l w a y s had p a r t i e s ; f o r t h a t . 
V K: Y e s , y e s , r i g h t . 
AE:D: And h a l l owe'en. We a l w a y s had b i g h a l l owe'en p a r t i e s . We 
d i d n ' t . . . i t w asn't l i k e h e r e . H e r e t h e y have them downtown. 
o f t h e 
and s o 
VK: Y e s . T h a t ' s r i g h t . You had m e n t i o n e d t h a t . My m i n d ' s gone 
b l a n k now. I c a n ' t t h i n k o f a n y t h i n g a b o u t s c h o o l . W e l l i f 
we t h i n k a b o u t s o m e t h i n g , we c a n a l w a y s come bac k t o i t , e h ? 
A l r i g h t . So now G i l d a , y o u want t o .„„,? 
G: I was k i n d o f i n t e r e s t e d i n t h e more- f r i v o l o u s a s p e c t s o f 
1 i f e„ 
A B D: F r i v o 1 o u s. 
G: T h i n g s l i k e h a i r d r e s s e r s and where you got y o u r . . . 
ABD: The w h a t ? 
G: Who d i d y o u r h a i r f o r y o u and where you g o t y o u r c l o t h e s ? 
T h a t k i n d o f t h i n g . 
ABD: Oh. W e l l we... w e l l , now. We got our c l o t h e s m o s t l y i n 
Edmonton. 
V K: I w a s t h i n k i n g s o. 
ABD: And we g o t our h a i r done- e v e r y . . . e v e r y F r i d a y n i g h t . We g o t 
our h a i r done. 
V K: F o r t h e wee k en d. 
ABD: F o r t h e w ee kend. 
V K: F o r s o c i a 1 i z i n g o n t h e w e e k e n d . 
ABD: F o r s o c i a l i z i n g on t h e weekend. And we had many, you. know, 
d i f f e r e n t h a i r d r e s s e r s . Gee, Kay Shaw was one o f t h e e a r l y 
o n e s . J~£*an T a y l o r was an e a r 1 y one. 
VK: Oh y e s , y e s . 
ABD: Th o s e a r e t h e e a r l i e s t . 
V K: They w o u. 1 d be, e h ? 
AE-tD: And t h e s t o r e u s e d t o c l o s e . The s t o r e s a l l c l o s e d on 
T h u r s d a y a f t e r n o o n and t h e y were r e a l l y s t r i c t . But i f y o u 
wa n t e d y o u r h a i r done on a Thursday, s o m e t h i n g was c o m i n g up 
on F r i d a y t h a t y o u had t o , or T h u r s d a y n i g h t , you had to' 
s n e a k i n t h e bac k d o o r and t h e y w o u l d . . . . . You w o u l d phone 
them and t e l l them t h a t you were c o m i n g down and t h e y ' d l e t 
you i n. 
VK: So t h a t was; a b u s i n e s s l i k e any o t h e r i n town and i t haid t o 
be c l o s e d . 
ABD: T h a t ' s r i g h t . I t had t o be c l o s e d . 
VK: A l r i g h t . What w o u l d you pay f o r a shampoo and s e t i n t h o s e 
d a y s ? 
ABD: A shampoo and s e t , i t seems t o me, was 75 c e n t s . I'm s u r e 
i t was 75 c e n t s . 
VK: Now, we'd b e t t e r g e t t h e y e a r , b e c a u s e D a v i d a l w a y s s a y s 
" l e t ' s g e t t h e y e a r s . " Now l e t s s e e . T h i s w o u l d be i n t h e 
e a r 1y 1940's. 
ABD: Oh y e s , i n t h e ' 3 0 s . . ' 4 0 s . 
VK: L a t e ' 3 0 s , e a r l y ' 4 0s. I t was 75 c e n t s . 
ABD: I s u p p o s e i t w o u l d be 50 c e n t s f i r s t . 
VK: Do y o u r e c a l l when i t was 50 c e n t s ? 
ABD: W e l l , I d o n ' t remember. I t wasn't v e r y e x p e n s i v e . I 
remember t h e 75. 
VK: What w o u l d a perm c o s t ? 
ABD: W e l l , I d i d n ' t g e t perms. But perms were a b o u t $15. 
VK: They w e r e ? W e l l t h a t ' s q u i t e a l o t i n c o m p a r i s o n t o t h e s e t 
now. 
G: But t h ey wer e a l s o mor e c ompIi c a t e d . 
VK: Nor e c omp1i c a t ed i n t h o s e d a y s . 
ABD: Oh y e s ! Y e s , t h e y . . . . y e s , r i g h t . The b i g m a c h i n e s . 
VK: The b i g m a c h i n e s . T e l l us a b o u t t h a t . I j u s t v a g u e l y 
r emember. 
AE<D: W e l l , I n e v e r had a perm, y o u know, b u t . . . 
VK: I t was l i k e a m i l k i n g m a c h i n e a l m o s t . 
ABD: Y e s . L i k e a m i l k i n g m a c h i n e . They s h o v e d t h e s e t h i n g s down 
on t h e end and t h e n t h e y ' d p u t h e a t t h r o u g h i t . 
VK: How l o n g a s e s s i o n d i d y o u have...how l o n g d i d y o u have t o 
s i t t h e r eY 
ABD: W e l l , I t h i n k i t depended. They t o o k a t e s t c u r l . 
VK: At l e a s t an h o u r ? 
ABD: Oh, I i m a g i n e i t w o u l d be an h o u r . 
VK: I t seems t o me i t was q u i t e t i m e , q u i t e t i m e c o n s u m i n g . My 
m other u s e d t o . . . 
ABDs So t h a t ' s where we, you kn ow, d i d our s h o p p i n g , mos11y i n 
Edmonton. 
VK: I n Edmonton. 
ABDs B e c a u s e t h e r e were no s t o r e s h e r e t h a t . . . 
VKs C l o t h i n g s t o r e s r e a l l y . 
ABDs Not r e a l l y . 
VKs Would y o u a l s o go i n f o r s e a s o n a l s h o p p i n g l i k e i n w i n t e r 
f o r y o u r w i n t e r c l o t h e s , b o o t s , and t h i n g s ? 
AE-:Ds W e l l , w i n t e r . You c o u l d buy w i n t e r c l o t h e s h e r e b e t t e r . 
VK: Oh, y o u c o u l d . 
ABD: You know, t h e y w e r e . . . . y e s . They had a b e t t e r v a r i e t y , o r 
had a good v a r i e t y o f what you'd n e e d . 
VK: But i f y o u w a n t e d a s p e c i a l d r e s s or s o m e t h i n g y o u w o u l d 
h a v e t e 
AE<D: S p e c i a l d r e s s . 
V K: Go i n t o t h e c i t y ? 
ABD: Now, Mrs. Semaka had a d r e s s s h o p . 
VK: Y e s , t e l l u s a b o u t t h a t . 
ABDs Now s h e came i n i n a b o u t 1940. Now, d u r i n g t h e t i m e t h a t 
s h e was h e r e we d i d n ' t have t o go t o Edmonton. I remember 
her h a v i n g t o g e t e v e n . . . y o u know, l o n g d r e s s e s f o r us f o r 
g r a d u a t i o n . 
ABDI That was q u i t e t h e t h i n g . B e c a u s e t h e y were a l m o s t 
n o n e x i s t a n t . 
VKs N o n e x i s t a n t . D i d . . . s h e d i d some s e w i n g t o o , d i d s h e n o t ? 
ABDs Y e s , s h e d i d s e w i n g . 
VK: You c o u l d g i v e h e r an o r d e r and s h e w o u l d sew f o r y o u a s 
wel 1 . 
ABD: She w o u l d sew f o r y o u . 
VK: What w o u l d a d r e s s c o s t now? A n i c e d r e s s t h a t y o u had 
o r d e r e d , a l o n g d r e s s c o s t ? 
ABD: Dh. I'm... I s h o u l d remember t h a t one...,, 
VK: I b e t y o u h a v e a f a v o r i t e one. 
AE<D: I b e t i t w o u l d be a b o u t $10, a s I remember. No, back when I 
was i n New Norway, y o u p a i d a l o t more. 
VK: D i d y o u ? 
ABD: You. s e e , t h i s was w a r t i m e . 
VK; Oh, I s e e . 
AE-sD; About *10 b e c a u s e I remember the* G o e t s c h g i r l , I. l o a n e d i t 
t o h e r f o r g r a d u a t i o n t h e y e a r a f t e r . 
VK: Oh my goodness;. I s t h a t . . . . 
ABD: I t was w h i t e . 
VK: Oh i t was. That's; t r u e . The g i r l s i n t h o s e d a y s . . . I 
remember even I d i d , a l l t h e g i r l s wore* white* f o r 
g r a d u a t i o n . The- t i m e s have c e r t a i n l y c h a n g e d , h a v e n ' t t h e y ? 
A B D: And t hey a11 wore g1ov e s . 
VK: G l o v e s . Yes;, y o u had t o h a v e g l o v e s . 
AEfD: And the- g r a d u a t i o n , t h e f i r s t g r a d u a t i o n , was down i n t h e 
. . . . t he- I mmi gr a t i on H a l 1 . 
VK: The f i r s t g r a d u a t i o n was t h e r e ? 
AEiD: The f i r s t g r a d u a t i o n was i n I m m i g r a t i o n H a l l . 
VK: Y e a r ? What y e a r ? 
ABD: What y e a r ? 19... l e t ' s s e e . . . we- s h o u l d have t h a t d a t e . . . 
1940? No, '42? 
VK: You mean t h a t was t h e f i r s t ? 
ABD: I d o n ' t t h i n k t h e r e were any before-. 
VK: T h e r e weren't"? Why w o u l d t h a t b e ? Nobody e v e r . . . t h e r e were 
h i gh s c h o o 1 c l a s s e s . 
ABD: W e l l , most o f them went away f o r g r a d e 12. 
VK: Oh, I s e e . A l r i g h t . Where w o u l d t h e y have gone? 
ABD: To Edmonton. 
VK: Oh. I d i d n ' t know t h a t . 
ABD: I f t h e y wanted t o t a k e g r a d e 12 t h e y had t o go t o Edmonton. 
I d o n ' t know why t h e r e was no g r a d u a t i o n . I t was j u s t , 
somebody g o t t h e b r i g h t i d e a . 
VK: To...Oh, t o h a v e i t . Oh. F o r g o o d n e s s s a k e s . So t h e r e 
were- s t u d e n t s g r a d u a t i n g p r i o r t o t h a t , E-iut j u s t . . . . y o u 
j u s t d i d n ' t h a v e a g r a d u a t i o n . 
ABD: W e l l I g u e s s t h e y j u s t , e i t h e r t h e y q u i t o r . . . I d o n ' t know. 
T h e r e was no g r a d u a t i o n . 
VK: No, no c l a s s . Do y o u remember how b i g a c l a s s t h e r e w o u l d 
h a v e been a t t h a t t i m e ? 
ABD: Oh, t h e r e was o n l y a b o u t 10 or 12. 
VK: Oh, I w o u l d i m a g i n e i t w o u l d be q u i t e s m a l l . You w o u l d n ' t 
remember any o f t h e s t u d e n t s t h a t g r a d u a t e d by any c h a n c e ? 
ABD: I ' v e g o t a l l t h a t s t u f f . . . 
VK: I s n ' t t h a t s o m e t h i n g . I w o u l d j u s t be s o i n t r i g u e d t o know 
who gr a d u a t e d . 
ABD: W e l l . Dr. W r i g h t was t h e g u e s t s p e a k e r . 
VK: Was h e ? 
AE<D: Zona N e l s o n , I t h i n k was one. Would B a r r y L e a h y be a n o t h e r ? 
VK: I t c o u l d h a v e b e e n . He was a r o u n d t h a t age. 
ABD: T h e r e was a E i y r t u s . T h e r e was a B y r t u s . 
VK: E i y r t u s . T h e r e m i g h t h a v e been a B. .one o f t h e B y r t u s ' s . 
Y e s , 
ABD: That g r a d u a t e d . 
VK: That was i n t h e f . . . i t m i g h t h a v e been even a . . . . I c a n ' t 
remember when A m e l i a o r A n n i e K a v o l u k g r a d u a t e d . . • o r anybody 
e l s e n o r t h o f . . . G o r m a n , maybe...one o f t h e Gormans, I 
s u p p o s e . 
ABD: No. I d o n ' t remember any o f them. 
VK: C a n ' t remember a Gorman, eh? Ok. L e t ' s g e t bac k t o t h e 
f r i v o l o u s s t u f f . A n y t h i n g s h o c k i n g ? H a i r d o s ? 
G: When d i d t h e f i r s t m a i l - o r d e r p l a c e o pen? 
VK: Oh. We d i d n ' t h a v e a place- f o r m a i l - o r d e r h e r e . We had 
c a t a l o g u e s b u t t h e y came....you c o u l d n ' t . . . w e d i d n ' t h a v e 
l i k e a S i m p s o n ' s S e a r s h e r e , d i d we? 
ABD: Oh no. 
VK: No. 
ABD: We had E a t o n ' s and S i mpson's c a t a 1 o g u e s . You c ou1d or d e r 
t h r o u g h t he c a t a l o g u e , 
VK: T h a t ' s t r u e . T e l l u s a l i t t l e * a b o u t t h a t . That was f u n . 
ABD: W e l l . T h a t ' s where a l o t o f t h e g i f t s were- bought f o r t h e 
s c h o o l s I t h i n k , was t h e E a t o n ' s and t h e Bay... E a t o n ' s and 
t h e Bay and S i m p s o n ' s S e a r s . That w o u l d be c a l l e d S i m p s o n s . 
Rob er t S i mp s o n ' s . 
VK: T h a t ' s r i g h t . I t wasn't S e a r s . I t was S i m p s o n ' s . 
ABD: Y e s . They gave* y o u a r e a l good d i s c o u n t . I t h i n k f o r 
s c h o o I s i t was a 1 most 50"/.. 
VK: Oh y e s . Now...Batons, was t h a t b a s e d i n W i n n i p e g ? 
ABD: Y e s . W i n n i p e g . 
V K: And S i m p s o n s ? 
AE<D: Was Reg i na. 
VK: R e g i n a . That was i t . R e g i n a . A l r i g h t . 
ABD: Then o f c o u r s e , t h e Bay was a l w a y s . . . . t h e y d i d n ' t h a v e a 
c a t a l o g u e . 
VK: T h a t ' s . . . . n o , t he Bay d i d n ' t , d i d t h e y ? 
AEiD: But people* u s e d t o go i n and shop i n t h e r e . 
VK: T h a t ' s r i g h t . I t h i n k Mrs. B y r t u s was t a l k i n g a b o u t g o i n g 
t o t h e Bay s h o p p i n g . So...how l o n g w o u l d . . . y o u c o u l d o r d e r . 
They a l w a y s had a form a t t h e b a c k o f t h e c a t a l o g u e . F i l l 
t h a t i n w i t h a l l . . . . 
AEiD: O n l y a b o u t a week. 
V K: Ab o u t a wee k. And i t wou1d come i n t h r oug h t h e p o s t o f f i c e. 
ABD: Came i n t h r o u g h t h e p o s t o f f i c e . 
G: I t was c o n s i d e r a b l y more e f f i c i e n t , wasn't i t ? 
AEiD: W e l l y e s . More e f f i c i e n t t h a n what i t i s now. W e l l no, o f 
c o u r s e , y o u go down h e r e and o r d e r . But w i t h t h e m a i l . 
VK: A week. T h a t ' s good. I d i d n ' t r e a l i z e i t was .just t h e 
week. I t h o u g h t i t was more. 
AE?D: W e l l , I d o n ' t t h i n k i t w o u l d be much more t h a n a week. 
VK: Week, week and a h a l f a t t h e most, I suppose,, That was 
Q o o d n 
ABD: And o f c o u r s e t h e m a i l was s o r t e d e v e r y day. 
VK: R i g h t . 
ABD: So t h a t . . . 
V K: I'm w o n d e r i n g, » . I k n o w, I r e rn e rn b €- r rn y p a r e n t s o r d e r i n g f r o m 
t h e c a t a l o g u e a l l t h e t i m e , a l m o s t . B e c a u s e we j u s t 
d i d n ' t . . . 
ABD: W e l l i t was a b o u t the- o n l y t h i n g t h a t . . . . t h e o n l y way y o u 
c o u l d . . . 
VK: Now. You p e o p l e i n town maybe g o t i n t o t h e c i t y a l i t t l e 
more o f t e n b u t I know c o u n t r y p e o p l e d i d n ' t and t h a t was 
one... t h a t was r e a l l y a met i n s o u r c e o f s h o p p i n g . We j u s t 
d i d n ' t . . . 
ABD: And y o u s e e t h e y . . . i f i t d i d n ' t f i t , t h e y w o u l d t a k e i t 
r i g h t b a c k . T h e r e was no p r o b l e m t h e r e . 
VK: Y e s . T h a t was t h e t h i n g a b o u t i t , wasn't i t . They were 
v e r y good t h a t way. W e l l , t h e y ' r e up and c o m i n g s t i l l , s o 
t h e y must have done w e l l w i t h t h e . . . w i t h t h e p i o n e e r s , 
d i d n ' t t h e y ? 
ABD: Oh, I 'm s u r e t h e y d i d . 
VK: 
ABD: 
VK: 
ABD: 
ABD: 
VK: 
ABD: 
G: 
ABD: 
VK: 
ABD; 
VK: 
ABD: 
VK: 
ABD; 
VK s 
ABD; 
VK: 
ABD; 
I mean, g o o d n e s s me. 
And t h e p i o n e e r s d i d w e l l by them b e c a u s e , yo u know, t h e y . . . 
T h a t ' s r i g h t . I t was a r e a l s e r v i c e , wasn't i t ? 
And t h e y had e v e r y t h i n g , y o u know, h a r d w a r e , t i r e s f o r y o u r 
c a r , when you had a c a r . 
R i g h t d o w n t o t h e c h a i n 
F u r n i t u r e . 
T o r u b b e r b o o t s f o r c h i 1 d r e n» 
S n o w s u i t s , dr 
had e v e r y t h i n g 
g u e s s e v e n . 
, € - v e r y t h i n g . T h a t ' s r i g h t . They j u s t 
I d o n ' t know i f t h e r e was j e w e l l e r y , I 
Oh y e s , j e w e l l e r y , oh y e s . You b e t . A l s o j e w e l l e r y . T h e r e 
was e v e r y t h i n g . A n y t h i n g t h a t y o u c o u l d name was i n . . . w a s 
i n t he E a t o n ' s c a t a l o g u e . 
A b o u t how o f t e n w o u l d you g e t t o Edmonton t o do y o u r 
s h o p p i ng? 
W e l l . I d o n ' t s u p p o s e tha...we d i d n ' t go t h a t o f t e n . You 
know, we c o u l d go any day. You know, b e c a u s e t h e r o a d s 
w e r e , y o u know, r e l a t i v e l y good and t h e n t h e r e was t h e b u s . 
Sa*e I t h i n k t h e b u s . . . 
Y e s , we've a l w a y s had bu< ; e r v i c< 
F i v e d o l l a r s r e t u r n , y o u c o u l d go down t o Edmonton and b a c k . 
Now y o u had t o g e t on t h e bus a t S o ' c l o c k i n t h e m o r n i n g 
and y o u g o t b a c k o u t h e r e . . . 
Q u i t e l a t e art n i g h t . 
Q u i t e l a t e a t n i g h t . 
Where wa 
f i r s t . . . 
t h e f i r s t b us depot' And what y e a r w o u l d t h a t 
Down by t h e h o t e l . 
0 h s u r e. The h o t e l , eh ? 
And t h e f i r s t b us d r i v e r t h a t 
C o l i n t o n s t a r t e d i t . 
w e r e t w o f e 11 o w s f r o rn 
The nam< 
C o l 1 i n s . 
D o y o u r e rn e rn b e r t h e n a rn e s ? 
VK: C o l l i n s . Any r e l a t i o n t o t h e C o l l i n s t h a t a r e t h e r e now? 
ABD: Y e s . T h o s e a r e t h e C o l l i n s . 
VK: T h o s e a r e t h e C o l l i n s . I see*. 
ABD: Y e s . And t h e y s t a r t e d t h e bus. I t was c a l l e d t h e ....what 
was i t c a l l e d ? And t h e n G r e y h o u n d f i n a l l y t o o k i t o v e r . 
VK: G r e y h o u n d f i n a l l y t o o k o v e r and t h e n we* had a new... 
ABD: We had a b u s d e p o t b u i l t . . . 
VK: We had a bus d e p o t t h e r e , o f c o u r s e , t h a t b u r n t down. I t 
b u r n t .... who. . .was i t . . . w h o r a n t h a t ? 
ABD: S e p t P o u11 on. 
V K: S e p t P o u 11 o n . 
AEiD: Flan. . . . y e s . 
VK: T h a t was a shame. When was t h a t new one b u i l t ? I remember 
I was g o i n g t o . . . . h i g h s c h o o l or u n i v e r s i t y . . . .must have-
fa ee*n . . . 
ABD: Were- y o u ? 
VK: Y e s . I'm s u r e . 
ABD: In t h e '50s. 
VK: I n t h e l a t e ' 5 0s. I t was i n t h e l a t e '40s o r e a r l y '50s. 
ABD: Must h a v e been i n t h e '50s. 
VK: ' 5 0 s ? 
ABD: Y e s . 
VK: But i t . . . i t d i d b u r n down and t h e y n e v e r d i d r e b u i l d t h a t , 
d i d t h e y ? 
AEiD: No. No t h e y d i d n ' t . They j u s t . . . 
VK: No. T h at was a shame. Then f r o m t h e r e where d i d we go? 
B a c k t o t h e* h o t e 1 ? 
ABD: W e l l d i d n ' t . . . . y e s , we went back t o t h e h o t e l and t h e n a 
g a r a g e t o o k i t o v e* r . G u I f . 
VK: G u l f G a r a g e ? I s t h a t r i g h t . . . w h o . . . 
ABD: J o h n n y S t y c h i n . 
VK: Oh y e s . Of c o u r s e . 
ABD: And o f c o u r s e , now i t ' s a way up a t t h e . . . 
VK: Y e s , a t t h e I n n . T h a t ' s r i g h t . F o r q u i t e a few y e a r s i t 
was a t J o h n n y S t y c h i n ' s G u l f S e r v i c e s t a t i o n . T h a t ' s r i g h t . 
G: What y e a r w o u l d i t be t h a t t h e f a r e was $5 t o Edmonton? I'm 
.jus t t h i n k i n g o f t e a c h e r s g e t t i n g S&O a month and t h e n $5 t o 
Edmonton.„„„ 
AEiD: W e l l , t h a t w o u l d be a l l t h r o u g h t h e , t h r o u g h t h e war y e a r s . 
I d o n ' t know when i t went up t o . . . 
VKs I'm t r y i n g t o t h i n k what i t i s . . . . 
AEiD: T h a t 'was S5 r e t u r n . 
VKs I'm t r y i n g t o t h i n k what I p a i d when I went t o U n i v e r s i t y i n 
the- ' 5 0 s . I t seems t o me l i k e a b o u t 7, or s o m e t h i n g . 
ABDs I t may h a v e be-en up by t h a t t i m e . But i t u s e d t o be $5. 
VKs And t h a t was r e t u r n , a s y o u s a y . 
AEiDs We'd go down.... we'd u s u a l l y go down t o c o n v e n t i o n s . 
VKs By b u s , eh? 
ABDs E-iy bus a t f i r s t , and t h e n , t h e n I s t a r t e d d r i v i n g . And t h e n 
I'd t a k e t h e m a l l d own . 
VKs T h a t ' s r i g h t . You a l w a y s had a c a r l o a d , d i d n ' t y o u ? 
AEiDs A l w a y s had a c a r l o a d , y e s . I s h o u l d s a y . 
Gs How o f t e n were t h e c o n v e n t i o n s h e l d ? Wats i t ? 
ABDs Once a y e a r . 
VKs And o f c o u r s e , y o u had them i n t h e f a l l a t t h a t t i m e . I n 
O c t o b e r , wasn't i t ? 
AEiDs When yo u . . . 
VK: Then o f c o u r s e , t h e y c h a n g e d t o F e b r u a r y n o t t h a t l o n g ago 
r e a l I y . 
ABD: Not t h a t 1ong, n o» 
VKs Maybe i n t h e l a s t , . . 
ABDs But y o u s e e , e v e n i n September and O c t o b e r , you...we had 
s o m e p r e 11 y b a d r o ad s t o c o rn e b a c k o n . 
VKs T h a t ' s r i g h t , t h a t ' s r i g h t . Y e s 
ABDs I t wasn't a l w a y s . . . . i t was g r e a t g o i n g i n . R e a l l y g r e a t . 
VKs W e l l t h e r o a d s w e r e n ' t t h a t good...when t h e new h i g h w a y 
f i n a l l y made t h i n g s a l o t b e t t e r and t h a t was b u i l t i n w h a t ? 
1351? 
ABDs The b r i d g e was b u i l t i n '52. 
VKs T hat w o u l d h a v e maybe came b e f o r e t h a t . 
AEiDs I remember when t h e y c u t t h e r i b b o n , L a u r a S c o t t and I t o o k 
o u r c l a s s e s down t o s e e them c u t t h e r i b b o n . 
VKs So t h a t must h a v e b e e n . . . . . w a s n ' t t h a t b e f o r e t h e b r i d g e 
o p e n i ng? 
ABDs I t h i n k s o . 
V K s Y e s i t w a s. S o m a y b e . . . . h o w m a n y y e a r s before? t h a t ? 
ABDs So i t w o u l d be i n '50, maybe. 
VKs 1950, Sounds a b o u t r i g h t . I t w o u l d p r o b a b l y be i n t h e 
E c h o s . 
ABDs S e e , t h e y ' d want d a t e s and we s h o u l d have t h e s e . 
VKs Y e s . T h a t ' s s o m e t h i n g we c o u l d f i n d i n t h e E c h o s . I t w o u l d 
be t h e r e . Y e s . T h a t . . . , and t h e n o f c o u r s e , t h a t was one-
t h i n g t o h a v e t h e r o a d b u i l t , b u t t h e n i t wasn't p a v e d 
e i t h e r , was i t ? 
ABDs No. I t wasn't p a v e d , 
VKs When d i d . . . w h e n d i d i t get...when was i t p a v e d ? See, P 
s h o u l d even remember t h a t . But I j u s t d o n ' t r i g h t now. 
Anyway. 
ABDs I remember when t h e y b u i l t t h e r o a d from t h e . . . t h e v a l l e y 
r o a d up on t o p and I s t i l l u s e d t h a t v a l l e y r o a d f o r t h e 
l o n g e s t t i m e . 
VKs I s t h a t r i g h t ? 
ABDs I t a l w a y s seemed t o be s o p i c t u r e s q u e and s o n i c e . 
VK: Y e s . T h a t ' s a b e a u t i f u l d r i v e . I t ' s . . . i t i s . . . . t h a t ' s f o r 
s u r e. 
ABD: Now, what o t h e r f r i v o l o u s ? 
VK: What o t h e r f r i v o l o u s t h i n g s a r e y o u t h i n k i n g a b o u t , G i l d a ? 
G: I'm n o t r e a l l y s u r e . You s a i d y o u w o u l d have y o u r h a i r done 
f o r p a r t i e s . What were t h e p a r t i e s l i k e ? 
ABD: Oh. W e l l , t h e r e ' d be c u r l i n g p a r t i e s , y o u know, f r o m 
c u r l i n g or t h e r e w o u l d b e . . . . w e l l , t h e t e a c h e r s had p a r t i e s . 
VK: S t a f f p a r t i e s . 
ABD: S t a f f p a r t i e s . Y e s . 
VK: Would you h a v e p a r t i e s i n c o n n e c t i o n w i t h Mr. Donahue's 
w o r k ? Would you h a v e a p a r t y f o r h i s . . . f o r t h e s t a f f ? 
ABD: Oh f o r t h e s t a f f , y e s , s t a f f p a r t i e s . 
VK: Where w o u l d yo u h o l d t h o s e ? 
ABD: W e l l , m o s t l y h e r e i n t h e h o u s e . 
VK: T hey'd be a t y o u r h o u s e . I s t h a t r i g h t ? 
ABD: W e l l , y o u s e e , our h o u s e was...you k n ow, was b i g g e r . Th o s e 
t w o . . . . t h e l i v i n g room was l a r g e and s o we'd h a v e t h e s t a f f 
p a r t y h e r e . And t h e n t h e town p a r t i e s . 
VK: Oh y e s . You must t e l l us a f t e r . Mr. Donahue was mayor f o r 
q u i t e a number o f y e a r s . T h a t ' s r i g h t . You w o u l d h a v e t h e 
C o u n c i l , t h e Town C o u n c i l . 
AE-fD: C o u n c i l p a r t i e s ; , y e s . Oh, and t h e n t h e r e was Chamber o f 
Commerce p a r t i e s and Red C r o s s p a r t i e s a n d . . . . t h e r e j u s t 
seemed t o be p a r t i e s g a l o r e . 
VK: T h a t ' s r i g h t . I t was a very a c t i v e , b u s y t i m e . 
ABD: And t h e n we had t h e shows a t P a r k e r s H a l l , t h e a t r e . 
VK: M o v i e t h e a t r e , y e s . 
AEiE>: But y o u s e e , e v e r y b o d y c u r l e d i n t h e w i n t e r t i m e . 
VK: R i g h t . T h at was a p o p u l a r . . . . 
AE-fD: That was v e r y , v e r y p o p u l a r and e v e r y b o d y d i d i t . You know, 
you j u s t .... 
VK: We d i d t a k e p a r t i n t h o s e t h i n g s . . . G o a h e a d , G i l d a . 
G: I was j u s t w o n d e r i n g , were y o u i n v o l v e d i n Mr. Donahue's 
m a y o r a l t y c a m p a i g n . And what k i n d o f e x t r a d u t i e s d i d i t 
i m p o s e on y o u , t o be t h e mayor's w i f e ? 
VK: The f i r s t y e a r , t h e f i r s t y e a r t h a t Mr. Donahue was t h e 
mayor, w h i c h was h i s f i r s t t e r m ? What y e a r ? 
ABD: Now, t h a t I . . . W e l l , he was on t h e C o u n c i l f o r y e a r s and 
VK: Be f o r e t h a t . 
ABD: You s e e . Dh, you mean w h a t . . . w e l l not t o o much, but t h e n 
t h e r e were- t h e odd p e o p l e you had t o . . . t h e odd p e o p l e . The 
d i f f e r e n t p e o p l e y o u had t o e n t e r t a i n . You know, b e c a u s e 
t h e y were h e r e t o some m e e t i n g o r s o m e t h i n g , b u t you'd j u s t 
VK: Oh, y o u d i d h a v e t o p u t . . 
ABD: And t h a t u s e d t o be a p r o b l e m . 
VK: S u r e . 
ABD: But t h e n t h i s was our d i n i n g room, yo u s e e . 
VK: Oh was i t ? Oh, s o y o u ' v e had i t c h a n g e d c o n s i d e r a b l y . 
ABD; W e l l , t h e u p s t a i r s . . . . . t h e bedrooms were a l l u p s t a i r s . And 
t h e two bedrooms were*.... t h e l i v i n g room was 11 by 24 and 
t h e n y o u c r o s s e d t h e h a l l h e r e i n t o t h i s d i n i n g room and 
t h e n i n t o t h e k i t c h e n . So, y o u know, you j u s t . . . . y o u g ot 
y o u r meal r e a d y and on t h e d i n i n g room t a b l e . You w e r e n ' t 
c r o w d e d . That made a l o t o f d i f f e r e n c e . 
VK: How many t e r m s was Mr. Donaihue mayor? 
ABD: He was on h i s t h i r d when he had t o r e t i r e . 
VK: Ret i r e r i g h t . F o r i l l h e a l t h. Y e s . T h i r d , y e s . Wei I 
t h a t ' s . . . 
ABD: So t h a t w o u l d be g o i n g on a b o u t t h e n i n e y e a r s . 
VK: N i n e y e a r s . T h r e e y e a r t e r m s ? 
ABD: T h r e e y e a r • • . s o i t was... he* f i n i s h e d a s i x ye*ar t e r m and 
t h e n maybe. . .a y e a r -and a h a l f on t h e n e x t one. 
VKs So when d i d he....when was t h e . . . . t h a t l a s t y e a r . What was 
h i s l a s t y e a r t h a t he was mayor? That w o u l d be 1 9 — ? 
ABD: 64. 
VK: 1964. 
ABDs L e t ' s s e e . I t h i n k I w r o t e t h a t a l l down one t i m e . I ' l l 
s e e i f I c a n f i n d o u t h e r e . Mayor from '61 t o '65. I t was 
'65. T h a t c o u l d n ' t be. I s i t a t h r e e y e a r t e r m , o r two 
y e a r ? 
VKs W e l l maybe i t was a two y e a r t e r m t h e n . I'm n o t up on 
p o l i t i c s . I know we came h e r e i n '65. I'm j u s t t r y i n g t o 
t h i n k what.... 
ABDs Y e s . He r e s i g n e d a s mayor. He r e t i r e d f r o m t h e C r e a m e r y . 
B e f o r e , i n '64. 
VKs Oh d i d h e ? I s e e . 
ABDs T h a t ' s r i g h t . 
VKs Have y o u got some o t h e r i n t e r e s t i n g t i d b i t s t h e r e y o u c a n 
g i v e u s ? 
ABDs W e l l , y o u know, he came h e r e i n '37, t o t h e C r e a m e r y and a t 
t h a t t i m e t h e y b o u g h t c r e a m and made b u t t e r . 
VKs Y e s , t h e y d i d . 
ABDs And y o u c o u l d buy,,, . j u s t go a t t h e o f f i c e and buy y o u r 
b u t t e r . 
VKs Y e s , y o u c o u l d and c h e e s e t o o , a t t h a t t i m e . 
ABDs No, n o t c h e e s e . 
VKs L a t e r on t h e y had c h e e s e . 
ABDs No. 
VKs They n e v e r made c h e e s e . 
ABDs We n e v e r made c h e e s e . 
VKs I t h i n k t h e y must h a v e b r o u g h t i t i n . 
ABDs You c o u l d b r i n g i t i n . Y e s , r i g h t . 
VKs And o f c o u r s e , t h e y g r a d e d e g g s , e h ? 
ABD: In 1944 the*/ C r e a m e r y e x p a n d e d and i t was r e b u i l t . 
P a s t e u r i z e d c r e a m , g r a d e d e g g s , and bought p o u l t r y . 
VK: Oh, y o u bo u g h t p o u l t r y a s w e l l ? 
ABD: Oh y e s . Mr. K a v o l u k was one o f our c h i e f . . . h e a d s o f 
o u r . . . t h e y u s e d t o buy down i n t h e o l d L e s a r d b u i l d i n g . He 
was o v e r s e e r . 
VK: You mean t h e f a r m p e o p l e w o u l d b r i n g i t i n t o t h e . . . . ? 
AEiD: And t h e y w o u l d go o u t . . and t h e y w o u l d go o u t by t r u c k s and 
bring..„ 
VK: Oh, t h e y ' d go o u t and g e t them? 
ABD: And b r i n g t h e p o u l t r y i n . 
VK: Would i t b e . . . l i v e p o u l t r y ? 
AEiD: No, no. D r e s s e d . Oh, i t was a l l d r e s s e d p o u l t r y . 
VK: So t h e f a r m pe*op 1 e had t h a t t o do f i r s t . 
ABD: And t h e y w o u l d s h i p o u t many, many c a r l o a d s o f p o u l t r y i n a 
y e a r . I n , i n . . . a t Chr i s t mas t i me*. 
VK: How d i d t h e y . . . . t h e y had no r e f r i g e r a t i o n ? 
AEiE>: We* had r e f r i g e r a t i n g c a r s . . . r e f r i g e r a t o r c a rs; came i n . 
VK: They d i d ? 
ABD: And t h e y were a l l grade*d and p u t i n t h e r e and s e n t t c 
Mon t r e a l , I t h i n k. 
VK: I s t h a t r i g h t ? 
G: Do y o u remember t h e y e a r t h a t t h e r e f r i g e r a t o r c a r s ; f i r s t 
came* i n ? 
ABD: T h a t w o u l d be i n '44....'43....'44. 
VK: We*ll, I d i d n ' t know t h a t . How much were* c h i c k e n s a pound? 
ABD: G e e . . . I ...you'd pay a b o u t $5—6 f o r a good t u r k e y . 
V K: F o r a t u r k e y. 
ABD: A good, b i g t ur key. 
VK: So c h i c k e n s c o u l d n ' t h a v e b e e n . . . . . . . . ? 
ABD; They w o u l d n ' t h a v e been v e r y much I d o n ' t t h i n k . Not l i k e 
t h e y a r e . . . t h e y ' r e q u i t e e x p e n s i v e now d a y s . 
VK: Now, y e s . T h a t ' s what y o u pay f o r a c h i c k e n now. But i n 
t h o s e d a y s I s u p p o s e you c o u l d h a v e bought a c h i c k e n f o r 75 
c e n t s or a d o l l a r . 
ABD: Oh y e s , I'm s u r e . Seventy--f i ve c e n t s or a d o l l a r . 
V K: E-I g g s. H o w m u c h were egg s a d o z e n'? 
ABD: T h e y ' d be a b o u t 30 c e n t s I t h i n k . 
VK: And c r e a m ? 
ABD; A f i v e - g a l l o n c a n o f c r e a m b r o u g h t them f i v e d o l l s i r s , and I 
was t a l k i n g t o L o u i s P a q u e t t e t h e o t h e r day, he had a c r e a m 
c a n i n h i s t r u c k , and I s a i d "Oh, do y o u s h i p c r e a m ? " and he 
s a i d " Y e s , we do." And i t was a f i v e - g a l l o n c a n . They g e t 
$-49.50 f o r a f i v e - g a l 1 on c a n o f cream. 
G: But we g e t a l o t more t h a n $60 a month t o o . 
ABD: Y e s . 
VK: B u t y o u know, yo u know, t h a t money f r o m e g g s and cream, t h a t 
was enough, I remember my mother o f t e n s a y i n g , t h a t was 
enough t o buy t o w e e k l y g r o c e r i e s ; . Q u i t e o f t e n . 
ABD: W e l l , t h a t ' s what t h e y l i v e d on, wasn't i t ? 
VK: T h a t was what t h e y l i v e d on. 
AEiD: They d i d n ' t h a v e t o draw on t h e g r a i n and t h e s t o c k t h a t was 
s o l d. 
VK: T h a t ' s r i g h t . They u s e d t h a t I s u p p o s e . . . . t h e l a r g e amounts 
o f money t h e y u s e d f o r , w e l l , i n t h e e a r l y d a y s , t o pay t h e 
f a r m l o a n s o f f and t o buy m a c h i n e r y and t h a t s o r t o f t h i n g . 
I n t e r e s t i n g . F o r g o o d n e s s s a k e s . OK. Go a h e a d . 
ABD: I remember Mrs. C r e s t u s e d t o c o m e . . . b r i n g h e r c r e a m 
i n . . . s h e ' d b r i n g a f i v e - g a l l o n c ream c a n i n . . . and t h e n she'd, 
come r i g h t a r o u n d and g e t a $5 a d v a n c e . 
VK: Would s h e ? 
AEiD: W e l l s o s h e c o u l d do her s i h o p p i n g b e f o r e b e f o r e i t was 
g r a d e d and r e a d y . And t h e n s h e c o u l d go back home. 
VK: I c a n s t i l l s e e a l l t h o s e cream cans; p i l e d on t h e s o u t h s i d e 
o f t h e c r e a m e r y . 
ABD: T h a t ' s r i g h t . 
VK: You w o u l d t a k e y o u r c r e a m and y o u r e g g s , w h a t e v e r , i n t h e r e , 
and t h e n y o u ' d go s h o p p i n g , and t h e n j u s t b e f o r e y o u were 
g o i n g home t h e f a r m p e o p l e w o u l d s t o p and p i c k up t h e i r 
c r e a m c h e q u e s» 
ABD: T h a t ' s r i g h t , t h a t ' s t h e way i t was. 
VK: OK. Go ahead M r s . Donahue. 
ABD: W e l l now... was i t C l i f f y o u were a s k i n g a b o u t ? 
v K I f t ? S , C n a i i _ y u u u . 
ABD: W e l l C l i f f , he was t w e n t y - f i v e y e a r s on t h e e x e c u t i v e o f t h e 
Chamber o f Commerce and f i f t e e n y e a r s a s s e c r e t a r y -
t r e a s u r e r . He was made a l i f e member o f t h e C u r l i n g C l u b . 
VK: Was he':'' 
ABD; And he was a C h a r t e r member o f t h e G o l f C l u b . And he was on 
t h e e x e c u t i v e o f t h e A g r i c u l t u r a l S o c i e t y . And he was 25 
y e a r s w i t h t h e C i v i l i a n C o m m i t t e e o f t h e A i r C a d e t s . Now, 
Mr. B a y l e s s , was t h e man. 
VK; Was t h e man h e r e a s f a r a A i r C a d e t s were c o n c e r n e d , t h a t ' s 
r i q h t , 
ABD; And t h e n . . . . t h e n he s p o n s o r e d t h e D a i r y C l u b f r o m 1959 on. 
VK: T h a t was s p e c i f i c a l l y f o r t h e k i d s . . . . ' ? 
ABD: I t was j u s t t h e D a i r y C l u b , t h a t ' s ; r i g h t . 
VK: Would t h a t be s o m e t h i n g l i k e t h e s t a r t o f 4H t o d a y , o r what, 
w o u I d t h e r e b e a n y c o n n e c t i o n'? 
ABD: I t was 4H. 
VK: I t was 4H. P a r t o f 4H. 
ABD: I t h i n k i t was c a l l e d t h e 4H D a i r y C l u b . 
VK: Oh y e s . 
ABD: I t h i n k i t was u n d e r . . . i t was; under t h e 
E h r e r b o y s were i n i t . 
VK: Y e s . 
ABDs And t h e n C l i f f was on t h e C o u n c i l f o r 17 y e a r s and t h e n . . . . I 
seem t o . . . i t wasn't 7 1/2 y e a r s . H i s f i r s t y e a r a s mayor 
must h a v e been '61. So i t must h a v e been a t w o - y e a r t e r m . 
V K s 11 m u s t h a v e b e e n t w o y e a r s. 
ABDs T h a t ' s r i g h t . So, anyway, t h a t ' s . . . . . . 
VKs He was a b u s y man. 
ABDs Y e s . 
V K s V e r y a c t i v e. 
ABDs Yes,, W e l l , we were b o t h s o a c t i v e t h a t , y o u know. W e l l i n 
c u r l i n g t i m e y o u ' d j u s t meet one a n o t h e r g o i n g o u t t h e d o o r . 
He'd be g o i n g o u t w i t h h i s broom and I'd be c o m i n g i n w i t h 
m i n e. 
VKs You s t i l l f o u n d t i m e t o have t h i s w o n d e r f u l t e a c h i n g c a r e e r 
and Mr. Donahue r a n t h e b u s i n e s s . My goodni 
ABDs Y e s . 
VKs T h a t ' s s o m e t h i n g , i s n ' t i t ? 
ABDs T h a t ' s s o m e t h i n g . But t h e r e were no d u l l moments. 
VKs I g u e s s n o t , 
ABDs You d i d n ' t h a v e t o w o r r y a b o u t y o u r . . . . a b o u t y o u r s o c i a l 
I i f e . 
VKs Do y o u remember any f u n n y i n c i d e n t s , o r , or u n u s u a l 
i n c i d e n t s t h a t happened a s f a r a s y o u r s o c i a l l i f e i s 
cone er n e d ? 
ABDs S e e i a l l i f e . . . . g e e , 1 i k e l y 1 o t s o f i t . 
VKs Y e s , i f y o u c o u l d t h i n k b a c k on them. 
ABDs I f I c o u l d j u s t t h i n k back on some o f t h e s e . 
VKs Any famous o r i m p o r t a n t p e o p l e who came t o A t h a b a s c a , do you' 
r emember ? 
ABDs I m p o r t a n t p e o p l e ? In l a t e r y e a r s . 
VKs F o r e x a m p l e ? 
ABDs W e l l , we had l o t s o f L i b e r a l s c o m i n g . 
V K : I s t h a t r i g h t ? 
AE-D: I ' ve f or g o t t en who. 
VK: T h i s was L i b e r a l c o u n t r y ? 
ABD: I t was L i b e r a l c o u n t r y i n t h o s e c l a y s . . . . M r . F a l c o n e r . And 
t h e n t h e r e was t h e o l d - t i m e r s . . . . t h e y had c a r d p a r t i e s e v e r y 
t w o w e e k s i n t h e V e t s H a 11 . 
VK: The o 1 d-1 i rner s'? 
ABD: We b e l o n g e d t o t h e o l d - t i m e r s . And t h e n t h e Red C r o s s , we 
had a t e a e v e r y y e a r i n t h e V e t s H a l l . 
VK: F o r t h e g e n e r a t l p u b l i c . 
ABD: F o r t h e g e n e r a l p u b l i c , and t h a t was t h e J u n i o r Red C r o s s . 
VK: Oh y e s , b e c a u s e I remember yo u p u t t i n g on t e a s a t t h e 
E1 e rn e n t a r y S c h o o 1 . 
ABD: W e l l o n c e t h e y s t a r t e d s e l l i n g l i q u o r a t t h e V e t s ' , w e l l , we 
had t o move o u t . 
VK: Oh, I s e e . 
ABD: But t h a t was t h e . . . . . . t h e V e t s ' H a l l was t h e s o c i a l c e n t r e . 
VK: Now, when y o u s a y t h e V e t s ' H a l l , y o u mean t h e o l d 
ABD: The o l d Leg i on. 
VK: T h a t ' s what I t h o u g h t y o u meant. 
ABD: Y e s . 
V K: T h a t w a s t h e c e n t r e o f a 1 o t o f s o c i a I a c t i v i t y. 
ABD: T h a t was t h e c e n t r e o f . . . r i g h t a t t h e t o p o f t h e s t r e e t . 
VK: Y e s . 
A Ef D: EI v e r y t e a w a s h e l d t h e r e, e v e r y t h i n g w a s. 
VKs Was i t ? 
AE(D: I f y o u w a n t e d t o know what was g o i n g on, j u s t w a l k up t h e r e . 
T h a t ' s where y o u ' d s e e i t . 
G: What's on t h a t s i t e now? 
VK.; Oh, t h e SAAN s t o r e . 
G: The SAAN s t o r e - . 
VK: U n f o r t u n a t e l y . I a l w a y s l i k e d t h a t o l d b u i l d i n g . I h a t e d 
t o s e e i t go. 
ABD: Oh y e s . T h a t ' s t o o bad. A bad m i s t a k e t h a t t h e y . . . 
VK: I t h i n k s o t o o . I r e a l l y do. J u s t s u c h a h i s t o r i c . . . . You 
w o u l d n ' t know when t h a t was b u i l t ? T h a t must h a v e been 
b u i l t . . . . ? 
ABD: T h e L e g i o n ? Oh, I d i d t h e a r t i c 1 e o n t h e- L e g i o n . 
VK: You d i d ? OK. Then we h a v e i t some p l a c e . That was an o l d 
b u i I d i n g, I k n o w. 
ABD: But i t was b u i l t i n '14, a f t e r '14, maybe '20. I c a n ' t 
t h i n k o f a n y . . . a n y r e a l . . . 
V K: Y o u c ai n ' t t h i n k o f a n y t h i n g h u m o r o u s , e h ? 
AEfD: No. . . r e a l l y f u n n y . 
G: Wats t h e r e any c o n n e c t i o n b e t ween t h e 4H and the* s c h o o l ? 
ABD: No. No, t h e 4H was....was s e p a r a t e . 
VK: Mr. Gode1, G e o r g e G o d e l , who was t he Di s t r i c t 
A g r i c u 11 u r a I i s t a t t h a t t i m e. . . 
ABD: At t h a t t i m e . . . 
VK: Would p r o b a b l y had a l o t t o do w i t h o r g a n i z i n g 4H, eh? 
ABD: Oh, y e s . 
VK: He was q u i t e a c t i v e i n , i n h e l p i n g t h e f a r m e r s . 
ABD: T h a t ' s r i g h t . T h e y ' d . . . . C I i f f j u s t s p o n s o r e d i t , y o u know. 
VK: Y e s . 
ABD: But he o r g a n i z e d i t . 
V K: He or g a n i z e d i t . 
ABD: Oh y e s . 
VK: He waxs q u i t e good w i t h a l o t o f . . . . . . . . 
ABDs Oh, he was e x c e l l e n t ! 
VKs Wasn't he t h o u g h , 
ABDs I t h i n k he made t h i s c o u n t r y . 
VKs He made t h i s c oun t r y . 
ABDs He r e a l l y d i d . 
VKs B e c a u s e i t was a f a r m i n g a r e a and I t h i n k he d i d s o much t o 
h e l p t h e f a r m e r s . I know Mr, S h a l a p a y t a l k s h i g h l y o f him. 
ABDs Oh, w e l l he d i d s o much. 
VKs He r e a l l y d i d . 
ABDs W e l l , a s k V e r n a Guay, 
VKs I s t h a t r i g h t ? 
ABDs He .just made i t s o p l e a s a n t f o r t h e s e young m a r r i e d p e o p l e 
t h a t t h e y w o u l d s t a y on t h e f a r m s . 
VKs I s t h a t r i g h t ? 
ABDs W e l l he t r i e d t o e d u c a t e d them, y o u know. "!"o t e 11 t h e men 
t h a t y o u ' v e g o t t o make i t c o m f o r t a b l e f o r y o u r w i v e s . . . . 
VKs F o r y o u r w i v e s , s o t h e y ' d be happy, 
ABDs You know, and i t was j u s t y e s , 
V K s A n d h e t a u g h t t h e m d i f f e r e n t f a r m i n g m e t h o d s a n d i n t r o d u c e d 
d i f f e r e n t t h i n g s . Y e s , he was goo d , 
ABDs Y e s . And he was a l w a y s s o good w i t h , y o u know, t h e r e was no 
home e c o n o m i s t , and he s o r t o f d i d t h a t work t o o . 
VKs I s t h a t r i g h t ? He was h e r e f o r q u i t e a number o f y e a r s , 
wasn't h e ? 
ABDs T w e n t y - f i v e y e a r s o r s o m e t h i n g ? 
VKs I s u p p o s e we have t h a t somewhere t o o , h a v e n ' t we? He was 
h e r e when y o u came ? 
ABDs No, no. 
VKs He w a s n ' t . 
A B D s 1-1 e c a m e a f t e r . 
VKs They came a f t e r y o u p e o p l e d i d ? Oh, I s e e . 
ABDs Y e s , he was a g r e a t p e r s o n a l l r i g h t , 
VKs He was. They were a v e r y n i c e f a m i l y , t h a t ' s f o r s u r e . OK. 
G i l c i a , h ave y o u got some more i d e a s h e r e ? No, y o u ' v e g ot 
c o m m u n i t y d i s a s t e r s . Can you t h i n k o f a n y t h i n k d r a s t i c t h a t 
h a p pened d u r i n g y o u r t i m e h e r e . 
ABDs W e l l , we had q u i t e a number o f f i r e s . 
VKs F i r e s . 
ABDs Which w e r e . . . . y o u know, were p r e t t y bad. But we had one 
f i r e when t h e I m m i g r a t i o n H a l l b u r n e d and two c h i l d r e n were 
b u r n e* d t o d e a t h . 
VKs T h a t ' s r i g h t . I t h i n k we m e n t i o n e d t h a t d i d n ' t we? The 
S a l e s . 
ABDs The S a l e s . 
VKs The S a l e s c h i l d r e n , y e s . And t h e n t h e odd, t h e s t o r e t h a t 
we had ..... 
ABDs The e x p l o s i o n . 
VKs The e x p l o s i o n . L a n d i t e s . . . . . 
t 
ABDs L a n d i t e s S t o r e , and t h e n S i l v e r s ' o v e r h e r e . Mrs. S i l v e r s , 
y o u remember, s h e was b l o w n o u t o f t h e h o u s e . 
VKs Oh, I d o n ' t remember t h a t . 
ABDs T h a t was E a s t e r t i m e . I 
1951. 
VKs Oh, I d o n ' t remember t h a t , 
s u r v i v e i t ? 
T e l l u s a b o u t t h a t . 
wasn't h e r e b u t . . . . t h a t was i n 
I s h o u l d , but I d o n ' t . D i d s h e 
ABDs She s u r v i v e d , y e s . 
VKs D i d s h e ? The h o u s e was d e m o l i s h e d ? 
ABDs I t was a l e a k . . . . . . . . . . . . N o t c o m p l e t e l y . 
VKs D i d t h e y r e t u r n t h e n ? D i d t h e y f i x i t up and r e t u r n t o t h e 
h o u s e ? They d i d , e h ? 1951. A l r i g h t , any o t h e r t h i n g s 
t h a t y o u c a n remember? 
ABDs W e l l , I t h i n k t h o s e a r e t h e two b i g d i s a s t e r s . 
VKs D i s a s t e r s , y e s - T h e r e was a f 1 o o d . . . . . . . w e l 1 , we've o f t e n 
had f l o o d s but n o t h i n g r e a l l y t h a t s e r i o u s . 
ABDs N o t h i n g r e a l l y d i s a s t r o u s , no. 
V K: N o t h i n g s e r i o u s . 
ABDs T h e r e was a c h i l d b u r n e d i n a h o u s e j u s t b e h i n d t h e 
Cr earner y. 
VKs Was t h e r e ? 
ABDs T h a t w o u l d be bac k i n a b o u t 1939. 
VKs I s t h a t r i g h t ? What was t h e f a m i l y ? 
ABDs W e l l , I d o n ' t know t h e name, bu t I t h i n k t h e y were r e l a t e d 
t o t h e 0 v e r a c k e r s,. 
VKs I s t h a t r i g h t ? 
ABDs L i v e d back t h e r e . 
V K: Was t h e r e any k i n d o f v o 1 u n t e e r a rn a t e u r f i r e depa r t rn e n t ? 
ABDs Oh y e s , we had a f i r e d e p a r t m e n t . S u r e . They r a n , p u s h e d 
t h e c a r t s a h ead o f them. P u l l e d them. We've a l w a y s had a 
f i r e d e p a r t m e n t . 
VKs V o 1 u n t e e r f i r e d e p a r t m e n t . 
ABDs A l w a y s had a v o l u n t e e r f i r e d e p a r t m e n t . 
VKs As l o n g a s you c a n remember b e i n g i n h e r e , eh? Y e s . 
ABDs F o r a l l t h e y e a r s I was h e r e t h e r e was a v o l u n t e e r . , . . 
VKs Y e s . The f e r r y . . . . w h a t y e a r d i d t h e f e r r y b r e a k away...or 
was i t , d i d i t happen t w i c e ? I seem t o r e c a l l somebody 
s a y i n g s o m e t h i n g a b o u t i t , i t g o t away t w i c e on them,, But 
o n c e I know f o r a f a c t i t d i d g e t away and go down t h e 
r i v e r . 
ABDs T h a t ' s when A r t L a P o r t e was on, wasn't i t ? 
VKs A r t L a p o r t e was t h e f e r r y . . . . . . ( e n d o f t a p e , s i d e A) 
VKs Now, Mr. L a p o r t e , A r t L a p o r t e S r . , was...... 
ABDs Was on t h e f e r r y . And d i d n ' t i t go d o w n . . . i t b r o k e l o o s e 
and went down a r o u n d t h e bend. 
VK: The b e n d . . . w h e r e t h e b r i d g e i s . 
ABD: Y e s . 
VK: How d i d . . . h o w d i d t h a t e v e r . . . how d i d t h e y e v e r s t o p i t ? 
D i d i t j u s t . . . 
ABD: W e l l , I t h i n k . . . . I t h i n k i t went i n t o t h e s h o r e . 
VK: T h a t ' s what I t h o u g h t , y e s . 
ABD: I d o n ' t know how e l s e t h e y w o u l d . . . 
VK: You d o n ' t remember a n y t h i n g e l s e a b o u t t h a t ? 
ABD: W e l l t h a t d i d n ' t h a p p e n . . . ! wasn't h e r e . 
VK: So t h a t h a ppened b e f o r e 1937. 
ABD: Y e s . 
VK: And i t d i d n ' t g e t away on them a g a i n after..„si nee you were 
h e r e. 
ABD: No, n e v e r . J u s t t h e c a g e . 
VKs J u s t t h e c a g e . 
ABDs T h a t ' s r i g h t . 
VKs OK. 
Gs What happened t o t h e c a g e ? 
ABDs W e l l , you know, one w h eel ... I d o n ' t know, s o m e t h i n g went 
wrong and i t d i d . . . s o r t o f j e r k e d and one wheel came o f f t h e 
c a b l e s o we were h a n g i n g j u s t by one wheel and t h e i c e 
c o rn i n g d o w n j u s t c h u r n i n g . 
VKs C hunks and c h u n k s o f i t , eh? 
ABDs You know, j u s t w i t h i n a b o u t t h a t f a r was t h e b o t t o m o f t h e 
f e r r y. . . y o u k n o w, t h e c a g e. 
VKs How d i d t h e y r e s c u e y o u ? D i d t h e y g e t a f e l l o w t o . . . . 
ABD: Y e s , t h e y g o t Bobby M i l l e r . Bobby M i l l e r was c o m i n g down 
t h e s t r e e t f r o m home, g o i n g t o work a t t h e . . , , t h e l i v e r y 
b a r n , and he saw us and he r a n and g o t t h e f i r e m e n ' s l a d d e r 
and p u t i t up. R o s i e was a b l e t o k i n d o f crar\k s o t h a t we 
c o u l d k i n d o f g e t i t back a l i t t l e b i t . See we were a f r a i d 
t o do a n y t h i n g b e c a u s e we t h o u g h t t h e o t h e r t h i n g w o u l d g i v e 
way. 
VKs Y e s . So t h e r e were a few t e n s e moments, eh? 
ABDs Oh y e s . I s h o u l d s a y . 
VKs How many p e o p l e were on i t t h a t t i m e ? 
ABE5s J u s t R o s i e and me. 
VKs J u s t t h e two o f y o u . 
ABDs The two o f u s . 
VKs So R o s i e L a P o r t e was t h e . „ . . „ 
ABDs Was r u n n i ng t h e c a g e . 
VKs R u n n i n g t h e c a g e t h e n . And who was b e f o r e h i m ? Do y o u 
remember, was t h e r e a n yone ta e f o r e h i m? 
ABDs W e l l , Mr. G a r t o n was t h e r e . 
VKs Mr. Gar t o n . 
ABDs Mr. G a r t o n and R o s i e L a P o r t e . 
VKs And a f t e r t h a t i t seemed t o me Mr., n o t P o r t e o u s , but t h e 
o t h e r f e l l o w o u t i n F a i r h a v e n , . . . 
ABDs D a v i d s o n ? 
VKs No. F o r g o t t e n h i s name, t h e r e was a n o t h e r f e l l o w . 
ABDs Mr, Gar t o n and R o s i e L a P o r t e were r u n n i n g i t when I . . . . a n d 
P i t m a n, M r . P i t m a n. 
VKs P i t m a n , whi c h Mr. P i tman wou1d t h a t be? Not f r o m C o I i n t o n ? 
ABDs No, no. P i t m a n t h a t u s e d t o be h e r e a t t h e . . . . w o r k e d a t t h e 
h o s p i t a l . 
VKs Oh, I s e e . OK. We have s o m e t h i n g h e r e a b o u t i m m i g r a t i o n . 
I j u s t f o u n d o u t t h a t t h e r e was a I m m i g r a t i o n H a l l b e f o r e we 
ha.d t h e one down... 
ABDs Y e s , 
VK; I was t e l l i n g y o u , Do y o u remember? Oh, no. T h a t ' s l a t e 
' 3 0 s . T h e r e was some i m m i g r a t i o n , some p e o p l e c o m i n g i n I 
g u e s s when yo u were h e r e . 
ABD: Y e s , t h e r e was some. R o s i e L a P o r t e l i v e d o v e r t h e r e and he 
k i n d o f l o o k e d a f t e r i t . 
VK; He d i d . 
ABD: He and J e a n , and t h e n t h e r e were t h e odd o n e s c:omi ng . 
VK: Y e s , i t was a t t h a t p o i n t a l r e a d y . 
ABD: Most o f them were c o m i n g t o r e l a t i v e s o r f r i e n d s . 
VK: T h a t ' s r i g h t . Y e s . 
ABD: So we d i d n ' t s e e t o o much. 
VKs I t wasn't u s e d . . . i t wasn't u s e d t h a t much, was i t , a s i t was 
i n e a r l y t i m e s . 
ABD: No, I f a n y b o d y came, t h e y came t o f r i e n d s . 
VKs F r i e n d s , y e s . 
G; D i d y o u n o t i c e when yo u came, was t h e D e pr e s s i o n s t i l l v e r y 
s e r i o u s h e r e or was i t b e g i n n i n g t o e a s e up a b i t ? 
ABDs Oh, i t was p r e t t y s e r i o u s . Wasn't i t ? In '37. 
VKs I t was, 
ABDs Y e s , i n '37, 
VK; W e l l i t was a b o u t . . . i t w a s . . . t h e D e p r e s s i o n was r e a l l y 
e a r l i e r t h a n t h a t wasn't i t ? . . . a b o u t '33, 
ABD: W e l l t h e D e p r e s s i o n s t a r t e d i n when... 
VKs '33, '32-'33. 
Gs '23, 
ABD: '29, b u t t h e n o f c o u r s e we d i d n ' t f e e l i t o u t w e s t , 
V K s Not u n t i l l a t e r I g u e s s , 
ABDs No. And i t t o o k 1 o n g e r t o g e t up h e r e t o o . 
VKs Y e s , i t seems t o me t h e p a r e n t s were t a l k i n g a b o u t '32, '33 
i n t h e r e . Y e s , b u t by '37... 
ABDs W e l l , by '37 i t was r e a l l y b ad. 
VKs I t was, e h ? 
ABDs W e l l , I w o u l d n ' t s a y . . . . nobody s u f f e r e d because.„„most o f 
them l i v e d on a f a r m . 
VKs A f a r m , t h a t ' s r i g h t . 
ABDs And t h e y had l o t s t o e a t . 
VKs T h a t ' s t r u e . 
ABDs And t h e n , y o u s e e , war b r o k e o u t i n '39.... 
VKs And r a t i o n i n g came i n . . . 
ABDs And t h e r a t i o n i n g came i n . '37 '38. T h o s e may h a v e been 
t h e r o u g h e s t y e a r s and y e t I d o n ' t t h i n k a n y b o d y was 
h u n g e r y . . . t h e y d i d n ' t h a v e a l l t h e t h i n g s maybe t h a t t h e y ' d 
l i k e t o h a v e , b u t . . . 
VKs T h e r e was, p r o b a b l y t h e odd f a m i l y t h a t , , , . t h a t had a h a r d 
t i m e o f i t b u t . . . . I d o n ' t know i f t h e D e p r e s s i o n r e a l l y had 
t h a t much t o do w i t h i t . I t was .just t h a t t h e y were h a v i n g 
a h a r d t i m e a l l a l o n g . 
ABDs What happened was t h a t a l o t o f p e o p l e moved f r o m Hanna and 
t h e d r i e d o u t a r e a s , and from S a s k a t c h e w a n , and moved i n t o 
t h i s a r e a . You know, l i k e t h e L i s k s , y o u know, t h a t moved 
i n t h e r e . 
VKs I h a v e n ' t h e a r d t h a t name, L i s k . I s t h a t r i g h t ? 
ABDs Y e s , l i v e d on t h e bank t h e r e j u s t by F a i r h a v e n . 
VKs 1 h a v e n ' t h e a r d t h e name. 
ABDs And y o u s e e , t h e y came i n w i t h n o t h i n g and s o i t was h a r d 
g o i n g. 
VKs I t was h a r d . I t was hard,, More s o t h a n t h e p e o p l e t h a t 
came e a r l i e r and were more s e t t l e d . 
ABDs Y e s , t h e y were s e t t l e d . 
VKs Y e s . A l t h o u g h I do remember t h e r e a r e a few names n o r t h o f 
t h e r i v e r t h e r e t h a t we n e v e r . . . . I ' v e n e v e r known t h e 
p e o p l e , we've j u s t . . . . t h e name s t u c k . They named them a f t e r 
t h e e a r l y p e o p l e who l i v e d t h e r e I g u e s s . I t h i n k . T h a t ' s 
f o r s u r e . W e l l I t h i n k Torn Gorman was t e l l i n g ...naming a 
few o f them, and o f c o u r s e we n e v e r knew them. They were 
l o n g gone b e f o r e . . . . 
ABD: Be f o r e y o u c ame. . 
VK: They .just g a ve up I g u e s s . He s a i d t h e y .just l i t e r a l l y gave 
up and l e f t . 
ABD: W e l l I t h i n k t h a r t ' s a l o t o f them j u s t moved i n and 
moved o u t a g a i n and d i d n ' t . . . 
VK: Mary be t h e y s t a y e d f o r a yeair o r two and j u s t f o u n d i t v e r y 
t o u g h , t h a t ' s r i g h t . 
ABD: Who was t h e g i r l t h a t m a r r i e d t h e M c C u l l o u g h b o y ? 
VK: Don? Which M c C u l l o u g h ? Don? 
ABD: Don M c C u l l o u g h . 
VK: B e c a u s e . . . . D o n . . . 
ABD: They l i v e d down i n t h e vail l e y down... 
VK: They d i d . . 
AE<D: And who were t h o s e . . . . 
VK: B u t t h a t w a s . . . t h a t was t h e o t h e r w a y . . . g o i n g t o L a P o r t e ' s 
S t o r e , and there* were some p e o p l e c a l l e d T h o r n e s . 
Di dn' t . . . t h e y w e r e n ' t r e l a r t e d were t h e y ? T h o r n e s and 
Mc C u l 1 o u g h s , t hey wer e n ' t . 
ABD: No| no. 
VK: Don M c C u l l o u g h i s . . . . I t seems t o me I ' v e t a l k e d t o Don 
M c C u l 1 o u g h . . . . . . 
ABD: R o s a l i e ! 
VK: R o s a l i e 
ABD: R o s a i l i n d ! 
VK: R o s a l i n d T h o r n e ? Was s h e a T h o r n e ? 
AE<D: No, no, -she wasn't T h o r n e . I remember s h e came i n and 
s t a y e d w i t h me and went.... and t o o k t h e bus t h a t one 
morn i ng. 
VKs I s t h a t r i g h t ? 
ABDs But t h e y were p e o p l e who....... d i s p l a c e d p e o p l e from 
Edmonton came o u t and I t h i n k , t r i e d t o make a l i v i n g . He 
was w o r k i n g i n Edmonton and he got a fa r m o u t h e r e or 
s o m e t h i n g f o r h e r t o l i v e on. 
VKs Y e s . Y e s , i t was n e a r e r . . . o n t h e way t o t h e s t o r e . 
ABDs But t h e y d i d n ' t s t a y t o o l o n g . 
VKs Near D e r e n ' s . Near -John D e r e n ' s . No t h e y d i d n ' t s t a y l o n g . 
Gs Was t h e r e s t i l l h o m e s t e a d i n g g o i n g on a t t h a t t i m e ? 
ABDs P a r d o n ? 
Gs H o m e s t e a d i n g ? Was i t s t i l l p o s s i b l e t o g e t a ho m e s t e a d a t 
t h a t t i m e ? 
ABDs Y e s . T h e r e were h o m e s t e a d s up on t h e n o r t h s i d e o f t h e 
r i . . . . o n t h i s s i d e o f t h e r i v e r but way up i n . . . . b e y o n d 
G r o s m o n t . T h o s e w e r e . . . . a n d t h o s e were t y p i c a l h o m e s t e a d s I 
t h i n k . 
VKs Y e s . 
ABDs But t h e h o m e s t e a d s now t h e y were g e t t i n g , a r e c o s t l y , a r e n ' t 
t h e y ? 
VKs They a r e . 
ABDs But a t t h a t t i m e t h e y w e r e n ' t . 
VKs They w e r e . . . t h e r e was a l o t o f l a n d n o r t h o f A t h a b a s c a 
b e c a u s e t h a t became p o p u l a t e d l a . . . . . . . i n l a t e r y e a r s , I 
guess;, t h e y ' r e f i n d i n g . So t h e r e were, t h e r e were, i n f a c t , 
I g u e s s t h e r e a r e s t i l l h o m e s t e a d s out t h e r e i f y o u wanted 
t o . . . y o u know, i f y o u wanted t o . . . . p e o p l e a r e s t i l l g e t t i n g 
h o m e s t e a d s . But f a r t h e r and f a r t h e r , c l o s e r t o C a l l i n g L a k e 
now, t h a t ' s , we're t a l k i n g a b o u t now s o Go ahead G i I d a , 
y o u ' v e g o t a t h o u g h t . G a r b a g e c o l l e c t i o n y o u h a v e , and 
a n o t h e r m u n i c i p a l s e r v i c e s . When d i d we g e t g a r b a g e . . . . . d i d 
y o u h a v e g a r b a g e p i c k u p ? 
ABDs S u r e . 
VKs You d i d ? 
ABDs W e l l , 1 i m a g i n e , y e s . I d o n ' t remember:, And we had m i l k 
d e l i v e r y. 
VK: T h a t was t r u e . We had m i l k d e l i v e r y . 
w h e n y o u c a me t o A t h a b a s c a ? I n 1937-38 ? 
ABD;: Y e s , t h a t ' s r i g h t . And i t wasn't p a s t e u r i z e d . I t was 
u n p a s t e u r i z e d m i l k b r o u g h t i n by Mr. Hagen. 
VK: W a l t e r Hagen? 
ABD: W a l t e r Hagen's f a t h e r . 
VK: Was t h a t r i g h t ? Was he t h e o n l y s u p p l i e r o f m i l k t o t h e 
t own. 
ABD: He was t h e o n l y w e l l t h e S c h u l t e s b e f o r e t h a t . 
VK: Oh. 
ABD: S c h u l t e s d e l i v e r e d . 
VK: Y e s . And t h e n . . . . w e l 1 , when d i d y o u s a y p a s t e u r i z a t i o n came 
i n ? Y o u. don" t r e m e m b e r . • K. 
ABD: D i d n ' t I s a y t h a t ? 
VK: Maybe you d i d . 
ABD: What d i d I s a y a b o u t p a s t e u r i z a t i o n ? W e l l , i t must have 
been a b o u t somewhere i n t h e '40s. I remember i t was q u i t e 
a . . . . q u i t e a d e a l . 
VK: Q u i t e a d e a l , eh? Somebody.... somebody s u d d e n l y d e c i d e d 
t h a t . . . 
ABD: Mr. G o d e l . 
VK: Oh, Mr. G o d e l was i n s t r u m e n t a l i n . . . 
ABD: Y e s , he was t h e one who p u s h e d i t . S u z a n n e g o t . . . 
VK: TB 
AE-iD: Whatever t h a t was 
V K: 0 h , o f c o u r s e, t u b e r c u I o s i s. 
ABDs Was t h a t TB? 
VK: Oh y e s , s h e was i n t h e s a n i t a r i u m . 
ABDs Oh, I s e e . W e l l , anyway, he b l a m e d i t on t h e m i l k . 
VKs Oh d e a r . 
ABD: And s o . . . . . . . 
VKs T h a t ' s t h e s t a r t o f i t . I remember s h e m i s s e d q u i t e a l o t 
o f s c h o o l and t h e n when s h e came back s h e was, y o u know, 
q u i t e t i r e d s t i l l . I remember g o i n g t o s e e h e r , i n f a c t . 
A f t e r I went t o U n i v e r s i t y s h e was s t i l l . . - a n d t h e n s h e came 
back and t o o k h a l f d a y s and s h e was r e s t i n g . So t h a t was 
t h e s t a r t o f i t . 
ABD: Y e s , t h a t was i t . 
VK: I s n ' t t h a t i n t e r e s t i n g ? 
ABD:: That was t h e s t a r t . W e l l , I mean t h e d o c t o r s , o f c o u r s e , 
got,,, - r i g h t away t h e y g o t on t h i s . . . . 
VK; On t h i s , e h ? 
ABD: G e t t i n g p a s t e u r i s a t i o n . 
VK: But I do remember t h e m i l k d e l i v e r y . We s t i l l had m i l k 
d e l i v e r y , o r A t h a b a s c a d i d , when we came h e r e i n 1965, b u t 
so o n a f t e r w a r d s - do y o u r e c a l l when e x a c t 1 y ? - they,,.. 
ABDs They q u i t ? W e l l no, i t was a f t e r t h e y . . . a f t e r t h e V a l l e y 
D a i r y s o l d o u t . See, t h e V a l l e y D a i r y s o l d o u t i n '60-
VK s '65 
ABDs '64 o r '65 
VKs W e l l , we had m i l k i n '65, t h e w i n t e r we came. 
ABD; OK. W e l l t h e n i t was i n '65 t h a t t h e y s o l d t o t h e A l b e r t a 
D a i r y P o o l . 
VK; I s e e . 
ABD; Don't y o u remember we had l i t t l e t o k e n s . 
VKs Y e s , y e s . We had t o k e n s . E v e r y h o u s e t h a t was b u i l t had a 
mi I k c h u t e. 
ABDs Y e s , r i g h t . 
VKs So t h a t y o u c o u l d l e a v e y o u r t o k e n s i n t h e r e and p u t y o u r 
l i t t l e o r d e r i n . I f y o u wanted cream, t h e y had c r e a m , or 
w h a t e v e r , and l e f t y o u r m i l k t h e r e - I f i t was w i n t e r you 
came home from s c h o o l i t was a l i t t l e f r o z e n , b u t n o t t o 
w o r r y . 
ABDs No, n o t t o w o r r y a b o u t i t . I s n ' t t h a t s o m e t h i n g ? 
VKs T h a t ' s r i g h t . They had t o k e n s t o s a v e t h e money, 
y o u ' d . . w h e r e w o u l d we buy t h e s e t o k e n s ? D i d we g e t them 
f r o m t h e mi 1 k . . . . ? 
ABDs At t h e C r e a m e r y , o r from t h e m i l k man. 
VKs Y e s . You b o u g h t maybe a week's s u p p l y , o r s o m e t h i n g . That 
was i t . 
ABDs And t h e m i l k man b r o u g h t a i l t h e news. 
VKs Y e s , y o u c o u l d s t o p and v i s i t . 
ABDs Between t h e g a r b a g e man and t h e m i l k man, S a t u r d a y m o r n i n g I 
w o u l d g e t a l l t h e news o f t h e town. A i l you had t o do was 
be o u t t h e r e t o empty.... t a k i n g y o u r g a r b a g e o u t and you'd 
t a1k t o t h e g a r b a g e m an. 
VKs So y o u t o o k i t o u t where t h e g a r b a g e man wen.!Id come by, y o u 
h a v e them i n t h e bac k y a r d . 
ABDs Y e s . We had them i n t h e b a c k . 
VKs In c a n s , and t h e n t h e y w o u l d . . . . 
ABDs But I s u p p o s e t h e n I s u p p o s e I . . . . l i k e l y I g o t mine o u t 
t h e r e a b o u t t h e t i m e t h a t he was due t o p i c k i t up. 
VKs He w o u l d c o l l e c t on S a t u r d a y s a t t h a t t i m e , e h ? Once a 
week . 
ABDs Must h a v e been S a t u r d a y s and t h e n t h e m i l k man w o u l d come. 
VKs But m i l k d e l i v e r y was d a i l y , wasn't i t ? Or was i t ? Y e s , i t 
was. C e r t a i n l y . 
ABDs I t was d a i l y . 
VKs D a i l y , y e s . 
ABDs So t h a t was., . . 
Gs You s a i d y o u bo u g h t t o k e n s t o s a v e money? 
VKs No. J u s t t o s a v e t h e t r a n s a c t i o n . I f y o u were gone i t was 
e a s y t o . . . . y o u know, y o u p a i d f o r s o many t o k e n s f o r t h e 
week. I s n ' t t h a t r i g h t ? And t h e n y o u w o u l d j u s t put y o u r 
two t o k e n s . . . . 
ABDs The t h i n g was t h a t t h e y had a l o t . . , , , t h e y had a l o t o f 
c o m p l a i n t s where t h e k i d s were t a k i n g t h e money o u t o f t h e 
b o t t I e s . 
VK: Oh, o f c o u r s e , 
ABD: T h a t ' s what s t a r t e d i t r e a l l y . And t h e n o f c o u r s e t h e 
t o k e n s were o f no v a l u e t o them. 
VK: Of no v a l u e t o them. W e l l , we c o u l d n ' t mess up. Now y o u 
m e n t i o n e d V a l 1 e y . . . . w h a t was t h e name t h a t y o u . . . . ? 
ABD: V a l l e y D a i r i e s . 
VK: V a l l e y D a i r i e s . Who was i n v o l v e d i n t h a t ? 
ABD: C l i f f and Mr. S m i t h . 
VK: Mr. S m i t h . Now w h i c h Mr. S m i t h ? 
ABD: W e l l , he was H a r o l d S m i t h f r o m Edmonton. Now h i s s o n i s now 
head o f t h e A l b e r t a D a i r y P o o l . 
VK: I s t h a t s o ? I s e e . So when t h a t h a p p e n e d . . . . 
ABD: Wayne B e r g s o I d . . . . when Wayne Eferg l e f t h e r e he wanted t o 
s e l l t o Tommy and C l i f f , a n d . . . 
VK: Now wh en y o u s a y Tommy, t h a t ' s Tommy Mac Lean'? 
AEiD: Y e s . But t h e y wer en' t . . . . wel 1 Tommy was more i n t e r e s t e d i n 
TV and t h i n g s . So anyway t h e y . . . . M r . S m i t h b o u g h t and t h e n 
C l i f f b o u g h t i n w i t h Mr. S m i t h . 
VK: Oh, I s e e . 
BD: So t h a t ' s how we g o t i n v o l v e d , 
VK: So when t h e y q u i t t h e m i l k d e l i v e r y , d i d t h a t . . . . d i d t h a t 
h a v e any e f f e c t on t h e b u s i n e s s ? The C r e a m e r y ? 
ABD: Oh I d o n ' t . . . . w e l 1 , i t was a d a i r y p o o l t h e n , and t h e y were 
c u t t i n g down on a l o t o f t h i n g s . 
VK: On a l o t o f t h i n g s , eh? 
ABE): So t h a t . ... 
VK: I s u p p o s e o n c e . . . . o n c e t h a t q u i t t h e n t h e s t o r e p e o p l e , t h e 
g r o c e r y s t o r e s g o t t h e i r m i l k . 
ABD: They h a n d l e d i t t h e n f r o m t h e Cre a r n e r y . 
VK: From t h e n on. And t h e y g o t t h e i r m i l k from t h e C r e a m e r y , 
and i t was s t i l l i n b o t t l e s , wasn't i t ? 
ABD: Y e s , r i g h t , 
VK: Now I'm j u s t t r y i n g t o t h i n k . . . . 
ABD: Oh, d i d t h e y g e t t h e c a r t o n s ? 
VK: I'm j u s t t r y i n g t o t h i n k went t h e c a r t o n s . . . . . when d i d t h e 
c a r t o n s come in'? 
ABD: They came i n . . A - ' a l l e y D a i r i e s , I t h i n k , had them. 
VK• F o r e x a m p l e , now, we g e t m i l k from N o r t h e r n A l b e r t a D a i r y 
P o o l . When d i d that,,-..when was t h a t ....when d i d t h a t come 
i n :• 
ABD: T h a t ' s was i n . . . . t h a t was when V a l l e y D a i r i e s s o l d o u t . 
VK: Then N o r t h e r n A l b e r t a D a i r y P o o l . 
ABD: To N o r t h e r n A l b e r t a D a i r y Poo1. Say G i 1 d a , put t h a t l i g h t 
o n, s h e c a n ' t s e e a t h i n g . 
VK: We've g o t K l o n d i k e Days. I g u e s s we m e n t i o n e d t h a t o n c e 
b e f o r e . The b i g , b i g t i m e we went t o B o n a v e n t u r e t h e r e . 
T h a t was one o f t h e b i g t h i n g s . We u s e d t o h a v e t h e . . . w e 
u s e d t o have K l o n d i k e Days c e l e b r a t e d h e r e a t t h e Community 
C e n t r e . I d o n ' t know when t h e y s t a r t e d t h a t b e c a u s e M rs. 
A p p l e b y was v e r y a c t i v e l y i n v o l v e d i n t h a t , wasn't s h e ? 
ABD: Y e s , s h e was head o f t h e . . . o f t h e p r o g r a m and J o r d H e s s was 
head o f t h e g a m b l i n g and t h e n t h e r e was t h e c o m m i t t e e t h a t 
h a d t h e K1 o n d i k e. 
VK: C3h, I s e e . L i k e I s a i d , we had t h e d a n c i n g g i r l s and a l l , 
d i d n ' t we? 
ABD: Oh, r i g h t ! Was i t e v e r g r e a t , gee. 
G: D i d i t e v e r c a u s e c on f 1 i c t i n t h e c ommun i t y ? 
ABD: P a r d o n ? 
G: D i d i t e v e r c a u s e c on f 1 i c t w i t h t h e mor e f u n d amen t a 1 i s t 1 
p a r t s o f t h e c o m m u n i t y ? 
V K: T h e g a rn b 1 i n g, y o u m e a n ? 
G: Y e s . 
ABD: No. I f y o u d i d n ' t want t o g a m b l e , I t h i n k , you s t a y e d home. 
You know, I j u s t d o n ' t t h i n k t h a t 
ABDs W e l l , I know...what I mean i s t h a t s h e was t h e l a d y who 
n e v e r mind her t e a c h i n g , i t had n o t h i n g t o do w i t h i t , i t 
was t h e work s h e d i d f o r 40 years,, 
VK: T h a t ' s r i g h t , , 
ABD:: And N a d i n e K i s e l y k s a i d " W e l l n e v e r mind A l i c e , We were 
l u c k y t o h a v e h e r f o r 40 y e a r s and t h e r e ' l l n e v e r be a n o t h e r 
one l i k e h e r , " and t h e r e n e v e r w i l l be, 
VK: T h a t ' s f or s u r e. 0h, t h a t ' s f o r s u r e . 
ABD: And h e r e t h e y . . . t h e y f u s s and f u s s a b o u t naming i t . 
VK: A l l r i g h t . So. O t h e r s e r v i c e s . What o t h e r s e r v i c e s w o u l d 
we have h a d ? . . . W e l l , we had m i l k d e l i v e r y , g a r b a g e , we s a i d , 
what o t h e r . . . w o u l d we h a v e had o t h e r s e r v i c e s ? 
6 s 1" h e v o l u n t e e r f i r e d e p a r t m e n t . 
VK: Our v o l u n t e e r f i r e d e p a r t m e n t , 
ABD: Y e s , v o l u n t e e r f i r e d r i l l , and t h e n we h a d . , . . o h , o f c o u r s e , 
t h a t was j u s t r e a d i n g t h e m e t e r s and t h i n g s . . . . b u t . . 
VK: Oh y e s , t h e meter man, 
ABD: But t h a t was,,,, but t h e n t h a t w o u l d be... i t w o u l d j u s t come 
n a t u r a l l y , w o u l d n ' t i t ? 
VK: Y e s , 
G: T h i s was t h e g a s ? 
ABD: What o t h e r s e r v i c e ? P a r d o n ? 
G: I t must be f o r g a s . 
ABD: No, we d i d n ' t g e t g a s u n t i l -- '46 was i t ? we g o t g a s . 
VK: I d o n ' t know» 
G: I t w o u l d be w a t e r m e t e r s ? 
VK: Water m e t e r s , 
ABD:; Water m e t e r s , y e s . And e l e c t r i c i t y , 
VK; And e l e c t r i c power, 
ABD: E I e c t r i c power, 
VKs T h a t ' s r i g h t , 
Gs And when t h e g a s came i n was i t ICG? 
ABDs No, no. I t was from E s t e v a n , S a s k a t c h e w a n . 
VKs What was t h e name...was t h e r e a name t o t h e company? I 
g u e s s t h e r e was, was t h e r e ? 
ABDs Y e s , t h e r e was. What was t h e name o f i t ? The f i r s t man 
t h a t was h e r e was Mr. K i l o w a t t . We c a l l e d him Mr. K i l o w a t t . 
Oh, what was t h e name o f t h a t company. But t h e y were f r o m 
E s t e v a n , S a s k a t c h e w a n , And t h e n t h e N o r t h e r n . . . . N o r t h e r n 
EI ec t r i e t o o k i t o v e r , o r N o r t h e r n Power' t o o k i t o v e r . 
V K s Y e s , t h a t s o u n d s f a m i 1 i a r . 
ABDs And t h e n t h e y s o l d o u t t o .... o h , D o m i n i o n was t h e . . . t h e 
f i r s t was D o m i n i o n . D o m i n i o n from EEs t e v a n . And t h e n 
t h e y , , . t h i s o t h e r t o o k o v e r and . . . . t h e y t o o k o v e r i n 
n o r t h e r n A l b e r t a and t h e E h r e r boy worked f o r them. He 
s t i l l w o r k s f o r them i n Grande P r a i r i e . 
VKs Does h e ? 
ABDs T h a t company i s s t i l l i n e x i s t a n c e . 
VKs S t i l l existance,„„welI. 
ABDs B u t , now we h a v e , what do you c a l l i t now? 
VKs W e l I , we had C a l g a r y Power. 
ABDs No, b u t t h e g a s . 
VKs Oh, t h a t ? s g a s , t h a t ' s r i g h t . T r a n s a l t a. T h a t ' s r i g h t . I 
d o n ' t know what y o u h a v e h e r e , 
Gs H o r r i b 1 e handwr i t i n g . B i 1 1 Wood„ 
VKs Oh, t h a t was i n c o n n e c t i o n w i t h K l o n d i k e Days. 
ABDs W i t h t h e w h a t ? 
VKs W i t h K l o n d i k e D a y s , He was i n v o l v e d i n t h a t . 
ABDs Who? 
VKs B i l l Wood, That w o u l d be F r e i d a ' s h u s b a n d , 
ABDs Oh no. Not t h e n . 
VK: Not t h e n , e h ? 
ABD: Not i n t h o s e !< 1 o n d i ke Days, 
V!<: Not i n t h e e a r l y d a y s ? 
ABD: H i s p i c t u r e ' s on t h a t . . . . y o u ' r e t h i n k i n g o f t h e 
p i c t u r e no, no, B i 1 1 Woods wasn' t . 
VK: OK. But he d i d t a k e t h a t t r e k by horse,,,, .on . . . . b y . . . 
ABD: Oh, t h a t was t h e K l o n d i k e . That was t h e T r a i l R i d e . 
VK: T r a i l r i d e , y e s . 
ABD: T r a i l r i d e . 
VK: A c t u a l l y , he'd be,,, was he. . . no. . . h e ' s an o l d - - t i m e r f r o m 
a r o u n d h e r e i s n ' t h e ? He'd be a good one t o t a l k t o , t o o , 
ABD: Y e s , he w o u l d be a good one. But I d o n ' t remember him a t 
a l l i n t h e K l o n d i k e , 
VK: No. A l l r i g h t . B u i l d i n g of,,,, .you've g o t b u i l d i n g o f h i g h 
s c h o o l h e r e . Now, t h a t ' s g o i n g back t o s c h o o l . Do y o u want 
t o t a l k a b o u t t h a t , G i l da? W e l l , y o u ' v e g o t a l s o 
what .... c l u b s and s o c i e t i e s . A c t u a l l y , we've got o n l y '30 
m i n u t e s on t h e t a p e s o maybe we want t o . , , .we've t a l k e d a 
l i t t l e b i t a b o u t c l u b s and s o c i e t i e s , h a v e n ' t we? Q u i t e a 
I o t , e h ? 
G: T he h i g h s choo1 and t h e l i b r a r y ? 
ABD: W e l l , t h e l i b r a r y was e s t a b l i s h e d i n 1946. 
VK: '46. 
ABD: And Mi" , Hodgeson was t h e f i r s t c h a i r man, and Mr s. 
N a n c e k e v i l l was t h e f i r s t l i b r a r i a n , and I was t h e f i r s t 
s e c r e t ar y. 
VK: Were y o u ? And t h a t was down a t t h e o l d P r o v i n c i a l B u i l d i n g . -
ABD: That was i n t h e o l d Town H a l l . 
V K: 0 h, t h e o I d Town H a l l . 
ABD: And M r s , M o o r e ' s d a u g h t e r and two or t h r e e g i r l s w o r k e d and 
we g o t d o n a t i o n s o f b o o k s . T h a t ' s how we s t a r t e d o u t . 
VK: D i d y o u ? From where w o u l d you g e t t h e s e b o o k s ? 
ABD: W e l l , f r o m p e o p l e and t h e n we w r o t e t o t h e Bay and Woodwards 
a n d E a t o n s, a n d t h e n t o t h e e 1 e v a t o r c o m p a n i e s a n d t h i n g s 
and t h e y s e n t us money. 
VK: W e l l . 
ABD: And we bou g h t t h e b o o k s . 
VK: Oh my goodn e s s . 
ABD: And t h e n o f c o u r s e , we g o t t h e g r a n t . 
VK: N i c e l i t t l e s t a r t , e h ? 
ABD: And t h e n we h a d . . . . . u n t i 1 we became a m u n i c i p a l l i b r a r y , we 
had t o depend on t h e d i f f e r e n t o r g a n i s a t i o n s t o g i v e u s 
money. 
VK: Oh, d i d y o u ? 
AE<D: L i k e t h e r e was a L e g i o n and t h e Masons, E a s t e r n S t a r , E l k s , 
R o y a l P u r p l e , and t h e c h u r c h e s . 
VK: And t h e c h u r c h e s . 
ABD: And some o f t h e b r i d g e c l u b s . 
VK: I s t h a t r i g h t ? When d i d y o u become a m u n i c i p a l l i b r a r y ? 
ABD: In 1369, I t h i n k i t was. 
VK: An d y o u ' v e been w i t h t h e 1 i b r a r y f o r a l l t h e s e y e a r s , M r s. 
Appl-*4*y, and y o u ' r e s t i l l h e l p i n g o u t t h e r e . 
ABD: T h a t ' s r i g h t . 
V K: What p o s i t i on do y o u have w i t h t h e l i b r a r y now? Y o u ' r e 
s e c r e t a r y ? 
VK: W e l l , t h a t must be a few y e a r s now t h a t y o u ' v e been w i t h t h e 
1 i b r a r y, t h a t ' s f o r s u r e. 
ABD: F i f t y ( <ft} 
V K: My g o o d n e s s . 
13: Was t h e com m u n i t y s e r v e d by a b o o k m o b i l e b e f o r e t h e l i b r a r y 
s t a r t e d ? 
VKs I d o n ' t remember a b o o k m o b i l e , do y o u Mrs. Donahue? Do y o u 
r em e m b e r a b o o k m o b i I e ? 
ABD5 No. We n e v e r had one. 
V K: You h a v e t o h a v e h a l f d e c e n t r o a d s f o r b o o k rn o b i 1 e s, G i I d a . 
and I d o n ' t t h i n k we h a d . . . 
ABDs Y e s . No we d i d n ' t . 
VKs T h i s n o r t h e r n p a r t o f A l b e r t a . . . t h e c o u n t r y . . 
ABDs Oh, now we had a b o o k . . . a book e x c h a n g e w i t h . . . . a m o n g t h e 
s c h o o l s . And we had a g r e y box t h a t went a r o u n d f r o m one 
s c h o o 3. t o a n o t h e r » 
V K s Oh! I s n ' t t h a t i n t e r e s t i n g. 
ABDs But i t d i d n ' t work o u t . 
VKs I t d i d n ' t ? 
ABDs They t o o k a l l our b o o k s from a l l t h e l i b r a r i e s , and 
F a i r h a v e n had a good one, and I s t u p i d l y s e n t a l l t h o s e 
b o o k s d o w n t o C o 1 i n t o n , and t h e n t h e y p u t t h e rn i n t h e s e 
b o x e s and t h e n t h e y t o 1 d y o u . . ».you know, y o u r box i s 
h e r e . . . a n d t h e n t h e y w o u l d s h i p them t o A t h a b a s c a . . . a n d how 
c o u l d t h e s e t e a c h e r s g e t them out i n t h e c o u n t r y . You were 
o n l y s u p p o s e d t o keep them t h r e e weeks and s o m e t i m e s t h e s e 
f a r m e r s d i d n ' t . . . y o u know, t h e y w e r e n ' t i n town and d i d n ' t 
g e t t h e b o x e s . So, t h a t d i d n ' t work. M i n d y o u we had i t 
f o r two y e a r s . 
VKs D i d y o u , t h o u g h ? 
ABDs Y e s . 
VK s Oh. 
Gs Two y e a r s o f u n a d u l t e r a t e d f r u s t r a t i o n . D i d y o u e v e r g e t 
y o u r b o o k s bac k a t F a i r h a v e n ? 
ABDs No. N e v e r . 
VKs Oh d e a r . 
ABDs Oh no, y o u w o u l d n ' t g e t them b a c k . 
VKs So much f o r t h a t , eh? So we've had...we've had t h r e e s i t e s 
f o r a Iibrary..„for t h e l i b r a r y t h e n , eh? As f a r a s t h e 
h i s t o r y o f t h e l i b r a r y g o e s , d i d we? 
ABD: Now t h e only.,. . . t h e c o u n t y . . . o n l y f o u r y e a r s ago d i d t h e 
c o u n t y e v e r g i v e us a n i c k1e„ 
VK: I s t h a t r i g h t ? And y e t i t s e r v e s s o many p e o p l e . 
ABD: We s e r v e d a l l t h e s e p e o p l e and r a n t h e l i b r a r y . 
VK: How d i d y o u manage t o g e t them t o f i n a l l y . . . ? 
ABD: W e l l , F r a n k F a l c o n e r . He g o t on...he was t h e b o a r d 
c h a i r m a n . 
VK: Oh, y e s . 
ABD: And he g o t on. 
VK: W e l l . 
ABD: So t h a t ' s what happened there,, So t h e y h a v e n ' t s u p p o r t e d us 
t h a t l o n g . And t h e n from t h a t o f c o u r s e , t h e y ' v e been good 
s u p p o r t e r s now. We g e t . . . . . M u n i c i p a l L i b r a r y - '67. 
VKs And by t h a t t i m e i t was down a t t h e ...was t h a t c a l l e d 
t h e C o u n t y O f f i c e, down where t h e L i q uor St or e i s r i g h t 
now, t h e S u p e r i n t e n d e n t u s e d t o h a v e an o f f i c e 
ABD: No, t h a t was t he P r o v i n c i a1 B u i 1d i ng. 
VK: The P r o v i n c i a l B u i l d i n g , y e s . 
ABDs And we moved i n t o t h e P r o v i n c i a l B u i l d i n g , and t h e n we moved 
i n t o p a r t o f t r i e Community C e n t r e , and t h e n we moved i n t o 
t h e new Town H a l I , » . . 
VK: Oh, I d o n ' t remember o f a l l t h a t . I s t h a t r i g h t ? 
ABD: We moved in,,,,, no, we moved f r o m ., . . f r o m t h e Town H a l l t h e r e 
t o t h e new Town H a l l , and t h e n we moved t o t h e Community 
C e n t r e . And f r o m t h e Community C e n t r e we moved t o t h e 
P r o v i n c i a l B u i l d i n g , and from t h e r e we moved up t o where we 
a r e now, 
VK: When d i d y o u move up h e r e , do y o u r e c a l l ? 
ABD: No, I d o n ' t r e c a l l .just e x a c t l y when, 
VK: I know when I w a s . . . . f i r s t s t a r t e d t e a c h i n g you were down a t 
t h e P r o v i n c i a l B u i l d i n g , t h e o l d P r o v i n c i a l B u i l d i n g 
s t i l l . . . I d o n ' t know when...I'm j u s t t r y i n g t o t h i n k . , , 
ABD: When we moved? 
VKs You p r o b a b l y d i d n ' t move u n t i l , o f c o u r s e , when t h e y 
r e n o v a t e d h e r e , 
ABDs Y e s , Do y o u remember when t h a t was? 
VKs I was j u s t t r y i n g t o t h i n k when t h e y r e n o v a t e d . I c a n ' t . . . . 
ABDs I ' v e g o t a l l t h a t down, I d i d n ' t r e a l i z e I'd be a s k e d , 
VKs W e l l , I s u p p o s e we c o u l d l o o k t h a t up t o o , c o u l d n ' t we? 
ABDs We moved t o t h e new Town H a l l i n '53, We moved t o t h e 
Community C e n t r e i n '61. We moved t o t h e P r o v i n c i a l 
B u i l d i n g i n '70, and we moved t o t h e new L i b r a r y i n '79. 
VK s Good, "I"h an k y o u . 
ABDs Now we've g o t a l l t h a t . 
VKs A l l t h a t , g r e a t . 
G s D i d y o u have vo1un t e e r a s s i s t an c e w i t h t he p ac k i n g , or was 
i t . . . . . ? 
ABDs No, we had a l i b r a r i a n , Mrs. N a n c e k e v i l l was t h e l i b r a r i a n . 
The town f u r n i s h e d u s w i t h a l i b r a r i a n . Now s h e worked i n 
t h e town o f f i c e and s o when we were o v e r i n t h e o l d one and 
o v e r h e r e , M rs. N a n c e k e v i l l and Mr. E v a n s , and whoever was 
i n t h e town, Mr, M c A l l u m , t h e y a l 1 .... we d i d n ' t g e t t h a t 
many b o o k s r e a l l y , t h e r e wasn't t h a t much b u s i n e s s . And 
t h e n when Mrs,....when we moved t o t h e l i b . t o t h e 
Community C e n t r e , M rs. N a n c e k e v i l l was t h e n r e t i r i n g , s o 
t h e y k e p t her on s t a f f and p a i d h e r . 
VKs D i d t h e y ? She was a f o r m e r t e a c h e r , wasn't s h e ? 
ABDs No, She was a s t e n o g r a p h e r . 
V K: A s t e n o g r a p h e r . 
ABDs A s e c r e t a r y , 
VKs Oh, OK, 
ABDs Ma...her d a u g h t e r i s a t e a c h e r . 
VKs Oh. 
ABDs M r s , R y p i e n . 
VKs Oh, OK. T h a t ' s what I'm t h i n k i n g o f . Where ...where was... 
I'm s t i l l c u r i o u s , where was t h a t Town H a l l t h a t y o u ' r e 
t a 1 k i n g about„ Whi c h b u i 1 d i n g i s on t h e s i t e now. 
ABDs I t ' s r i g h t i n b e h i n d . I t w o u l d be i n . . . . y o u know, r i g h t on 
t h e c o r n e r was t h e manse, U n i t e d C h u r c h manse....a g r e a t b i g 
t a l l t w o s t o r e y h o u s e. 
VKs I just.„.and s o . .... i n r e l a t i o n . ... 
ABDs B e r t a M a r t i n b o a r d e d there,, 
VKs Oh. D i d s h e ? My h i g h s c h o o l t e a c h e r 
ABDs And Mrs. T h o m e l i v e d t h e r e , and t h e n n e x t t c . . w e l l , 
r i g h t b a c k o f t h e p o s t o f f i c e i s where i t w o u l d be. I t was 
t h e f i r s t s c h o o 3. . 
VKs I s t h a t r i g h t ? 
ABDs And became t h e f i r s t Town H a l l . And i t ' s t h e one t h a t ' s 
down h e r e . . . . M r . . . . . a U n i t e d M i s s i o n a r y man .... bo u g h t i t 
and r e m o d e l 1ed i t i n t o a h o u s e . 
VKs Oh. I d i d n ' t know t h a t . 
ABDs Y e s . So i t s t i l l s t a n d s down h e r e . 
VKs I t s t i l l s t a n d s . Oh f o r h e a v e n s ' s a k e s . 
ABDs Y e s . 
Gs How was t h e l i b r a r y w o r k e d ? D i d you have t o pay a f e e t o 
j C i i n, o r »...':•' 
ABDs Y e s . A d o l l a r . A d o l l a r t o j o i n , and t h e n i f y o u r b o o k s 
were o v e r d u e , y o u know, a l i t t l e f i n e . 
VKs A l i t t l e f i n e . 
ABDs A l i t t l e f i n e i s r i g h t . 
VKs W e l l i t i s n ' t . . . . h a s n ' t i n c r e a s e d t h a t much t h e n i s i t ? 
What i s i t f o r a d u l t s t o d a y ? I s i t o n l y two d o l l a r s , i s i t , -
••J) : . . « 
ABDs I t h i n k i t i s . 
VKs T w o d o l i a r s ? 
ABDs I t ' s f r e e f o r a n y b o d y o v e r 65. 
VKs F o r s e n i o r c i t i z e n s . T h a t ' s what I f o u n d o u t t o d a y when I 
went i n t o p i c k t h i s up and a c o u p l e came i n . . . I d o n ' t . . . ! 
h a v e n o t s e e n them b e f o r e . . . a n d M rs. K n i g h t was t e l l i n g h e r 
t h a t i t was i f s h e , . . . . s h e s a i d " I have t o ask a v e r y , " s h e 
d i d n ' t s a y p e r s o n a l q u e s t i o n , b u t s h e s a i d i t was some k i n d 
o f a q u e s t i o n , t o u c h y q u e s t i o n , and s h e s a i d " A re you a 
s e n i o r c i t i z e n ? " and s h e s a i d y e s . And s o o f c o u r s e , s h e 
g a v e t h e c a r d . . . . 
ABDs Y e s , s h e g o t t h e b o o k s . 
VKs Which i s a n o t h e r l i t t l e p e r k a s f a r a s s e n i o r c i t i z e n s a r e 
c o n c e r n e d . OK. So, G i l d a , maybe you have s o m e t h i n g t h a t 
y o u w o u l d want t o t e l l u s t h a t we h a v e n ' t g o t down t h e r e . 
Oh, we t a l k e d a b o u t t r u a n c y , b u t I t h i n k we d i d t a l k a b o u t 
t h a t a t s c h o o l and w h i c h was v e r y , v e r y . . . . 
ABDs What t h a t t r u e ? We d i d t a l k a b o u t t r u a n c y when,,,, 
VKs We d i d t a l k a b o u t y o u r s t u d e n t s a n d . . . . . 
ABDs Where our j a n i t o r was t h e t r u a n t o f f i c e r . 
VKs No. 
ABD; Oh, W e l l , I,.„our j a n i t o r w a s , , , o v e r h e r e , when I f i r s t 
came, t h e j a n i t o r was t h e t r u a n t o f f i c e r . And o f c o u r s e , he 
wouId be t o l d , y ou know„ s o a n d s o i s not a r o u n d , and o f 
c o u r s e , he knew t h e h a u n t s f o r a l l t h e s e p e o p l e , 
V K; 0 f c o u r s e „ S u r e, 
ABDs They u s e d t o t a k e o f f . , . f i r s t t h i n g t h e y d i d was t a k e o f f 
and go down t o D a i g n ^ u ' s B a r n . 
VKs I s t h a t r i g h t ? 
ABD; And t h e y w o u l d g o . . . b o y s and g i r l s , , 
VK; G i r l s i 
ABDs 1 mean, n o t b o y s and g i r l s t o g e t h e r but t h e g i r l s , . . . 
VKs I d i d n ' t i m a g i n e t h e g i r l s w o u l d be d o i n g much s k i p p i n g . , . 
ABDs Oh L o i s B i s s e l l and A u d r e y F a l c o n e r and a l l t h e s e 
g i r I s . . . . t h e y ' d go down a n d . , , t h e way t h e y ' d g e t t h r o u g h , 
t h e y ' d go down t o t h e b a r n and t h e n t h e y c o u I d g e t t h r o u g h 
and go o u t a bac k d o o r and go down t h e r a i l r o a d t r a c k . 
VKs What was t h e p o i n t o f t h a t ? J u s t t o be somewhere. 
ABDs W e l l , t o g e t away. 
VK; J u s t t o g e t away. And not be a n y w h e r e n e a r t h e h o u s e s . 
ABDs And o f c o u r s e , when t h e y went down t h e r a i l r o a d t r a c k t h e y 
c o u 1 d c o rn e t o t h e s w i rn rn i n g p o o I . 
V K s S w i rn m i n g h o 1 e. Y e s . 
ABDs And t h e n w i t h l i t t l e k i d s , o f c o u r s e , t h e t r u a n t o f f i c e r 
w o u 1 d r o u n d t h e rn u p . 
VKs Y e s . Good h e a v e n s . What w o u l d t h e p r i n c i p a l d o ? What.... I 
t h i n k , I remember Gene s a y i n g s o m e t h i n g o n c e , I t h i n k , i f 
k i d s , a t l e a s t i n h i g h s c h o o l , t h e y s k i p p e d , t h e y . . . . I d o n ' t 
know i f t h e y g o t two or t h r e e c h a n c e s , but I t h i n k a b o u t t h e 
t h i r d t i m e or s o m e t h i n g , t h e y had t o . ...you had t o appear-
b e f o r e t h e S u p e r i n t e n d e n t w i t h y o u r p a r e n t . 
ABDs Ye s . And a b o a r d o f . . . . s o m e k i n d o f a b o a r d , r i g h t . 
VKs And y o u r p a r e n t , one o f t h e p a r e n t s had t o be t h e r e . Or 
bot h maybe, .just t he father„ I t h i n k a t t h a t t i me« And y o u 
had t o be r e i n s t a t e d and you c o u l d n ' t go back u n t i l y o u were 
r e i n s t a t e d . 
ABDs T h a t ' s r i g h t . And t h e n t h e y had t r o u b l e w i t h t h e b u s s e s . 
Now, l i t t l e P a u l K a v o l u k was d r i v i n g t h e bus. 
V K s T h a t ' s rn y c o u s i n s h e' s t a 1 k i n g a b o u t n o w. 
ABDs And, s o , t h e p a r e n t s were c o m p l a i n i n g t h a t t h e y were a l w a y s 
l a t e g e t t i n g home. And s o , t h e y went....Mr. Hodgeson g o t 
t h e s e c o m p l a i n t s , and Mr. Hodgeson went t o l i t t l e P a u l and, 
l i t t l e Pau1 was s u p p o s e d t o be p1 a y i n g poo1„ 
VKs Y e s . 
ABDs And l i t t l e P a u l s a i d " W e l l , I h a v e t o w a i t f o r t h e g i r l s . 
T h e y ' r e a l l shop p i n g , " 
VKs I t h o u g h t he was p l a y i ng p o o I ? 
ABDs And i t wasn't t h e g i r l s a t a l l . . . . i t w asn't l i t t l e P a u l a t 
a l 3. , 
VK s Oh, i t w a s n ' t ! 
ABDs Oh, s o Mr, Hodgeson, he r e a l l y , , . . 
VKs Oh, I t h o u g h t maybe t h e b o y s d i d p l a y a l i t t l e p o o l . 
ABDs Oh y e s , t h e y p l a y e d p o o l , b u t what a r e y o u g o i n g t o do when 
y o u ' r e w a i t i n g f o r t h e s e g i r l s t o . . . . . 
VK: And t h e g i r l s were s h o p p i n g ? 
ABDs You know, t o p r i m p up and g e t t h e i r h a i r done a n d . . . . . . . . 
VK: No. I t wasn't a n y t h i n g t h a t was..... 
ABDs P a r a d e up and down t h e s t r e e t s . 
VKs T h e r e wasn't n e c e s s a r y f o r t h e p a r e n t s . I t h o u g h t maybe 
t h e y d i d some s h o p p i n g f o r t h e p a r e n t s or s o m e t h i n g . 
ABDs W e l l , maybe t h e y . . . t h e y may h a v e done a l i t t l e b u t t h e n t h e y 
s h o u l d h a v e been down t h e r e . But l i t t l e P a u l w o u l d t e l l 
a b o u t how he'd been down t h e r e w i t h t h e bus and ...and 
nobody t h e r e . Oh y e s , t h e y u s e d t o p l a y p o o l , but t h a t was 
i n s c h o o l . , 
V K: Du r i n g sc hoo1 hour s. 
ABDs That wasn't bus d r i v i n g . . . a n d J i m Woods was t h e p r i n c i p a l 
and he u s e d t o .......when s c h o o l w o u l d c a l l . . . . i f t h e s e k i d s 
w e r e m i s s i n g he'd j u s t w a l k r i g ht down. 
VKs Down. He knew e x a c t l y where t o go. 
ABD: T o t h e p o o 1 r o o rn and rn a r c h t h e rn b a c k . 
VK s Oh, rn y g o o d n e s s. 
ABDs They d i d n ' t do t h a t t o o many times., 
V K s J i m W o o d was t h e p r i nc i p a 1 ? 
ABDs No, no. He was t h e t e a c h e r . 
VKs T e a c h e r . Y e s , y e s . T h a t ' s r i g h t . 
ABD: He must have been v i c e - p r i n c i p a l , o r . . . . w e l I , anyway, he was 
a 1 ways t h e o n e >. J h o w e n t a f t e r t h e rn. 
VKs D i d he? He was v e r y d e d i c a t e d . V e r y good t e a c h e r . 
E" x c e 11 en t t e a c h e r . I r ernember h i rn. 
Qs Were t h e r e . . . ? When d i d t h e age r e s t r i c t i o n f o r s c h o o l i n g 
come i n ? I d o n ' t s u p p o s e t h e y c o u l d have been a t IS from 
t h e v e r y b e g i n n i n g ? 
ABDs You rnean t h e age a t w h i c h t h e y had t o a t t e n d s e n o o 1 ? 
VKs They c o u l d q u i t , y e s . 
ABDs Y e s . I t was 16. I t h i n k i t was, a s f a r a s I remember. 
VKs A l w a y s a t t h e b a c k o f t h e r e g i s t e r s i t seemed, f o r y e a r s , 
t h e y had t h e l i t t l e r u l e s t h e r e that..,,,, 
ABDs Y e s , I t h i n k i t was from 6 t o 16. 
VKs To 16. R i g h t , 
Gs What w o u l d happen i f . s c h o o l g ave o u t ? I f t h e y were i n 
g r a d e 7 and t h e y c o u l d n ' t go any f u r t h e r ? 
VKs W e l l o f t e n t i m e s p e o p l e d i d q u i t . 
ABDs W e l l , o f c o u r s e , t h a t happened and t h e y . . . 
VKs C e r t a i n l y 
ABDs But t h e r e was n o t h i n g t hey co u 1 d do. 
VKs N o t h i n g . They d i d n ' t do a n y t h i n g . 
ABDs I f t h e s c h o o l wasn't t h e r e y o u c o u l d n ' t a t t e n d . And i f t h e y 
c o u l d n ' t a f f o r d t o s e n d them away.... 
VKs 'Sometimes t h e y c o u l d n ' t a f f o r d o r needed there . . t h e y were 
needed a t home....you know, c h i l d r e n o f t e n . . . 
ABDs And o f c o u r s e , t h e y were,,.,, t h e y were r e a l l y n eeded a t homes, 
VKs C e r t a i n l y 
ABDs And o f c o u r s e , one t h i n g a b o u t i t i n t h o s e d a y s , when y o u 
g o t t o g r a d e S, y o u had a p r e t t y good f o u n d a t i o n . 
VKs P r e t t y good f o u n d a t i o n . 
ABDs You know, y o u d i d n ' t have a l l t h e s e f r i l l s . 
VKs T h a t ' s r i g h t , 
ABDs You g o t down t o b u s i n e s s a l l t h a t t i m e , 
VKs Y e s , T h a t ' s t r u e , 
ABDs Wasn't,»,wasn't much f u n . 
VKs No, T h e r e was r e a l l y n o t h i n g done. And I don't,„„at t h a t 
t i m e we w e r e n ' t even g e t t i n g f a m i l y a l l o w a n c e s . A f t e r t h e , . 
ABD: Oh no. 
V K: A r t e r t h e f a rn i I y a 11 o w a n c e s c a m e i n ? y o u s e e, t h e y a l w a y s 
had t h a t h o l d o v e r y o u . They s a i d i f , i f y o u r c h i l d s was 
n o t a t t e n d i n g r e g u l a r i l y 
ABD: Oh y e s . They c o u l d . . . 
VK;; Then t h e f a m i l y a l l o w a n c e w o u l d be c u t . 
ABD: Y e s . T h a t ' s r i g h t . B u t . . . . 
VK: B e f o r e t h a t t h e y r e a l l y . . ! t h i n k t h e t i m e s were s u c h t h a t 
t h e y u n d e r s t o o d and...and p a r e n t s d i d what t h e y c o u l d t o 
s e n d t h e k i d s a nd t he k i d s were a n x i o us t o.... 
ABD: I m a g i n e no f a m i l y a l l o w a n c e . Now t h a t must h a v e been r e a l l y 
t o u g h . 
VK: Oh. 1 g u e s s s o . 
ABD: And t h e s e p e o p l e t h a t r a i s e d t h e s e b i g f a m i l i e s w i t h no.... 
VK: S u r e t h e y d i d , t h e y were b i g f a m i l i e s i n t h o s e d a y s . 
ABD: W i t h no...no h e l p a t a l l . 
VK: T h a t ' s r i g h t . Y e s . A l l r i g h t . What e l s e do we want t o 
s a y ? 
G: You m e n t i o n e d t h a t t h e l i b r a r y g o t a s s i s t a n c e from t h e 
Masons and t h e E l k s , were t h e r e c h a p t e r s o p e r a t i n g i n . . . i n 
A t h a b a s c a ? A r e t h e y s t i l l h e r e ? 
ABD: The E l k s a r e n ' t , taut a l l t h e r e s t a r e . T h e y ' r e s t i l l h e r e . 
6: Masons t o o ? 
ABD: The Masons and t h e S t a r and t h e R o y a l P u r p l e . 
VK: And o f c o u r s e , now we've g o t . . . 
ABD: And t h e L e g i o n , and t h e K i n e t t e s , and K i n s m e n . 
VKs We've g o t t h e K i n s m e n . 
ABD: We n e v e r g o t any d o n a t i o n s frorn thern, but t h e n we d i d n ' t ask 
b e c a u s e t h e y were newer corning i n . 
VK: T h a t ' s t r u e . We had a n o t e h e r e a b o u t t h e t a l e n t show a t 
t h e p a r k , . . . a t P a r k e r ' s H a l l . We had, I t h i n k , m e n t i o n e d i t 
o n c e on t h e o t h e r t a p e . T h a t . . . . t h a t was an o n g o i n g t h i n g 
f o r many y e a r s . 
ABD:: Oh, a t a l e n t show! W e l l t h e r e . . . . t h e E l k s put t h a t on. 
VK: D i d t h e y ? 
ABD: I t was an E l k s T a l e n t Show. 
VK: You w o u l d n ' t remember t h e f i r s t t i m e t h a t U n c l e H a l came t o 
A t h a b a s c a by any c h a n c e ? 
ABDs U n c l e H a l . . . . n o , b u t t h o s e were b a c k i n t h e .... 
VK: L a t e ' 3 0 s , e a r l y '40s a g a i n , I ' l l b e t . 
ABDs I t w o u l d be t h e '40s. 
VKs ' 4 0 s , e h ? And he...what s t a t i o n . . . w h i c h r a d i o s t a t i o n d i d 
he h a v e a p r o g r a m on t h a t w e . . . . a l l u s e d t o l i s t e n t o t h a t ? 
Was t h a t CJCA? 
ABDs Y e s . I t w o u l d be CJCA. 
VK: A l l r i g h t . 
ABDs No. I t wasn't Rice?,, .... Mo. CJCA. U n c l e H a l , now he wasn't 
t h e one from..,,, no, I know who i t i s . 
VKs He u s e d t o come and, e v e r y y e a r , and f o r weeks 
b e f o r e h a n d . . . . a n d I'm s u r e M rs. A p p l e b y , a g a i n , had a hand 
i n a l l t h i s t a l e n t a r o u n d here.,,.,, and g e t t i n g s t u d e n t s and 
p e o p I e pr e p a r e d . 
ABD s G e t t i n g t hem a l l r eady. 
VKs Now what k i n d o f t h i n g s w o uld...what k i n d o f ....? 
ABD:; E v e r y t h i n g . I t was j u s t a t a l e n t show. They c o u l d . , , . t h e y 
c o u l d r e c i t e , t h e y c o u l d s i n g , t h e y c o u l d p l a y a m u s i c a l 
i n s t r u m e r i t , t h e y c o u 1 d d a n c e . 
VKs Dance. I t wasn't j u s t i n d i v i d u a l . T h e r e were some 
gr oup. ,, gr oup? 
ABDs Y e s . B e c a u s e I c a n remember Nancy t e a c h i n g S u z a n n e G o d e l 
and t h e A r m s t r o n g g i r l ...„ 
VKs Y e s . D e l p h i n e , n ot D e l p h i n e . 
ABDs Delphine..„ 
VKs I t was t h e o l d e r g i r l . What was h e r name? 
ABDs And t h a t F o w l e r g i r l . 
VKs L o r n a . 
ABDs L.or na F o w l e r . T e a c h i ng them t o do t h i s dance„ 
VKs Oh s u r e . 
ABDs And t h e y came fr o m a l l over,, 
VKs D i d M r s . A p p l e b y t e a c h them t a p d a n c i n g ? 
ABDs Oh y e s . 
VKs I was .just g o i n g t o a... where d i d t h e s e g i r l s l e a r n t o t a p 
d a n c e , b e c a u s e we d i d h a v e g i r l s d o i n g t a p d a n c i n g . 
ABDs W e l l , s h e s h e l e a r n e d t h a t i n Camrose. 
VKs D i d s h e ? 
ABDs W e l l , s h e c o u l d d o . . . y o u know, s h e r e a l l y was. . .she was 
s o t a l e n t e d t h a t . . , . 
VKs She was v e r y t a l e n t e d . 
ABDs And s h e c o u l d n ' t u n d e r s t a n d a n y b o d y t h a t c o u l d n ' t p i c k up 
t h e i r f e e t and do i t . I was one. Y e s , s h e was....she was 
t h e b i g . . . b i g wheel i n t hat„„„„get t i ng t he.„.« 
VKs And t h e n t h e y . . . t h e y . . . I d o n ' t even remember what...what 
y e a r t h a t was t h e l a s t p e r f o r m a n c e we e v e r had h e r e i n town. 
I j u s t .... 
ABDs Oh, now. I wonder i f y o u ' r e t h i n k i n g o f t h e CFRN t h a t came. 
VKs Oh. I t must h a v e been CFRN t h a t s p o n s o r e d t h a t . 
ABDs Y e s . CFRN. But t h e n t h e E l k s s p o n s o r e d a. . . a t a l e n t show. 
And t h a t was t h e o n e . . . w e I I Nancy had s o m e t h i n g t o do w i t h 
b o t h o f them. 
VKs W i t h b o t h o f them. Y e s . D i d w e . . . d i d t h e y . . . . t h e y u s e d t o 
p i c k w i n n e r s -• f i r s t , s e c o n d and t h i r d , maybe i n e a c h . . . i n " 
c e r t a i n c a t e g o r i e s , and t h e n t h o s e . . . . 
ABDs Went t o a n o t h e r . . . 
VKs P e o p l e w o u l d go t o a n o t h e r . 
se 
ABD: Y e s . 
VKs They w o u l d g e t . . . . f r o m each, c ommunity t h e y w o u l d h a v e one 
b i g one. I t was on t h e a i r , was i t n o t ? 
ABDs Wasn't t h e r e a g i r l f r om B o y l e who became.....? 
VKs Y e s . That was t h e G l o r i e Kay t h a t we had m e n t i o n e d before,, 
I t h i n k , t h a t won one y e a r . I g u e s s had done v e r y wel 3. . „ . I 
h a v e n ' t h e a r d t o o much a b o u t h e r l a t e l y . The good, o l d 
d a y s , G i I d a . 
ABDs Y e s , r i g h t . 1"h e g ood , o 1 d d a y s . She' s 1 i s t en i n g t o a 11 
t h i s „ 
VKs And t h e money d i d go f o r c r i p p l e d c h i l d r e n , wasn't i t ? 
ABDs T h a t . . . t h a t money t h e r e went f o r c r i p p l e d c h i l d r e n , and t h e 
o t h e r went f o r w o r k . . . I t h i n k i t was f o r c h i l d r e n t h a t were 
u n d e r p r i v i l e g e d , d i d n ' t h a v e g l a s s e s and t h i n g s l i k e t h a t . 
VKs I s t h a t r i g h t ? Now, when you t a l k a b o u t t h i s o t h e r t a l e n t 
show, now, I'm n o t s u r e j u s t w h a t . . , . t h a t was p u t on by 
A t h a b a s c a p e o p l e , 
ABDs Y e s . And p e o p l e came f r o m B o y l e and a l l a r o u n d . Now I 
t h i n k i t was on b e f o r e . . . b e f o r e t h o s e p e o p l e came, 
VKs I s t h a t r i g h t ? 
ABDs B e c a u s e I c a n remember t h e l i t t l e L o i s e l l e boy r e c e i v i n g an 
a w a r d , S o me body had a p i c t ur e o f h i m. 
VKs So t h a t was n o t h i n g l i k e a c o n c e r t . I t was j u s t a t a l e n t 
show. I t was n o t h i n g t o do w i t h s c h o o l o r . . . 
A B D: J u s t a t a l e n t s h o w., 
VKs I t wasn't r e a l l y s c h o o l s p o n s o r e d or a n y t h i n g ? 
ABDs Oh, no. N o t h i n g t o do w i t h s c h o o l . N o t h i n g t o do w i t h . . . . . . 
VKs I d o n ' t r e . . . . . . 
ABDs You j u s t e n t e r e d w h e t h e r y o u . . . y o u know, i f you wanted t o . 
VKs I s t h a t r i g h t ? OK, A n y t h i n g e l s e , or a n y t h i n g y o u c a n 
t h i n k o f Sir s. Don ah ue? We have a few m i n u t e s 1 e f t on t h e 
t a p e , I t h i n k . 
Gs Do you h a v e any i d e a when t h e E l k s and t h e Masons and t h e 
E a s t er n S t a r f i r s t s t a r t ed her e? 
ABDs W e l l , t h e Masons s t a r t e d away back i n 1912, I t h i n k . And 
t h e n t h e E 3. k s d i d n ' t s t a r t u n t i I „ . i n t h e ' 4 0 s. 
VKs Oh. That was much l a t e r t h e n , eh? And E a s t e r n S t a r . You 
d i d h a v e E a s t e r n St a r ? 
ABDs E a s t e r n Star,, And t h e Masons were h e r e away bac k i n 1312. 
A l l t h o s e y e a r s . And t h e r e was a g r o u p o f O d d f e l l o w s , I 
t Pi i n k, a t on e t i rne, an d R e b e c c a s „ 
VKs Y e s . And R e b e c c a s ? I d i d n ' t . . . I remember r e a d i n g a b o u t 
O d d f e l l o w s i n . . . i n t h e o l d E c h o s . 
ABDs Oh y e s . But t h e y d i d n ' t . . . . y o u know, t h e y w e r e n ' t t o o l o n g . 
VKs Too l o n g , eh? Y e s , 
ABDs And t h e n , a f t e r them, t h e E l k s came. W e l l , t h e r e was a need 
f o r s o m e t h i n g f o r community work. L i k e t h e Masons and t h e 
E a s t e r n S t a r a r e j u s t f o r t h e i r own...,,. 
VKs Oh, t h e i r own. 
ABDs T h e i r own. 
V K: 0 r g a n i z a t i o n . 
ABDs And s o t h e r e was t h i s g r e a t need i n t h e community f o r 
somebody t o g e t o u t and do s o m e t h i n g t o h e l p p e o p l e . And 
t h a t ' s when the..„„ 
VKs I know what I was g o i n g t o a sk you,, I was g o i n g t o go 
f u r t h e r i n Red C r o s s and when you f i r s t b e g a n . That must 
h a v e s t a r t e d . . . . d i d y o u s t a r t . . . . were you i n v o l v e d i n Red 
C r o s s b e f o r e y o u e v e r came h e r e ? 
ABDs Way b a c k . 
VP's You have a l o n g h i s t o r y w i t h Fled Cross,, 
ABDs Way b a c k i n New Norway, 
VKs Oh. D i d y o u ? D i d y o u ? 
ABDs In Red W i l l o w , t o o . 
VKs How a b o u t a s a s t u d e n t ? 
ABD: No, We d i d n ' t g e t , . . . 
VKs Trie r e was no Red C r o s s t h e n , eh? 
ABDs No. No. Ne d i d n ' t have i t . T h e r e was no Red C r o s s , But 
when I ,»,„by t h e t i m e I s t a r t e d t o t e a c h i t was 
j u s t .„,, .just a l i t t l e b i t . 
VKs How d i d t h a t s t a r t ? How d i d you...how d i d t h a t a l l s t a r t ? 
What d i d you f i r s t , , . h o w d i d you f i r s t g e t i n v o l v e d i n i t ? 
Do y o u remember how? 
ABDs W e l l . , , f i r s t g o t i n v o l v e d i n i t was a c t u a l l y . . . . 
V K s S o m e b o d y c a rn e a n d. » , ? 
ABDs Was i n Mew N o r w a y . . . w e l 1 yes...Herman.... Mi s s Herman was 
fro m Camrose, And s h e came o u t and g o t us s t a r t e d , 
VKs D i d s h e ? 
ABDs But i n . . . i n S t e t t i e r , I g u e s s i t was j u s t t h r o u g h word o f 
mouth and t h i n g s t h a t we had l i t t l e Red C r o s s d o s . 
VKs B e c a u s e M i s s Herman was one o f t h e l a d i e s t h a t was a t L a k e 
E d i t h i n J a s p e r when,.,,when t h e town s e n t me. 
ABDs You were t h e f i r s t one t o go. 
VKs I was, 
ABDs To t h a t ... 
VKs To t h a t camp, 
ABDs Camp, 
VKs To l e a r n a b o u t Red C r o s s , I remember corning i n and 
o r g a n i z i n g Red C r o s s h e r e a t t h e h i gh s c h o o 1 , 
ABDs And V i was a member o f t h e Red C r o s s a s a l i t t l e g i r l , 
VKs Y e s we were b e c a u s e we h a d . . . . . 
ABDs Mrs. Gorman's 
VKs Y e s , And J u n e L a P o r t e had i t , I t h i n k . Y e s s h e d i d . 
So,,,anyway, y o u s t a r t e d i n New Norway and t h e n y o u came 
h e r e and y o u were v e r y a c t i v e i n Red C r o s s h e r e . 
ABDs W e l l y e s , b e c a u s e here,,„.it became t o get,,„.wartime, 
VKs Y e s , And s o a r e a l need f o r i t . 
ABDs And t h e n s o y o u had, you know, y o u had t o g e t o u t and 
c o l 1 e c t , 
VKs T e l l u s some o f t h e t h i n g s y o u d i d . K n i t t i n g . . . . d i d y o u do 
k n i 11 i ng? CoI 1ec ting.». 
ABDs Oh no. I d i d n ' t do any o f t h a t . I d i d a l l t h e f o o t work. 
VKs You g o t p e o p l e o r g a n i z e d . F o o t work. A l l r i g h t , T e l l u s . 
ABDs I d i d a l l t h e c o l l e c t i n g . 
VKs O r g a n i z i n g . 
ABDs And,=, 
VKs You had a c t u a l l y an o r g a n i z a t i o n , d i d n ' t y o u ? 
ABDs Y e s , 
VKs Were y o u p r e s i d e n t ? 
ABDs No, no. I wasn't p r e s i d e n t . Mr. E v a n s was p r e s i d e n t . 
VKs S e c r e t a r y ? Mr. E v a n s . 
ABDs Y e s , he was p r e s i d e n t . 
VKs He was o u r J u s t i c e o f t h e P e a c e f o r a w h i l e , wasn't h e ? 
ABDs Y e s , He and Mr. E v a n s . . . h e and Mr. F a l c o n e r . . . but t h e n , 
t h e y a l w a y s had me t o do t h e . . . . d o t h e l e g work f o r them. 
And t h e n we had an IODE, I n d e p e n d e n t O r d e r o f t h e D a u g h t e r s 
o f t h e E m p i r e , 
VKs Oh y e s . 
ABDs And t h e y w e r e . . . . t h e y were g r e a t w o r k e r s i n t h a t Red 
C r o s s . . . i n t h e work o f t h e R e d . . . . n o t t h e Red C r o s s , b u t i n 
war work. 
VKs In war work, But you were. . . s o what k i n d s o f t h i n g s w o u l d 
you h a v e d o n e ? Or s t u d e n t s ? You got t h a t . . . . n o w t h e n . . . y o u 
got s t u d e n t s i n v o l v e d . Not o n I y . . . . . . . a s w e l l a s community. 
ABDs Y e s . But w e l l , t h e s t u d e n t s . . . . t h e f i r s t t h a t I g o t t h e 
s t u d e n t s i n v o 1 v e d w a s M i 1 k f or B r i t f t i n . 
VKs M i l k f o r B r i t a i n 
ABDs M i l k f o r B r i t a i n and J o h n n y W i l l was t h e c h i e f man t h e r e . 
VKs What w o u l d you do? 
ABD: They went a r o u n d . . . . t h e y p u t . j a r s a r o u n d i n t h e town 
and..,, and M i l k f o r Br i t_tfm . 
VKs And p e o p l e w o u l d j u s t d r o p t h e i r c o i n s . . . . 
ABDs Drop i n t h e money and we g o t q u i t e a b i t o f money,, 
VKs You'd c o l l e c t e v e r y s o o f t e n ? 
ABDs Y e s . P i c k i t up e v e r y s o o f t e n and t h e n f r o m t h a t we went 
t c ..we went ba c k t o t e a s . 
VKs Y e s . 
ABDs Y e s . T h a t ' s r i g h t , , R a i s i n g money t o s e n d t o t h e c r i p p l e d 
c h i l d r e n ' s h o s p i t a l and t o do., . h e l p w i t h t h e war work,, 
VKs I know, l a t e r on a s a s t u d e n t , we u s e d t o make q u i l t s and 
r a f f l e them. 1 g u e s s t h a t was f o r Red C r o s s . We,,... 
ABDs T h a t was t h e h i g h s c h o o l . 
VKs S t i t c h e d d i a p e r s . 
AED s You wer e i n t he h i gh sc hoo 1 . 
VKs We d i d some o f t h a t a t B i g C o u l e e . 
ABDs Oh, d i d y o u ? 
VKs And we'd s e n d . . . . i t was a f u n d - r a i s i n g d e a l ... and t h e n we 
s e n t t h e money b e c a u s e we f e l t t h a t , w e l l , t h e y ' d need t h e 
money more s o , b u t I g u e s s h e r e . . . w e l l , we even c o l l e c t e d 
toys,, I remember we r e d i d toys,, And r e p a i n t e d them and 
f i x e d them. The b o y s w o u l d f i x them and t h e n we s e n t them 
t o t h e c r i p p l e d c h i l d r e n ' s h o s p i t a l . We c o l l e c t e d money. 
We hemmed d i a p e r s . We.,,.,, my g o o d n e s s . .. what e l s e d i d we d o ? 
ABDs So y o u d i d a l o t o f t h a t . 
VKs We d i d a l o t o f that,, 
ABDs You s e e , I m i s s e d o u t on a l l t h a t b e c a u s e I was a l w a y s on 
the..» 
VKs The o r g a n i z a t i o n a l p a r t o f i t 
ABDs Y e s . G e t t i n g t h e money. 
VKs But y o u were a l w a y s i n v o l v e d w i t h t h e . . ; . f o r s o many...you 
must have many y e a r s i n Red C r o s s . My g o o d n e s s . 
ABD; W e l l , i t w o u l d b e . . . w e l l , e v e r s i n c e I . . . . s t a r t e d t o t e a c h . 
VK: S t a r t ed t e a c h i ng. 
ABD: So i t ' s r e a l l y s o m e t h i n g and I . . . I j u s t t h i s y e a r , I ' v e 
s a i d , w e l l , I'm n o t g o i n g t o do any more. 
VKs Yen..! s e e , now, Mrs. Donahue, f o r y e a r s , h a s a l s o been 
o r g a n i z i n g p e o p l e i n t h e c o mmunity t o a g a i n , f u r t h e r 
c o l l e c t . L i k e I ' v e been g o i n g . . . w a s c o l l e c t i n g w h i l e I was 
i n E1 emen t a r y. ,. . y o u ' v e g o t p e o p i e i n t he c ommun i t y. 
ABDs But I had good henchmen and t h a t ' s why. You c a n ' t j u s t go 
on a s k i n g them f o r e v e r , s o I j u s t t o l d them t h a t t h e y ' d 
b e t t e r t r y t o g e t somebody e l s e . 
VKs I s t h a t r i g h t ? W e l l , y o u ' v e c e r t a i n l y done y o u r p a r t . . . 
......... " A l l r i g h t , Gi 3. da, t h i s I a s t 1 i t t l e i d e a . Y e s , 
t e l l us a b o u t y o u r r o l e . 
ABDs Tile c hur c h ? W e l l , when I was t e a c h i ng . 1 r ea 11 y d i dn ' t t ake 
p a r t be c a u s e I'd s 1 e ep i n on S a t u r d ay, on Sun d ay mor n i n g s, 
s o I wasn't v e r y a c t i v e . You know, I w o u l d a t t e n d a l l t h e i r 
a f f a i r s. But y o u know, s i nc e I've r e t i r e d I ' v e been 
a t t e n d s , ng 
VKs More s o ? 
ABDs Y e s , r e g u l a r ! I y . But p r i o r t o t h a t I wasn't t o o a c t i v e . 
VK: I know what y o u ' r e t a 1 k i ng a b o u t . 
ABDs You know, you c a n g e t s o i n v o l v e d i n o t h e r t h i n g s 
t h a t . . . w o r k i n g f i v e , s i x d a y s a week and. . . 
VK s So, d i d y o u t ak e on any p o s i t i o n s a s f a r a s t h e Lin i t ed 
Chur ch o n c e yo u r e t i r e d ? 
ABDs No, no. 
VKs You d i d n ' t , eh? 
ABDs N e v e r . Mo, I d i d n ' t i n t h e Lodge. I b e l o n g e d t h e r e . . . t h e 
R o y a I P u r p l e . I' m h i s t o r i a n , b u t t h a t ' s a l l . Yo u k n o w, y o u. 
j u s t . . . y o u g e t . . . y o u j u s t g e t bogged down, t h a t ' s i t , 
VKs T h e r e ' s o n l y s o much you c a n do. 
ABDs T h a t ' s r i g h t . And o f c o u r s e , t e a c h i n g was,..was my l i f e , I 
mean, I n e v e r . . . I n e v e r remember a day t h a t I w i s h e d t h a t I 
were n ' t t e a c h i n g. 
VK: I s n ' t t h a t s o met h i ng"? 
ABD: And e v e r y day was a new b e g i n n i n g , 
g o t b a c k t o s c h o o l t o f i n d o u t . . . . 
I c o u 1 d n ' t wa i t un t i l 
a l l a b o u t s c h o o l . 
T 
VK: You know, you s h o u l d . . . i t w o u l d be n i c e t o have a r e u n i o n , 
M r s . Donahue, yo u s h o u l d h a v e had one and had a l l t h o s e 
s t u d e n t s c ome bac k. 
ABD: Wou1dn't t h a t be s o m e t h i n g . 
V K: W o u 1 d n' t i t e v e r'? I i m a g i n e t h e r e a r e s o m e f a m o u s o n e s. 
ABD: W e l l , some o f them h a v e ended up a l l r i g h t . L i k e Jamie* 
W r i g h t i s a....a w e l l - k n o w n p h y s i c i a n i n V a n c o u v e r . 
VK: D i d y o u t e a c h J o h n G o d e l ? 
ABD: J o h n G o d e l . A n o t h e r . . . w e l 1 h e ' s a v e r y b r i l l i a n t 
VK: I s t h a t e v e r a b r i l l i a n t b o y ? Y e s . 
ABD: No. I d i d n ' t t e a c h J o h n G o d e l , s o r r y , no, I d i d n ' t . 
But .... 
VK: P a u l P o u h a t c h . 
ABD: W e l l , t h o s e were t h e two. They c a l l e d them t h e p r o f e s s o r s . 
VK: The p r o f e s s o r s . 
ABD: Y e s . They were t h e s m a r t . . . . I t a u g h t D a l e L e a h y , who i s a 
p r o f e s s o r now i n . . . . K i n g s t o n , I t h i n k i t i s . 
VK: I s he? 
ABD: I s h e i n K i n g s t on , or Dt t a wa? 
VK: Oh, I'm s u r e t h e r e must be... 
ABD: Oh, t h e r e must be more* famous o n e s . 
VK: I'm s u r e t h e r e a r e some famous o n e s . 
ABD: W e l l , one g i r l s went on t o be a d o c t o r i n New Y o r k . T h a t 
w a s y e a r s a g o. 
VK: I s t h a t r i g h t ? 
ABD: She- d i e d q u i t e * young t o o . 
VK: Who was she-? 
ABD: She was a...a U k r a n i a n g i r l . 
V K: 0h , I ' l l b e t y o u ' r e t h i n k i n g o f . . i s i t ?. . . 
ABD: Doct or F 1 o r e n c e Sr a n t . 
VK: OK. I was t h i n k i n g o f a Wolanuk g i r l who w a s . . . . s t a r t e d t o 
t a k e some m e d i c a l t r a i n i n g . I d o n ' t know i f s h e ended up 
b e i n g a n u r s e . I t was V i c t o r W o l a n u k ' s o l d e r s i s t e r . 
ABD: I s t h a t r i g h t ? 
VK: She had some s t o r i e s t o t e l l , t h a t poor g i r l . I mean, t a l k 
a b o u t p o o r f a m i l i e s . I t h i n k s h e t a l k e d a b o u t . . . . or 
somebody t o l d me a s t o r y a b o u t her g o i n g t o s c h o o l w i t h 
o n e...one o f h e r d a d ' s s o c k and one o t h e r k i n d . . . n o t even a 
rriat c h i ng p a i r , and t h e y were s o poor and t he p a r e n t s r e a 11 y 
wanted h e r t o g e t t h r o u g h a n d . . . anyway. 
ABD: I s n ' t t h a t somet h i ng? 
V K: S ome o f t h o s e p e o p I e c o u 1 d t e l l s t o r i e s , I t e l l y ou, 
ABD: Y e s , t h e y ' r e t h e o n e s t h a t shou1d be onf t a p e , and g e t t he i r 
s t o r i e s . 
VK; As w e l l , a s w e l l . Too bad we d i d n ' t g e t someone l i k e G e o r g e 
Ryga. He d i d a l o t o f w r i t i n g b u t . . . i t w o u l d have been 
i n t e r e s t i n g t o have..3 t h i n k h i s b o o k s a r e s t i l l a v a i I ab1e„ 
ABD: 0 v e r a c r o s s t h e r i v e r ' ? 
VK: Oh no. T h e y ' v e been i n BC, b u t we're g e t t i n g away..„ OK, 
G i l d a. Can we t i e t h i s up? Has t h a t b e e n . . . . 
ABD: Y e s . W e l l , anyway, t h a t ' s been v e r y , v e r y good and 
VK: The end. 
ABD: T h a t ' s t h e end o f i t , i s i t ? 
